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Descripción:   
 
El Colegio Prospero Pinzón IED hace parte de las instituciones que abanderan el programa 
Educación Media Especializada en Bogotá, se realizó un diagnóstico para reconocer el 
estado de cada uno de los procesos del área de la Gestión Académica, el diagnóstico arrojo 
como resultado la necesidad de intervenir en el diseño curricular de todos los ciclos para 
fortalecer la propuesta educativa del colegio y el programa EME, esta intervención debía 
realizarse en el marco de la Gestión Educativa Estratégica, promoviendo el liderazgo, la 
participación activa, en fin: una reingeniería de la forma de trabajo institucional; de esta 
manera se planteó una intervención fundamentada en las “Siete Practicas de Liderazgo en 
Gestión Educativa” de Pozner (2000, b), cada una de estas prácticas se concreto durante el 
proceso investigativo dando lugar a la participación de la comunidad educativa y 
materializando sus resultados en la construcción, sistematización y adopción de una nueva 
malla curricular; las tareas de investigación fueron las siguientes: 
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1. Reconocer desde la política pública las intencionalidades del programa de Educación 
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gestión académica del programa de Educación Media Especializada en el Colegio 
Prospero Pinzón IED. 
4. Diseñar e implementar estrategias de gestión educativa estratégica en el área de la 
gestión académica para el fortalecimiento del diseño curricular del programa objeto de 
estudio. 
5. Sistematizar los avances logrados a través de la intervención en el diseño curricular de 
la institución. 
6. Evaluar las estrategias diseñadas y aplicadas y los resultados de las mismas. 
Gracias a la realización rigurosa de las anteriores tareas se llevo a buen término el proceso 
investigativo. 
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Contenidos:  
El informe de investigación consta de introducción, dos capítulos, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos. En la introducción se expone la importancia 
teórica y social del problema abordado; el primer capítulo denominado “Gestión: la base 
para el mejoramiento y fortalecimiento de la educación media especializada” aborda la 
conceptualización y la fundamentación teórica del programa de  Educación Media 
Especializada, la Reorganización Curricular por Ciclos y la Gestión Académica, finaliza 
con la socialización del diagnostico que permitió la constatación del problema; el segundo 
capítulo: “Gestión estratégica: la ruta del diseño curricular para el fortalecimiento de la 
Educación Media en el contexto de los ciclos de aprendizaje“ se dedica a la 
fundamentación teórica de la propuesta y a su presentación; El informe finaliza con las 
conclusiones y recomendaciones desprendidas de los resultados de la implementación de la 
propuesta. 
 
Metodología: 
 
La Metodología es de tipo acción participativa, este tipo de investigación “intenta resolver 
preguntas que se derivan en forma implícita o explícitamente de un análisis de la realidad 
de las comunidades y de la experiencia práctica acumulada del investigador. Generalmente 
los propósitos de estas investigaciones están mediados por intenciones políticas y sociales 
de los investigadores” (Moser, citado por Tamayo y Tamayo. 1999, p. 57). Según Tamayo 
y Tamayo (1999, p. 57) “el modelo de investigación participativa permite integrar en el 
proceso a los miembros de la comunidad como investigadores activos, en vez de tomarlos 
como objetos investigados”, los métodos para la obtención de datos y el manejo y 
procesamiento de la información fueron: el histórico lógico, para reconocer los 
antecedentes y contextualizar el problema; el hipotético-deductivo para enfocar el problema 
y establecer la hipótesis a comprobar y para  analizar una porción de un todo, cada uno de 
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los componentes de la gestión académica desde lo particular  a lo general; y al tiempo 
obtener conclusiones partiendo de lo general hacia aplicaciones particulares (inducción-
deducción); el método sistémico para modelar el objeto mediante la determinación de los 
componentes del área de la gestión académica, así como las relaciones entre ellos; el 
método análisis-síntesis para la descripción e identificación de los elementos y 
componentes, el examen riguroso de los mismos, y para llegar a conclusiones sobre los 
resultados obtenidos. 
Los instrumentos para la recolección de información fueron la encuesta, la cual se aplicó en 
el diagnostico para identificar el nivel de desarrollo de los componentes del diseño 
curricular; la muestra definitiva fue de 47 docentes pertenecientes a una población total de 
62 profesores de todos los ciclos de la institución. Durante la intervención y obedeciendo a 
la metodología de la investigación acción participativa se obtuvo información a través de 
paneles, dando lugar a la recepción de aportes de los docentes. 
 
Conclusiones 
 
La estrategia de intervención aportó al mejoramiento y fortalecimiento del Programa de 
Educación Media Especializada en Matemáticas en la Institución objeto de estudio, se 
aporto al rediseño de la malla curricular de cada uno de los ciclos fortaleciendo y 
consolidando la propuesta educativa del Colegio. 
Las estrategias de concreción de cada una de las “Siete Prácticas de Liderazgo” aplicadas 
durante la intervención poseen viabilidad y pertinencia para su aplicación en actividades 
propias de rediseño curricular y en otras áreas de la gestión educativa. 
La intervención realizada a través de las “Siete Practicas de Liderazgo en Gestión 
Educativa” promovió en la Institución el desarrollo de procesos a partir del modelo de la 
Gestión Educativa Estratégica, durante el proceso se evidenció centralidad en lo 
pedagógico, habilidad para tratar lo complejo, trabajo en equipo, apertura al aprendizaje y 
la innovación, entre otras características de la Gestión Educativa Estratégica; la presencia 
de estas señas de identidad durante el desarrollo del proceso permitió sentar un precedente 
positivo en cuanto a esta forma de gestionar acciones en todas las áreas de la gestión 
educativa. 
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La implementación de nuevos programas, políticas y/o innovaciones educativas demanda 
de las instituciones apertura a nuevas formas de gestionar procesos y precisa de cambios en 
su dinámica organizacional interna; en caso de no renovar los procesos de gestión las 
instituciones están condenadas a rezagarse y terminar por no satisfacer las nuevas 
necesidades de las comunidades a las que pertenecen. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Vivimos en una época de cambio vertiginoso; los avances tecnológicos se presentan cada 
vez de manera más rápida, el devenir económico que se sucede en un lugar del planeta 
influye en la economía de bolsillo del otro extremo del mundo, el cambio político es 
constante, las sociedades se transforman a diario; esta realidad impacta los valores, las 
creencias, la vida individual y las organizaciones, las cuales a pesar de ser autónomas, no 
pueden estar aisladas del contexto al cual pertenecen, si lo hicieran desaparecerían, "Una 
organización no existe nunca para sí misma. Ella cumple necesariamente funciones sociales 
que corresponden a expectativas de la sociedad que la rodea”, (Friedberg citado por Pozner, 
2000); en ese orden de ideas,  podemos afirmar que las organizaciones educativas precisan 
adaptarse a ese cambio, no pueden ser ajenas a lo que Pozner (2000) denomina “los dos 
grandes desafíos de las organizaciones humanas”:  
Por un lado, redefinir su misión, el sentido de su presencia en la sociedad, construir una 
nueva visión que oriente su labor; simultáneamente, buscar nuevas formas de organización, 
hacer "reingeniería", romper las viejas estructuras que eran aptas para una sociedad que 
cambiaba mucho más lentamente y sustituirlas por formas organizativas mucho más 
flexibles que permitan adaptarse a entornos en cambio permanente. (p.6) 
En el contexto latinoamericano, es claro que los sistemas educativos fueron concebidos 
como una estructura piramidal, en la cual el Ministerio de Educación, como ocupante del 
primer nivel jerárquico concentraba la toma de decisiones y el emprendimiento de acciones, 
expidiendo directrices en sentido vertical hacia las autoridades departamentales, 
provinciales y municipales, los supervisores, los directivos docentes y los docentes; este 
sistema funciono en épocas de cambios más lentos, durante la construcción de los sistemas 
educativos y mientras el tamaño de los mismos no era tan amplio, sin embargo su 
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pertinencia ha sido desvirtuada en estos momentos de transformaciones veloces. “Si bien 
los sistemas educativos fueron creados como sistemas centralizados, a partir de la segunda 
mitad del siglo dejaron de funcionar realmente como tales, y lo hicieron más bien de una 
manera desarticulada y rutinaria, en muchos casos caótica” (Pozner, 2000, p.20). Los 
establecimientos educativos adoptaron un modelo de administración escolar, sobre el cual 
Pozner (2000a) reflexiona de la siguiente manera: la realidad es que la práctica, las 
investigaciones y las nuevas teorías demuestran que este modelo presenta debilidades tales 
como la burocratización y superposición de tareas, además de lentitud en los procesos y 
pérdida de calidad; el modelo de administración dirige la educación como cualquier otra 
empresa y  divide la escuela en dos secciones: la administrativa y la pedagógica; además,  
está fundamentado sobre la concepción de que hay un único y mejor sistema de 
organización del trabajo, un sistema rígido que no admite cambios, revisiones ni estudios 
de pertinencia lo cual frena toda iniciativa de innovación y/o transformación; la 
administración implica tareas rutinarias jerárquicamente dependientes, cada persona recibe 
órdenes verticales de su jefe y cumple con su trabajo individualmente; el control, el poder y 
la capacidad de decisión se concentra en la cumbre de la pirámide organizacional y en 
agentes externos que no conocen el contexto y mucho menos las condiciones especificas en 
las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada comunidad educativa; la 
división del trabajo produce estructuras desacopladas, sujetos, objetivos, recursos, 
estrategias y fines desarticulados,  al igual que inexistencia de equipos de trabajo y de 
espacios de reflexión y construcción colectiva. Este modelo funciono en la escuela durante 
más de un siglo traduciéndose en textos, estructuras y prácticas que si bien en algún 
momento tuvieron algún grado de pertinencia e impulsaron éxitos de los educadores y 
administradores,  de 35 años para acá perdieron, junto con el modelo administrativo que los 
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concibió, vigencia y efectividad; de esta manera, el sistema educativo latinoamericano cayó 
en un letargo promovido por la incapacidad de innovación y por la escases de escenarios de 
debate sobre calidad, equidad y pertinencia. En este contexto Pozner (2000a) afirma que “el 
estado actual de la calidad y equidad de la educación en América Latina muestra la 
urgencia de transformar el sistema educativo buscando nuevas formas de organizarlo y 
dirigirlo” (p.6). 
La gestión educativa estratégica emerge como una herramienta para rediseñar el sistema y 
dinamizar el mismo; tiene que ver con gobernabilidad, con el balance y la integración entre 
lo técnico y lo político en educación, con la resolución de conflictos entre lo previsto y lo 
imprevisto, con el fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema; 
concibe, acepta y promueve la interdependencia entre la multidisciplinariedad de saberes 
pedagógicos, gerenciales y sociales, entre las practicas de aula, de dirección, de inspección 
de evaluación, de gobierno; entre los múltiples actores en múltiples espacios de acción; 
entre temporalidades diversas personales, grupales y societales superpuestas y/o 
articuladas. La gestión educativa estratégica “es un saber de síntesis capaz de ligar 
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al 
mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas 
las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático (Pozner, 2000, 
p.16). Es así como las instituciones educativas y el sistema en general necesitan transitar 
del modelo de administración escolar al modelo de gestión estratégica con el fin de 
encaminar los cambios que demanda su contexto y darle sostenibilidad y flexibilidad a las 
innovaciones que se logren desarrollar. Dentro de esa dinámica de transformación el 
liderazgo juega un rol de radical importancia; en tiempos de cambio y transformación el 
liderazgo toma un papel más relevante del que comúnmente posee; para Pozner (2000b), el 
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modelo de administración basado en jerarquías es obsoleto, las jerarquías establecen líneas 
de control que merman el sentido de compromiso con el trabajo, limitan la creatividad e 
impiden la creación de redes de cooperación y la puesta en marcha del trabajo en equipo; 
“Un sistema de jerarquías administra lo previsible, lo regulado, pero no puede desatar 
innovaciones. Para innovar verdaderamente es necesario promover una ruptura con las 
rutinas, las tradiciones y con todo lo que conserva los altos niveles de complacencia en la 
cultura “del siempre fue así” (Pozner. 2000b, p.6). 
Colombia no ha sido la excepción dentro de la realidad de los sistemas educativos y de 
organización escolar ya descritos, nuestro sistema fue centralizado hasta la década de los 
ochenta; el Ministerio de Educación Nacional tomaba casi todas las decisiones, diseñaba el 
currículo, adquiría y distribuía libros de texto, construía, dotaba y administraba 
directamente los establecimientos educativos públicos y capacitaba a los docentes; las 
Secretarías de Educación tenían un papel secundario, los colegios se limitaban a recibir 
órdenes y ejecutarlas; los docentes tenían muy pocas oportunidades de realizar 
innovaciones y socializarlas, ante esta realidad era imposible para los establecimientos 
educativos diseñar una propuesta educativa autónoma y contextualizada. Esta situación 
empezó a modificarse a finales de los ochenta, la descentralización se vio apoyada por la 
Constitución Política de 1991 gracias a que la Carta Magna sentaba las bases para el 
desarrollo regional y local bajo los principios de la democracia y el estado social de 
derecho; la ley de competencias y recursos de 1993, la ley general de educación de 1994 y 
la ley 715 de 2001 le otorgaron un nuevo marco constitucional al sector educativo, 
haciendo que el Ministerio definiera las generalidades políticas del sector y vigilara el 
mismo; los departamentos y municipios asumieron la responsabilidad directa de prestar el 
servicio atendiendo las necesidades de su población, los colegios adquirieron autonomía 
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para el diseño de su propio Proyecto Educativo Institucional (PEI), la definición de su plan 
de estudios y de los métodos pedagógicos y didácticos a utilizar, también se promovió la 
constitución de los gobiernos escolares que dieron participación a todos los actores de la 
comunidad educativa. Así, cada institución educativa puede definir su identidad y 
plasmarla a través de su PEI al tiempo que organiza su plan de estudios alrededor de las 
áreas fundamentales haciendo énfasis en las asignaturas que considere pertinente según la 
caracterización de su población (MEN, 2008). La Secretaría de Educación Distrital (SED) 
ha asumido un rol de protagonismo dentro de la nueva organización del sistema educativo, 
planteando iniciativas tendientes a realizar cambios en la dinámica educativa local y en el 
trabajo propio de los establecimientos educativos, de allí surge una política de Educación 
Media y Superior que pretende fortalecer este nivel fundamentándose en la ley 115 de 1994  
que en sus artículos 27 al 35 destaca entre las funciones de este nivel educativo “la 
comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del 
educando a la educación superior y al trabajo” (Art 27); otras leyes que enmarcan la 
Educación Media en Colombia son la Ley 749 de 2002 que en su artículo 6 plantea la 
articulación de la educación superior técnica y tecnológica con la educación media y el 
decreto 3020 de 2002 que determina que el parámetro de docentes para la educación media 
técnica es de 1.7 frente al 1.36 de la media académica. Los esfuerzos distritales por 
fortalecer la educación media han sido múltiples: en la década de los 40 aparecieron los 
colegios técnicos, en los 60 los colegios diversificados INEM, en los 80 surgió el Complejo 
de Enseñanza Media Diversificada para la Zona Sur Oriental de Bogotá (CEMDIZOB), 
hacia 1992 se aprobó el funcionamiento del Centro de Educación Diversificada Distrital 
(CEDID) y del Centro Educativo Distrital Instituto Técnico (CEDIT); otras instituciones 
por iniciativa propia buscaron y lograron su articulación con el SENA (Servicio Nacional 
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de Aprendizaje). A partir de 2004 con el plan Sectorial de Educación “Bogotá una gran 
Escuela”, la SED suma a las modalidades aún existentes de Educación Media de la ciudad, 
dos propuestas adicionales: Programa de Articulación de la Educación Media con la 
Superior Técnica y Tecnológica y paralelo a este, el Programa de Educación Media 
Especializada (EME) (SED, 2008); hoy, estos dos programas hacen parte de una política 
denominada “Educación Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior” la 
cual se enmarca en el Proyecto 891 el cual busca “transformar y fortalecer la educación 
media distrital mediante la consolidación de una oferta diversa, electiva y homologable con 
educación superior que promueva la continuidad de los estudiantes en este nivel educativo 
y genere para ellos mayores oportunidades en el mundo socio productivo” (SED, 2013); la 
implementación de este programa demanda cambios sustanciales en las dinámicas de las 
instituciones que lo acogen, cambios enmarcados en la gestión educativa estratégica y en el 
liderazgo para el cambio educativo; El Colegio Prospero Pinzón IED hace parte de las 
instituciones que abanderan el programa EME, se realizó un diagnostico para reconocer el 
estado del proceso Diseño Curricular del área de la Gestión Académica, el diagnostico 
arrojo como resultado la necesidad de intervenir en el diseño curricular de todos los ciclos 
para fortalecer la propuesta educativa del colegio y el programa EME, esta intervención 
debía realizarse en el marco de la Gestión Educativa Estratégica, promoviendo el liderazgo, 
la participación activa, en fin: una reingeniería de la forma de trabajo institucional; de esta 
necesidad surge el siguiente problema científico ¿cómo superar las insuficiencias en la 
gestión académica del diseño curricular del Programa de Educación Media Especializada 
(EME) en Matemáticas en el Colegio Próspero Pinzón IED?; teniendo como objeto de 
estudio la Gestión Educativa Estratégica en el área de la gestión académica; y delimitando 
el campo de investigación al diseño curricular de cada uno de los ciclos con vista en la 
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EME. El objetivo general es implementar acciones desde la gestión educativa estratégica 
para mejorar y fortalecer el diseño curricular de cada uno de los ciclos de aprendizaje con 
vista en el Programa de Educación Media Especializada en Matemáticas, aportando así a la 
consolidación del mismo. La hipótesis planteada es que si se aplica una estrategia de 
gestión educativa estratégica en el área académica que aporte al diseño de la malla 
curricular de cada uno de los ciclos con vista en la EME entonces se mejorará y fortalecerá 
la propuesta educativa de la institución y el programa en mención. 
En este contexto las tareas de investigación a realizar fueron las siguientes: 
7. Reconocer desde la política pública las intencionalidades del programa de Educación 
Media Especializada y de la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC). 
8. Identificar los fundamentos teóricos de la gestión educativa y de la gestión académica 
específicamente en  los componentes del diseño curricular. 
9. Caracterizar el estado actual de los componentes del diseño curricular en el marco de la 
gestión académica del programa de Educación Media Especializada en el Colegio 
Prospero Pinzón IED. 
10. Diseñar e implementar estrategias de gestión educativa estratégica en el área de la 
gestión académica para el fortalecimiento del diseño curricular del programa objeto de 
estudio. 
11. Sistematizar los avances logrados a través de la intervención en el diseño curricular de 
la institución. 
12. Evaluar las estrategias diseñadas y aplicadas y los resultados de las mismas. 
 
De la realización rigurosa de las anteriores tareas surgió la propuesta y los resultados que se 
exponen a continuación en el presente documento.  
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La Metodología de la presente investigación es de tipo acción participativa, este tipo de 
investigación “intenta resolver preguntas que se derivan en forma implícita o 
explícitamente de un análisis de la realidad de las comunidades y de la experiencia práctica 
acumulada del investigador. Generalmente los propósitos de estas investigaciones están 
mediados por intenciones políticas y sociales de los investigadores” (Moser, citado por 
Tamayo y Tamayo. 1999, p. 57). Según Tamayo y Tamayo (1999, p. 57) “el modelo de 
investigación participativa permite integrar en el proceso a los miembros de la comunidad 
como investigadores activos, en vez de tomarlos como objetos investigados”, los métodos 
para la obtención de datos y el manejo y procesamiento de la información fueron: el 
histórico lógico, para reconocer los antecedentes y contextualizar el problema; el 
hipotético-deductivo para enfocar el problema y establecer la hipótesis a comprobar y para  
analizar una porción de un todo, cada uno de los componentes de la gestión académica 
desde lo particular  a lo general; y al tiempo obtener conclusiones partiendo de lo general 
hacia aplicaciones particulares (inducción-deducción); el método sistémico para modelar el 
objeto mediante la determinación de los componentes del área de la gestión académica, así 
como las relaciones entre ellos; el método análisis-síntesis para la descripción e 
identificación de los elementos y componentes, el examen riguroso de los mismos, y para 
llegar a conclusiones sobre los resultados obtenidos. 
Los instrumentos para la recolección de información fueron la encuesta, la cual se 
aplicó en el diagnostico para identificar el nivel de desarrollo de los componentes del 
diseño curricular; la muestra definitiva fue de 47 docentes pertenecientes a una población 
total de 62 profesores de todos los ciclos de la institución. Durante la intervención y 
obedeciendo a la metodología de la investigación acción participativa se obtuvo 
información a través de páneles, dando lugar a la recepción de aportes de los docentes.  
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La novedad científica y/o aporte teórico del presente trabajo se centra en el hecho de que 
la Educación Media Especializada es un iniciativa que apenas se está implementando en 
nuestra ciudad y país, por tanto su proceso de diseño e implementación está lleno de vacios 
conceptuales, teóricos, metodológicos y prácticos que serán abordados a través del 
desarrollo de esta investigación; encontrar y documentar nuevas estrategias de gestión del 
área académica en el contexto de una innovación pedagógica en busca de su mejora y 
fortalecimiento, sin duda aporta significativamente a la comunidad académica que se 
encuentra en el proceso de diseñar o implementar proyectos de ese tipo. La significación 
social parte exactamente del mismo punto: la población beneficiada con el mejoramiento y 
fortalecimiento de la EME, no es otra que los estudiantes adscritos y sus familias, quienes 
al ser participes de un programa mejor diseñado y de mayor calidad aumentan sus 
posibilidades de éxito en su vida académica y profesional. 
El aporte práctico consiste en el ofrecimiento de una propuesta de Gestion Educativa 
Estrategica en el área de la gestión académica del diseño curricular con su respectivo 
proceso metodológico, la cual expone principios y experiencias que pueden ser utilizados 
por la comunidad académica para el diseño, la implementación y/o el mejoramiento de 
innovaciones pedagógicas que aborden la citada área de la gestión educativa. 
El presente informe de investigación consta de introducción, dos capítulos, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos. En la introducción se expone la importancia 
teórica y social del problema abordado; el primer capítulo aborda la conceptualización y la 
fundamentación teórica del programa de  Educación Media Especializada, la 
Reorganización Curricular por Ciclos y la Gestión Académica, finaliza con la socialización 
del diagnostico que permitió la constatación del problema; el segundo capítulo se dedica a 
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la fundamentación teórica de la propuesta y a su presentación; El informe finaliza con las 
conclusiones y recomendaciones desprendidas de los resultados de la implementación de la 
propuesta. 
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CAPITULO I. GESTIÓN: LA BASE PARA EL MEJORAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA ESPECIALIZADA 
1.1 Programa de Educación Media Especializada (EME) 
La Educación Media Especializada (EME) es un proyecto de la Secretaria de Educación 
Distrital que tiene como objeto “implementar especializaciones y/o profundizaciones en 
diferentes áreas del conocimiento… ofreciendo múltiples alternativas a los jóvenes para 
que una vez terminado el cuarto ciclo (8° y 9° grados) opten por la especialización de su 
preferencia” (SED.2011). Son 100 los colegios distritales que se encuentran avanzando en 
el desarrollo e implementación de este proyecto procurando ofrecer un valor agregado al 
proceso de formación de los jóvenes de los grados 10° y 11°. 
LOCALIDAD COLEGIO 
1 Usaquén Aquileo Parra 
1 Usaquén Nuevo Horizonte 
1 Usaquén Agustín Fernández 
1 Usaquén Cristóbal Colon 
2 Chapinero Simón Rodríguez 
3 Santa fe Manuel Elkin Patarroyo 
4 San Cristóbal Rafael Nuñez 
4 San Cristóbal Francisco Matiz 
5 Usme La Aurora 
5 Usme Almirante Padilla 
5 Usme Ofelia Uribe de Acosta 
5 Usme Brasilia 
6 Tunjuelito San Benito Abad 
6 Tunjuelito Bernardo Jaramillo 
7 Bosa Carlos Alban Holguín 
7 Bosa Cafam Los Naranjos (Conseción) 
7 Bosa Nuevo chile 
7 Bosa Carlos Pizarro León Gómez 
7 Bosa Porfirio Barba Jacob 
8  Kennedy Gustavo Rojas Pinilla 
8 Kennedy CODEMA 
8 Kennedy San Rafael 
8 Kennedy Villa Rica 
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8 Kennedy Marsella 
8 Kennedy Próspero Pinzón 
8 Kennedy Nicolas Esguerra 
8 Kennedy Paulo VI 
8 Kennedy San Jose de Castilla 
9 Fontibón Luis Angel Arango 
9 Fontibón Villemar el Carmen 
10 Engativá Garces Navas 
10 Engativá Morisco 
10 Engativá Nueva Constitución 
10 Engativá Villa Amalia 
10 Engativá Miguel Antonio Caro 
10 Engativá San José Norte 
10 Engativá Tabora 
10 Engativá Republica de Colombia 
11 Suba  Colegio Virginia Gutierrez 
11 Suba Tibabuyes Universal 
11 Suba Delia Zapata 
11 Suba Ramón de Zubiría 
11 Suba Nueva Zelandia 
11 Suba La Gaitana 
13  Teusaquillo Manuela Beltran 
14 Mártires Antonio Ricaurte 
15  Antonio Nariño Francisco de Paula Santander 
15 Antonio Nariño Guillermo León Valencia 
16 Puente Aranda José Joaquín Casas 
16 Puente Aranda Silveria Espinosa de Rendón 
16 Puente Aranda Sorrento 
16 Puente Aranda El Jazmín 
18 Rafael Uribe Uribe Marruecos y Molinos 
18 Rafael Uribe Uribe Clemencia Caicedo 
18 Rafael Uribe Uribe San Agustín 
18 Rafael Uribe Uribe Liceo Femenino 
19 Ciudad Bolívar Minuto de Buenos Aires 
19 Ciudad Bolívar Arborizadora Alta 
19 Ciudad Bolívar La Estrella 
19 Ciudad Bolívar Acacia II 
19 Ciudad Bolívar José Jaime Rojas 
Cuadro 1.  Colegios Distritales adscritos al programa EME. SED (2011) 
“Este proyecto busca la transformación curricular, pedagógica, administrativa, y 
organizacional de tal manera que los grados 10° y 11° asimilen y desplieguen contenidos y 
metodologías apropiadas y pertinentes de la educación superior, a través del plan de 
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estudios, la implementación de formas de evaluación académica, el impulso de la 
investigación científica aplicada, la actualización de los docentes y el desarrollo de 
opciones de movilidad estudiantil entre los colegios” (SED.2011), el programa contempla 
especializaciones en diferentes áreas del conocimiento, tales como: arte, ciencias naturales, 
sociales, humanidades, tecnología, técnicas, recreación, deportes, lenguas, ciencias exactas 
y ciencias administrativas. La SED presenta el programa de la siguiente manera:  
Es una alternativa orientada a cualificar los procesos educativos de la educación 
media a partir de la profundización en un área o campo de conocimiento. Se 
caracteriza por: i) la integración de las disciplinas en torno a problemas comunes ii) 
los problemas que se abordan guardan relación con situaciones de carácter local y 
global iii) permite construir escenarios futuros de desarrollo para los jóvenes a nivel 
académico y laboral. 
El núcleo o centro del programa EME está fundamentado sobre la dinámica de 
transformación curricular buscando cimentar el proceso y que el mismo sea auto 
sostenible. Así mismo, implica nuevas orientaciones en la organización escolar y 
afectación positiva del clima y la cultura institucional. 
El programa pretende fomentar, en los estudiantes de la educación media, la 
investigación y el desarrollo de herramientas desde una Cultura para el Trabajo, de 
tal forma que se habilitan para la continuidad de sus estudios en el nivel superior, la 
inserción laboral y/o desarrollan proyectos productivos conducentes a la 
autogeneración de ingresos  
Comprende el desarrollo de las siguientes etapas: 
 Fase de alistamiento: 
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El proceso ambientación y comprensión de la Educación Media Especializada, 
pretende fundamentalmente establecer una mirada interna alrededor del sentido de 
la Educación Media, atribuida tanto por los directivos, docentes, como estudiantes y 
padres de familia. 
La caracterización del Colegio constituye un momento esencial y de gran 
importancia para las instituciones. Su desarrollo permite que éste realice una mirada 
interna respecto a lo qué ella es, a lo que espera hacer y a la manera cómo logra 
alcanzar eso que espera, en especial a la propuesta de la Media Especializada. En 
este sentido, la caracterización se debe construir con la participación de todos los 
actores educativos (directivos, docentes, estudiantes, personal administrativo, 
padres), aunque liderado desde el consejo académico de cada uno de los colegios, de 
tal manera que se tenga una mirada más completa y una lectura mucho más objetiva 
de lo qué es la institución. 
 Fase de Diseño y Transformación Curricular 
El diseño de la propuesta curricular, hacia la transformación se ubicará en la 
incidencia en la transformación curricular. Una vez definido el proceso se iniciará la 
fase de construcción de la propuesta curricular y la manera cómo se articula al PEI 
de los colegios. 
Se elabora un plan de acción sobre la caracterización del área y el desarrollo del 
currículo actual. Se Identifican fortalezas y debilidades (limitantes) del currículo 
actual y la propuesta didáctica; se realiza una revisión, rediseño y evaluación 
curricular del programa actual, teniendo en cuenta los documentos producidos en las 
etapas anteriores, el PEI de cada uno de los colegios y se presenta la propuesta de 
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Transformación curricular producto de la revisión y reflexión compartida con el 
Equipo de Media Especializada y comunidad en general. 
 Fase de implementación. 
La implementación de la propuesta incluye la definición de actores responsables del 
proceso; de la estructura de organización y funcionamiento y de la organización 
logística y de materiales. El trabajo de aula para la puesta en marcha de la 
profundización tiene una intensidad horaria de 6 a 10 horas a la semana. La 
profundización se puede desarrollar teniendo en cuenta alguna de las siguientes 
estrategias: 
1. Contra-jornada 
2. Trabajo los sábados 
3. 80/20 (ley 115 de 1994, art 23) 
4. Semestralización 
5. Aplicación de la Metodología de Trabajo por proyectos. 
1.2 Reorganización Curricular por Ciclos y EME 
Tomando en cuenta las características de una sociedad en constante cambio, el sistema 
educativo bogotano, en cabeza de la Secretaría de Educación de Distrito ha iniciado lo que 
pretende ser una transformación educativa que responda a las demandas que esa sociedad 
hace a la escuela; para esto se ha tomado como punto de partida la propuesta de educación 
por ciclos de aprendizaje de Perrenoud, a partir de ella se diseño la Reorganización 
Curricular por Ciclos, a continuación se describen detalles de la misma: el Plan Sectorial de 
Educación 2008 – 2012 “Educación de Calidad para una Bogotá Positiva” plantea como 
prioridad mejorar la calidad de la educación, para ello propone acciones como la 
actualización de los programas de estudio y la transformación de la organización escolar y 
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la enseñanza; todo lo anterior a partir de la implementación de estrategias como el 
desarrollo de la Base Común de Aprendizajes Esenciales (BCAE), la implementación de las 
Herramientas para la Vida (HV) y la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC). 
“La RCC tiene como fundamento pedagógico el desarrollo humano centrado en el 
reconocimiento de los sujetos como seres integrales, con capacidades, habilidades y 
actitudes que deben ser desarrolladas para la construcción del proyecto de vida tanto 
individual como social” (SED, 2011b, p.17); esta integralidad del ser humano involucra los 
aspectos cognitivos, socio – afectivos y físico- creativos. “En relación con el aspecto 
cognitivo, la RCC reconoce que el conocimiento es un proceso interactivo y dinámico a 
través del cual la información es interpretada y reinterpretada por la mente, facilitando la 
construcción del aprendizaje, esta concepción tiene como soporte las teorías 
constructivistas” (SED, 2011b, p.21). El aspecto socio – afectivo “involucra la capacidad de 
identificar y controlar las propias emociones, que facilita conocer lo más relevante del 
comportamiento, ponerse en el lugar del otro, actuar con sentido ético e influir sobre las 
emociones de quienes lo rodean. Este aspecto es enriquecido por diferentes teóricos, es el 
caso de Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, Goleman acerca de la 
inteligencia emocional, y Kohlberg sobre la moral” (SED, 2011b, p.22). Finalmente, el 
aspecto físico -  creativo “responde a la interrelación con la naturaleza y la cultura, a la 
construcción de lenguajes corporales, a la capacidad de explorar, combinar, experimentar y 
producir nuevas posibilidades que abran espacio a la imaginación y a la fantasía, así como a 
la exploración desde lo lúdico, a la búsqueda de soluciones creativas y críticas a problemas 
cotidianos, a la adecuación a diversos espacios y ambientes, a la utilización segura del 
tiempo, de los objetos y de los desarrollos tecnológicos” (SED, 2011b, p.25). 
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La RCC busca aportar a la construcción del proyecto de vida de los niños, niñas y jóvenes 
teniendo en cuenta las etapas de desarrollo del ser humano y procurando pertinencia y 
calidad en el currículo, el cual debe obedecer al contexto y a lo contemporáneo sin dejar de 
lado las subjetividades escolares; según esta visión, un currículo pertinente tiene en cuenta 
las características, necesidades y demandas de los sujetos y trabaja con base en las mismas, 
además “parte de reconocer el ejercicio de la educación como una práctica formadora de 
sujetos a partir de otros sujetos, la entiende como mediación cultural, como herramienta 
transformadora, en la cual toma relevancia el reconocimiento de los contextos históricos y 
sociales que rodean la relación entre educador y educando en los procesos de enseñanza 
aprendizaje” (SED, 2011b, p.30).  
La RCC implica transformaciones que las instituciones deben asumir y llevar a buen 
término para avanzar en la pertinente implementación de la estrategia:  
El proceso de RCC, visto como un sistema, permite la articulación inter- e intraciclo y 
atiende la idea de propedéutica del desarrollo humano y de enfoque curricular que orienta el 
proceso. En cuanto a las acciones pedagógicas, en los ciclos se asume la complejidad, la 
transversalidad y la integración de los aprendizajes, se establecen actividades predominantes 
para cada etapa de desarrollo humano (ejes de desarrollo), se definen prioridades de 
formación y estrategias pedagógicas, se establecen criterios y formas de evaluación de 
acuerdo con las características de cada ciclo con los aprendizajes esenciales de la base 
común. Referente a los recursos y acciones administrativas, en la estructura sistémica de 
ciclos, se promueven nuevos estilos de dirección, de distribución de recursos didácticos, de 
organización de tiempos y espacios, nuevas formas de pensar la relación entre la escuela, la 
familia y la sociedad, acordes con las características propias de cada ciclo. Como unidad de 
tiempo curricular, los ciclos están compuestos por grados y periodos académicos articulados 
entre sí. Un período académico es un espacio de tiempo escolar en el que se llevan a cabo 
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una serie de acciones pedagógicas, que permiten el desarrollo y avance de los aprendizajes 
de los estudiantes y el logro de las capacidades comunes para avanzar al siguiente ciclo. El 
ciclo como unidad curricular permite hacer un seguimiento sistemático a las capacidades 
que facilitan el alcance de la base común de aprendizajes esenciales. (SED, 2011b, p.36). 
 
1.3 Gestión educativa 
 
1.3.1 Concepto 
Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), “La gestión escolar en los 
establecimientos educativos, es un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento 
de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos 
pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando la autonomía 
institucional, para así responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas 
locales, regionales y mundiales”. 
 
1.3.2. Áreas de la gestión educativa  
Según el Ministerio de Educación Nacional ((MEN. 2008, p.27) la gestión institucional 
aborda cuatro áreas: 
 
1.3.2.1 Gestión directiva 
Se encarga del direccionamiento estratégico de la institución, la cultura y el clima 
institucional, el gobierno escolar y las relaciones con el entorno. 
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1.3.2.2 Gestión académica 
Es el área más importante en las instituciones educativas; direcciona las acciones para 
lograr que los estudiantes avancen en su proceso formativo; incluye el diseño curricular, las 
prácticas pedagógicas institucionales, la gestión de clases y seguimiento académico. 
 
1.3.2.3 Gestión administrativa y financiera 
Esta área es el soporte al trabajo institucional; apoya a la gestión académica, se encarga de 
la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento 
humano, y el apoyo financiero y contable.  
 
1.3.2.4 Gestión de la comunidad 
Maneja las relaciones de la institución con la comunidad, la participación, la convivencia, 
la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una 
perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos.   
Los procesos y componentes de estas áreas se destacan a continuación: 
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ÁREA DE 
GESTIÓN 
PROCESO DEFINICIÓN COMPONENTES 
Directiva  Direccionamiento 
estratégico y horizonte 
institucional 
Establecer los lineamientos que orientan la acción institucional en 
todos y cada uno de sus ámbitos de trabajo 
Planteamiento estratégico: misión, visión, valores  institucionales (principios), 
metas, conocimiento y apropiación del direccionamiento, política de inclusión de 
personas con capacidades disímiles y diversidad cultural. 
Directiva Gestión 
estratégica 
Tener las herramientas esenciales para liderar, articular y coordinar 
todas las acciones institucionales. 
Liderazgo, articulación de planes, proyectos y acciones, estrategia pedagógica, uso 
de información (interna y externa) para la toma de decisiones, seguimiento y 
autoevaluación. 
Directiva Gobierno escolar Favorecer la participación y la toma de decisiones en la institución a 
través de diversas instancias y dentro de sus competencias y ámbitos 
de acción. 
Consejos directivo, académico, estudiantil y de padres de familia, comisión de 
evaluación y promoción, comité de convivencia, personero estudiantil, y asamblea 
de padres de familia. 
Directiva Cultura 
institucional 
Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones 
institucionales. 
Mecanismos de comunicación, trabajo en equipo, reconocimiento de logros, 
identificación y divulgación de buenas prácticas. 
Directiva Clima escolar Generar un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo de 
los estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre 
todos los integrantes de la institución. 
Pertenencia y participación, ambiente físico, inducción a los nuevos estudiantes, 
motivación hacia el aprendizaje, manual de convivencia, actividades 
extracurriculares, bienestar de los alumnos, manejo de conflictos y casos difíciles. 
Directiva  Relaciones con el 
entorno 
Aunar y coordinar esfuerzos entre el establecimiento y otros 
estamentos para cumplir su misión y lograr los objetivos específicos 
de su PEI y su plan de mejoramiento. 
Padres de familia, autoridades educativas, otras instituciones, sector productivo.  
Académica Diseño pedagógico 
(curricular) 
Definir lo que los estudiantes van a aprender en cada área, 
asignatura, grado y proyecto transversal, el momento en 
el que lo van a aprender, los recursos a emplear, y la forma de 
evaluar los Aprendizajes. 
Plan de estudios, enfoque metodológico, recursos para el aprendizaje, jornada 
escolar, evaluación. 
 
Académica  Prácticas 
pedagógicas 
Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que 
los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias. 
Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales, 
estrategias para las tareas escolares, uso articulado de los recursos y los tiempos 
para el aprendizaje. 
Académica  Gestión de aula Concretar los actos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Relación y estilo pedagógico, planeación de clases y evaluación en el aula. 
Académica Seguimiento 
académico 
Definir los resultados de las actividades en términos de asistencia de 
los estudiantes, calificaciones, pertinencia de la formación recibida, 
promoción y recuperación de problemas de aprendizaje.  
Seguimiento a los resultados académicos, a la asistencia de los estudiantes y a los 
egresados, uso pedagógico de las evaluaciones externas, actividades de 
recuperación y apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con  necesidades 
educativas especiales. 
Administrativa 
y financiera 
Apoyo a la gestión 
académica 
Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, boletines y 
carpetas de los estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la 
institución. 
Proceso de matrícula, archivo académico y boletines de calificaciones. 
Administrativa 
y financiera 
Administración de la 
planta física y de los 
recursos 
Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una 
adecuada prestación de los servicios. 
Mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física,  seguimiento al 
uso de los espacios, adquisición y mantenimiento de los recursos para el 
aprendizaje, suministros, dotación y mantenimiento de equipos, seguridad y 
protección. 
Administrativa y 
financiera 
Administración de 
servicios 
complementarios 
Asegurar la adecuada prestación de los servicios complementarios 
disponibles en la institución educativa para facilitar la asistencia de 
los estudiantes, mejorar sus procesos de aprendizaje y desarrollar sus 
competencias. 
Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, 
psicología), apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Administrativa y Talento humano Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional a Perfiles, inducción,  formación y capacitación, asignación académica, pertenencia 
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ÁREA DE 
GESTIÓN 
PROCESO DEFINICIÓN COMPONENTES 
financiera las personas vinculadas al establecimiento educativo. a la institución, evaluación del desempeño, estímulos, apoyo a la investigación, 
convivencia y manejo de conflictos, bienestar.  
Administrativa y 
financiera 
Apoyo financiero y 
contable 
Dar soporte financiero y contable para el adecuado desarrollo de las 
actividades del establecimiento educativo. 
Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos, contabilidad, ingresos y 
gastos, control fiscal. 
De la comunidad 
 
Inclusión  Buscar que todos los estudiantes independientemente de su situación 
personal, social y cultural reciban una atención apropiada y 
pertinente que responda a sus expectativas. 
Atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales y a 
personas pertenecientes a grupos étnicos, necesidades y expectativas de los 
estudiantes, proyectos de vida. 
De la comunidad Proyección a la 
comunidad. 
Poner a disposición de la comunidad educativa un conjunto de 
servicios para apoyar su bienestar. 
Escuela de padres, oferta de servicios a la comunidad, uso de la planta física y de 
medios, servicio social estudiantil 
De la comunidad Participación y 
convivencia 
 
Contar con instancias de apoyo a la institución educativa que 
favorezcan una sana convivencia basada en el respeto por los demás, 
la tolerancia y la valoración de las diferencias. 
Participación de estudiantes y padres de familia, asamblea y consejo de padres. 
De la comunidad Prevención de riesgos 
 
Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían 
afectar el buen funcionamiento de la institución y el bienestar de la 
comunidad educativa. 
Prevención de riesgos físicos y psicosociales, programas de seguridad.  
Cuadro 2. Procesos y componentes de las áreas de gestión institucional (Ministerio de Educación Nacional. 2008, p.28) 
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1.4 Gestión académica: Diseño curricular 
Según la ley general de educación en su artículo 76 el currículo es “el conjunto de criterios, 
planes de estudios, programas, metodología, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las polít icas y 
llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. Una ampliación de este concepto nos la 
ofrece Iafrancesco (2004) cuando expone que el currículo es el conjunto de:  
a. Los principios antropológicos, axiológicos, formativos , científicos, 
epistemológicos, metodológicos, sociológicos, psicopedagógicos, didácticos, 
administrativos y evaluativos, que inspiran los propósitos y procesos de formación 
integral (individual y sociocultural) de los educandos en un Proyecto Educativo 
Institucional que responda a las necesidades de la comunidad entornal, y 
b. Los medios de que se vale la pena para –desde estos principios- lograr la formación 
integral de los educandos, entre ellos: la gestión estratégica y la estructura 
organizacional escolar, los planes de estudio, los programas y contenidos de la 
enseñanza, las estrategias didácticas y metodológicas para facilitar los procesos del 
aprendizaje, los espacios y tiempos para la animación escolar y el desarrollo de los 
procesos de formación de las dimensiones espiritual, cognitiva, socio-afectiva, 
psico-biológica, y expresiva-comunicativa, los proyectos –uni, multi, trans e 
interdisciplinarios- que favorecen el desarrollo individual y sociocultural, los 
criterios e indicadores evaluativos a todo proceso-proyecto-actividad-resultado, los 
agentes educativos que intervienen como estamentos de la comunidad escolar-
educativa-eclesial-local-regional, los contextos endógenos y exógenos 
situacionales, los recursos locativos-materiales-instrumentales y de apoyo docente y 
los procesos y métodos de rediseño a todo nivel , para hacer que los medios 
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permitan lograr los principios en el proceso de formación integral de los educandos 
y con ella facilitar el liderazgo transformador que permita dar respuesta al entorno 
social cultural.(p.26-27) 
 
De la mano de estas concepciones el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2008) 
plantea como componentes del diseño curricular el Plan de Estudios, el Enfoque 
Metodológico, los Recursos para el Aprendizaje, la Jornada Escolar y la Evaluación. 
   
1.4.1 Componentes del diseño curricular 
1.4.1.1 Plan de estudios 
El ministerio de Educación Nacional (MEN) define el plan de estudios como “el esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 
respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos”. 
(MEN) 
El plan de estudios debe contener:  
a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 
señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 
b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 
grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 
c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir 
al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido 
definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de las normas técnicas 
curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los 
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criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de 
capacidades de los educandos. 
d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 
proceso de aprendizaje. 
e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, 
textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro 
medio que oriente soporte la acción pedagógica. 
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 
autoevaluación institucional. 
 
1.4.1.2 Enfoque metodológico 
 
El enfoque metodológico (pedagógico) se entiende como la planeación y el diseño de 
prácticas educativas, apoyándose en apuestas didácticas especificas; estas apuestas 
didácticas obedecen a un modelo pedagógico, el cual, a su vez, se presenta como una 
propuesta diseñada para explicar la relación entre enseñanza y aprendizaje asumiendo los 
fundamentos de una tendencia pedagógica; la tendencia pedagógica es una propuesta 
formal afirmada en postulados filosóficos, educativos, culturales y políticos que pretende 
responder como aprende y/o conoce el ser humano. Durante el proceso de diseño curricular 
es imperativo definir las apuestas metodológicas de la institución; a continuación se 
presenta un cuadro resumen que brinda elementos conceptuales acerca de las tendencias y 
los modelos pedagógicos. (Ver cuadro N°3).  
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TENDENCIA MODELO 
PEDAGÓGICO 
CARACTERÍSTICAS 
PEDAGOGÍA 
TRADICIONAL 
(La pedagogía 
tradicional ha sido 
la que mayor 
tránsito ha hecho 
en la historia, 
caracterizada por 
centrarse en el 
maestro y en la 
aprehensión de 
contenidos y la 
evaluación de 
contenidos) 
TRADICIONAL 
 
Flórez Ochoa (1999)  plantea que, en su forma más clásica, este modelo enfatiza en la formación del carácter 
de los estudiantes para moldear, a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal 
humanístico y ético que recoge la tradición metafísico-religiosa medieval. En este modelo el método y el 
contenido de la enseñanza se confunden con la imitación del buen ejemplo, encarnado en el maestro. El 
método básico es el academicista, con un esquema de dictar la clase y unos estudiantes completamente 
pasivos. 
   El énfasis de la enseñanza se realiza en la transmisión de contenidos de las ciencias ya producidos y 
especializados, que en nada contemplan las relaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias y mucho menos 
la formación de un pensamiento holístico. 
   La evaluación es un procedimiento aplicado generalmente al final de la unidad o periodo lectivo, para 
detectar si el aprendizaje se produjo; se presume que de esta forma puede evaluarse el proceso del estudiante 
de manera cualitativa. 
   En la enseñanza tradicional la evaluación es reproductora de conocimientos, clasificaciones, explicaciones 
y argumentaciones previamente estudiadas por el alumno en notas de clase o textos prefijados, sin que ello 
signifique repetición memorística, pues también se recurre a preguntas abiertas y de otro tipo. 
   Es importante anotar que en esta perspectiva pedagógica, la responsabilidad principal del aprendizaje se 
carga sobre el alumno, de su esfuerzo depende su aprendizaje. De ahí que sea al estudiante a quien se evalúa  
y no al maestro. 
   El currículo en este modelo pedagógico es un plan general de contenidos, no operacionalizados ni 
objetivados, que permite grandes márgenes de interpretación al profesor en su ejecución, lo cual si el docente 
no sale del aula de clase ni de su papel como organizador tradicional dentro del aula puede generar brechas 
considerables entre el currículo oficial y lo que realmente se realiza al interior de la clase. 
PEDAGOGÍA 
ACTIVA  
(Estas pedagogías 
están centradas en 
la motivación del 
estudiante y en la 
promoción de 
actividades que 
propendan por la 
potencialización 
de las aptitudes y 
capacidades de los 
estudiantes) 
ROMÁNTICO Este modelo sostiene que el contenido más importante del desarrollo del niño es lo que procede de su interior, 
y por consiguiente, el centro, el eje de la educación es el interior del niño. 
   El maestro debe liberarse él mismo, de los fetiches del alfabeto, de las tablas de multiplicar y de la 
disciplina y ser sólo un auxiliar o un amigo de la expresión libre, original y espontánea de los niños. El 
ideólogo de este modelo es Jean Jacques Rousseau, y en el siglo XX se destacaron Illich y A. S. Neil, el 
pedagogo de Summerhill.  
   En este enfoque no interesa el contenido del aprendizaje ni el tipo de saber enseñado, pues lo que cuenta es 
el desenvolvimiento espontáneo del niño en su experiencia natural con el mundo que lo rodea; en este 
sentido, no existen currículos ni contenidos preestablecidos, no hay una evaluación que mida aprendizajes 
pues éstos se adquieren en la relación inmediata con el entorno. 
HUMANISTA    La educación humanista se basa en la idea de que todos los estudiantes son diferentes y debe ayudarlos a 
ser como ellos mismos y menos como los demás. El logro máximo de la educación es la autorrealización de 
los estudiantes en todas las facetas de su personalidad.  
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   El papel del docente: El docente debe permitir que los alumnos aprendan, impulsando y promoviendo todo 
tipo de experiencia que ellos mismos inicien o decidan emprender; debe interesarse auténticamente en el 
estudiante como persona total, ser auténtico con ellos, rechazar toda posición autoritaria, entender sus 
necesidades y problemas, poniéndose en su lugar (empatía). 
   Se trata de una educación centrada en el alumno que requiere  utilizar  recursos no tradicionales, diversos y 
cercanos a la realidad del estudiante. Debe promover la autoevaluación, lo cual permitirá al estudiante 
acrecentar su confianza en sí mismo, además de lograr capacidad de autocrítica y desarrollo de la creatividad. 
ESCUELA NUEVA    Es relevante señalar los aportes de Comenius (1592-1671) quien reivindica la importancia de lo natural en 
la enseñanza, Rousseau (1712-1778) con la recuperación de lo familiar y social en la formación del niño; 
Pestalozzi (1746-1827), quien además de promover las escuelas tutoriales sienta las bases de un método 
naturalista e intuitivo basado en un conocimiento sensible de la realidad. 
   A fines del siglo XIX y principios del XX Dewey, en Estados Unidos, Claparéde y Ferriere en Suiza, 
Freinet en Francia, Decroly en Bélgica y Montesori en Italia son los primeros y principales exponentes de lo 
que se llamará la Escuela Nueva. 
   Los primeros años del siglo XX se caracterizaron por la revolución tecnológica y científica mundial, lo cual 
repercutió en el cambio de pensamiento y la mirada hacia la acción educativa. Este tiempo se caracterizó por 
los adelantos en el psicoanálisis, las nuevas experiencias pedagógicas, la educación especial para niños 
“subnormales”, las escuelas al aire libre, los “boyscouts”, el sistema Montessori, las escuelas nuevas y las 
escuelas activas aplicables a la educación de los niños, y en especial al desarrollo infantil. Se consideraron 
nuevas formas de organización escolar donde se cambiara la educación tradicional del maestro dictador, por 
formas alternativas que promovieran el desarrollo y la autonomía del niño.  
      La Educación Nueva debe ser creadora y formadora siguiendo el camino metodológico de la enseñanza 
activa. Esta nueva corriente considera la educación como un todo vital, que propone la escuela al servicio de 
la vida por medio de la vida. Es por ello que considera importante introducir en la Escuela el trabajo activo y 
las experiencias del trabajo en comunidad (Pelanda, 1995). 
PEDAGOGÍAS 
COGNOSCITIVA
S 
(Las corrientes 
psicológicas 
apuntan a dos 
vertientes: una 
centrada en los 
procesos que el 
sujeto pone en 
juego para 
aprender; la 
segunda basada en 
CONDUCTISTA El método es, en esencia, el de la fijación y control de los objetivos instruccionales. La influencia del medio 
ambiente es tan importante que reduce al mínimo la posibilidad del sujeto de reaccionar de manera autónoma. 
El aprendizaje es comprendido como un proceso mecánico, asociativo basado exclusivamente en 
motivaciones extrínsecas y elementales y cuyo sustento radica en los arreglos ambientales y en la 
manipulación exterior. 
   Aunque esta perspectiva pedagógica conserva la importancia de transmitir el contenido científico-técnico a 
los aprendices como objeto de la enseñanza, los conductistas enfatizan también en la necesidad de atender las 
formas de adquisición  y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes (Gagne, 1971). Los educadores 
para ser eficientes deberán traducir los contenidos en términos de lo que los estudiantes sean capaces de 
hacer, de las conductas que tengan que exhibir como evidencia de que efectivamente el aprendizaje se 
produjo; por lo cual, los docentes deberán diseñar con claridad lo que esperan sea aprendido por el estudiante.  
   Los objetivos instruccionales son los que guían la enseñanza, son ellos los que indican lo que debe hacer el 
estudiante; por ende, a los docentes sólo les corresponde el papel de evaluadores, de controladores de calidad, 
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el conjunto de 
mecanismos 
sociales y 
culturales 
susceptibles de 
generar 
condiciones que 
apoyen el 
aprendizaje, los 
cuales requieren 
diseñar propuestas 
educativas 
sustentadas en 
enfoques de 
naturaleza 
cognitivo-
contextual o 
sociocognitiva) 
de administradores de los refuerzos. En este sentido, el refuerzo es lo que garantiza el aprendizaje; es también 
el autorregulador porque permite saber si los estudiantes acertaron o no, si lograron la competencia y el 
dominio del tema esperado y previsto en los objetivos. 
   En este ámbito la evaluación juega un papel fundamental en tanto que a través de ella se miden los 
aprendizajes alcanzados por los estudiantes para que el profesor pueda reforzar y definir el aprendizaje. Sin 
embargo, el profesor no es tan indispensable pues su papel, como lo ha demostrado la historia, puede ser 
objetivado en los materiales de instrucción, de forma que sean los mismos materiales escritos los que guíen la 
organización, dirección y enseñanza del alumno; de manera que el desarrollo total del curso ocurra sin la 
intervención directa del profesor, lo que implica que los materiales incluyan una programación adecuada y 
los estímulos correctos para garantizar el aprendizaje. 
   En la autoinstrucción, la evaluación y el refuerzo siguen siendo definitivos. Una buena instrucción 
conductista requiere prever y diseñar por anticipado los instrumentos de evaluación, los cuales se caracterizan 
por ser objetivos y de respuesta precisa, ya que si las metas educativas no son asociativas de destrezas y 
conductas externas observables y definibles de manera operacional, escapan al control experimental de la 
conducta y por lo tanto no pueden evaluarse ni enseñarse dentro de un esquema conductista. 
COGNITIVO Su definición es difícil puesto que involucra un conjunto de corrientes que estudian el comportamiento 
humano desde la perspectiva de las cogniciones o conocimientos, así como de otros procesos o dimensiones 
relacionados con estos (memoria, atención, inteligencia, lenguaje, percepción entre otros).También se 
aprecian propuestas que, por la solidez de sus componentes, han llegado a constituir paradigmas específicos 
como: el paradigma psicogenético de Piaget o el paradigma sociocultural de Vigotsky. 
   Esta perspectiva es nutrida por corrientes y autores como: 
   - El modelo constructivista, en su primera corriente establece, que la meta es que cada individuo acceda de 
acuerdo con sus posibilidades a etapas superiores de desarrollo intelectual. En este sentido, lo importante no 
es que el niño aprenda a leer y escribir sino que desarrolle su capacidad de pensar. Dewey, Piaget y Kolhberg 
son los principales exponentes de este modelo. 
   - La segunda corriente participante de este modelo se interesa por el contenido de la enseñanza y del 
aprendizaje, por lo cual privilegia los conceptos y estructuras básicas de las ciencias, por considerarlas 
importantes no sólo como información sino como posibilitadoras de procesos de construcción del 
conocimiento. El principal exponente de esta corriente es Bruner quien, en su teoría del aprendizaje por 
descubrimiento, parte del postulado de que el ser humano no puede desarrollarse sino es mediante la 
educación y que forzosamente el desarrollo del pensamiento es ayudado desde el exterior. Considera que el 
conocimiento es poder y que la escuela en lugar de contribuir a reproducir un sistema clasista debería apoyar 
su transformación. 
      En esta corriente basada en el descubrimiento, los alumnos realizan su aprendizaje a medida que 
experimentan y consultan la bibliografía, recurren a los métodos disponibles y generan su propio 
conocimiento. El objetivo de la evaluación es formativo y busca establecer las posibles desviaciones del 
estudiante con respecto al método que caracteriza el desarrollo de la disciplina que aprende, sus nuevos 
descubrimientos y su grado de apropiación del mismo. 
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    -Teoría de Ausubel: Aprendizaje significativo. El autor fundamenta su propuesta en el aprendizaje en 
contextos escolarizados. El aprendizaje está centrado en el sujeto que aprende, concebido como un ente 
procesador de información, capaz de dar significación y sentido a lo aprendido. 
   El aprendizaje significativo es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la cantidad 
de ideas e información representadas en cualquier campo del conocimiento; es el proceso mediante el cual 
una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal) 
con la estructura cognitiva de la persona que aprende. 
   El conocimiento nuevo debe  relacionarse con el ya existente en la estructura cognitiva del sujeto (formal o 
no, no-arbitrariedad). La sustantividad es lo que se incorpora  a la estructura cognitiva, es lo esencial del 
conocimiento, de las ideas y no las palabras utilizadas para expresarlas. 
   Ausubel distingue entre aprendizaje memorístico repetitivo en el que no hay relación con la estructura 
cognitiva y aprendizaje receptivo, donde la información recibida se enmarca en la estructura conceptual que 
el estudiante posee. En este esquema la responsabilidad del docente es propiciar situaciones didácticas que 
favorezcan el aprendizaje significativo, dado que este se asocia con niveles superiores de comprensión y es 
más resistente al olvido.  
   En esa línea, la diferencia fundamental entre aprendizaje mecánico o automático (repetitivo o memorístico) 
y aprendizaje significativo se encuentra en la posibilidad de relación con la estructura cognitiva, la variable 
fundamental es el conocimiento previo (estructura cognitiva del estudiante). 
   Para Ausubel, el aprendizaje es producto de la aplicación reflexiva e intencional de estrategias para abordar 
la información, concretamente los contenidos escolares, estos se caracterizan como los procedimientos o 
cursos de acción que utiliza el sujeto como instrumentos para procesar la información (codificar, organizar, 
recuperar). En otros términos, las estrategias de aprendizaje constituyen un "saber cómo conocer" de ahí su 
importancia (París et al 1983). 
   - R. Feuerstein: modelo teórico-práctico sobre modificabilidad o estructura cognitiva. Su teoría se enfoca 
al mejoramiento de la capacidad de la inteligencia a través de modalidades de intervención cognitiva 
(programa de enriquecimiento instrumental PEI). 
La modificabilidad estructural cognitiva se basa en el supuesto de que el organismo humano es un sistema 
abierto y controlable a los cambios cognitivos y que la inteligencia es modificable a partir de procesos de 
experiencia e intervención cognitiva; sus variables fundamentales son: 
□ La inteligencia es resultado de la interacción entre el organismo y el ambiente. El coeficiente intelectual (CI) se 
desarrolla de acuerdo con las posibilidades y la riqueza cultural del ambiente. 
□ La posibilidad de aprender de un individuo depende de su interacción con el medio. 
□ La estructura de la inteligencia es modificable  por medio de la intervención oportuna y la mediación adecuada 
en el aprendizaje. 
□ La mediación implica el desarrollo de ciertas capacidades y destrezas que facilitan la modificación de la 
estructura de la inteligencia al transformar alguno de sus elementos. 
□ La inteligencia es siempre susceptible de enriquecimiento, salvo en condiciones de lesión orgánica grave. 
□ Las diferencias individuales, sociales y contextuales pueden generar avances más lentos o más rápidos, pero 
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siempre será posible mejorar el desarrollo cognitivo si la intervención es adecuada. 
   Estas variables han tenido éxito en esquemas de educación abierta donde se promueven los cambios en el 
papel del profesor hacía un modelo de facilitador-tutor entre otros. 
      La mayor parte de los autores que pertenecen a esta corriente señalan un objetivo prioritario en la 
institución educativa: Que los individuos aprendan a aprender, lo cual supone enseñarlos a pensar. Sin duda, 
los aprendizajes de contenidos son indispensables en todos los niveles educativos, pero deben enfatizarse, 
además, habilidades generales y específicas que les permitan convertirse en aprendices activos, capaces de 
acceder y manejar eficazmente diferentes tipos de contenidos curriculares. 
SOCIAL 
COGNITIVO 
Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal 
desarrollo está influido por la sociedad, donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos 
para garantizar el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el desarrollo 
emocional para la convivencia en sociedad. 
     - Paradigma sociocultural.  Su principal exponente es Lev Vigotsky (1920), quien considera que las 
experiencias sociales son el fundamento esencial del aprendizaje. En lo educativo especialmente podría 
reflejarse en las prácticas pedagógicas relacionadas con el aprendizaje colaborativo en modalidades 
educativas a distancia y en educación basada en competencias. 
   Se relaciona con el paradigma cognitivo, aunque considera con mayor interés la influencia que en el 
aprendizaje ejercen los medios escolares y socioculturales. Su utilización en el ámbito educativo se debe a 
que Vigotsky establece claramente la relación entre psicología y educación. 
    Las estrategias pedagógicas que promueve este modelo se resumen en: 
   Tutelaje de experto: El profesor asume un papel directivo dado el conocimiento y manejo que tiene del 
tema. 
   Aprendizaje cooperativo: Los estudiantes se apropian de los contenidos a partir de la interacción con sus 
demás compañeros y a la vez desarrollan habilidades para el trabajo en equipo, la autodisciplina, la 
responsabilidad y la solidaridad 
   Enseñanza proléptica: Los expertos, generalmente adultos, desarrollan las actividades propias de su oficio 
o actividad y el estudiante es observador. El énfasis radica en las interpretaciones del aprendiz, quien se 
esfuerza por dar sentido e inferir los propósitos del "experto". Poco a poco se hace responsable de pequeñas 
partes de la actividad y el experto va cediendo responsabilidad, hasta que el novato alcanza niveles superiores 
de desempeño y competencia. 
   Por otra parte, en lo referente a la evaluación, Vigotsky se centra en el proceso de los estudiantes y se 
orienta a determinar los niveles de desarrollo alcanzados en un contexto determinado. Un interés particular de 
la evaluación es el poder detectar el nivel de desarrollo potencial, así como el potencial de aprendizaje de los 
alumnos, de manera que sirvan para establecer las líneas de las prácticas educativas, esto corresponde a la 
evaluación dinámica. 
   Los rasgos de esta perspectiva se resumen en los siguientes ítems: 
□ Se centra en el sujeto que aprende y no en sus pulsiones. 
□ El conocimiento no es una copia fiel de la realidad sino una construcción del ser humano. 
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Cuadro 3. Tendencias y modelos pedagógicos. Secretaria de Educación Distrital – SED- Universidad de la Salle. (2011).
□ Las personas son sujetos activos que aprenden, inician y aprovechan experiencias, buscan 
información para resolver problemas y reorganizar lo que ya saben para lograr nuevos aprendizajes. 
□ La construcción del conocimiento depende de los saberes o representaciones acerca de la realidad y 
de la actividad a realizar, así como de la actividad interna o externa que el sujeto realice. El punto de 
partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 
□ El conocimiento es resultado del aprendizaje; en consecuencia, los modelos educativos deben 
enfatizar la propia construcción y organización del conocimiento del individuo. 
□ El aprendizaje se produce cuando entran en conflicto, lo que el estudiante sabe con lo que debería 
saber. 
CENTRADOS EN 
EL 
APRENDIZAJE 
Se ha definido el aprendizaje, como el cambio de comportamiento de un sujeto frente a una situación dada, 
determinado por el hecho de que esa situación ha sido experimentada varias veces. 
   Este enfoque plantea que el aprendizaje consiste en una interacción continua entre lo que está fuera y  lo 
que está al interior del sujeto que aprende, tomando en cuenta que la dimensión interior es la que determina el 
éxito del proceso de aprendizaje, el cual se realiza a partir de tres vínculos: Con el presente, con la 
experiencia del que aprende, con un proyecto a futuro. 
   La asimilación en el aprendizaje es un proceso de construcción y no de reproducción, el cual supone el 
dominio tanto de los recursos e instrumentos para aprender (estrategias cognitivas) como de una reflexión 
acerca de la forma en que se aprende (metacognición). 
   Los objetivos de este enfoque son: 
□ Los que se relacionan con el aprendizaje de los contenidos curriculares. 
□ Los que corresponden al proceso de aprender a aprender, cuyo interés es desarrollar las posibilidades 
de aprendizaje de un individuo a través del uso adecuado de métodos de pensamiento y análisis de la 
realidad. Se tiende a conceder más importancia a los procedimientos que a los contenidos, tratando 
de que los alumnos adquieran herramientas para aprender, lo cual implica: adquisición y uso 
adecuado de estrategias cognitivas, aprendizaje y uso de estrategias metacognitivas, desarrollo y 
aplicación de modelos conceptuales, desarrollo de la autonomía cognitiva y afectiva en todas sus 
formas. 
   Lo anterior lleva a establecer que la autonomía debe ser un principio constitutivo fundamental del sistema 
educativo. Lo que pretende alcanzar el enfoque centrado en el aprendizaje es la educabilidad cognitiva, 
entendida como el conjunto de prácticas, técnicas e instrumentos que tienen como objetivo fundamental y 
explícito el desarrollo de la eficiencia y la autonomía de los aprendizajes, reactivando, de manera sistemática, 
los procedimientos de pensamiento, las estructuras mentales de las que dispone la persona y de las cuales es 
consciente. 
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1.4.1.2.1 Enseñanza Para la Comprensión (EPC) 
 
La Institución Educativa objeto del presente estudio adopto la Enseñanza para la 
Comprensión (EPC) como su enfoque pedagógico, los párrafos siguientes esbozan un 
marco teórico de referencia sobre este enfoque en particular. 
La EPC es un enfoque pedagógico de tipo constructivista que surge en el  marco del 
Proyecto Zero de la Universidad de Harvard a inicios de los años 90; los trabajos del grupo 
Harvard conformado por investigadores como Howard Gardner y David Perkins, entre 
otros; arrojaron como resultado el marco de la EPC, el cual está constituido por cuatro 
elementos de planeación e instrucción, estos a su vez se relacionan con cuatro preguntas 
que orientan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 
Cuatro preguntas centrales acerca de la 
Enseñanza 
El elemento de la EpC que aborda cada 
una de las preguntas 
¿Qué debemos enseñar? 
¿Qué vale la pena comprender? 
¿Cómo debemos enseñar para comprender? 
¿Cómo pueden saber estudiantes y maestros 
lo que comprenden los estudiantes y cómo 
pueden desarrollar una comprensión más 
profunda? 
Tópicos Generativos 
Metas de Comprensión 
Desempeños de Comprensión 
Valoración Continua 
 
Cuadro 4. Elementos de la Enseñanza Para la Comprensión (ANDES) 
 
1.4.1.2.1.1 Elementos de la EPC  
Blythe, T. (1998) citada por ANDES conceptualiza acerca de los elementos de la EPC, así: 
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1.4.1.2.1.1.1 Tópicos generativos 
Los Tópicos Generativos son temas, cuestiones, conceptos, ideas, etc. que ofrecen 
profundidad, significado, conexiones y variedad de perspectivas en un grado suficiente 
como para apoyar el desarrollo de comprensiones poderosas por parte del estudiante. 
Características claves de los Tópicos Generativos 
 Los Tópicos Generativos son centrales para uno o más dominios o disciplinas. 
Los temas que promueven la comprensión dan a los estudiantes la oportunidad de 
adquirir las habilidades y comprensión necesarias para emprender con éxito trabajos 
más sofisticados dentro de ese dominio o disciplina. Esos temas también despiertan, 
invariablemente, el interés de los profesionales en ese campo de estudio. 
 Los Tópicos Generativos suscitan la curiosidad de los estudiantes. El caudal 
generativo de un tópico varía con la edad, el contexto social y cultural, los intereses 
personales y la experiencia intelectual de los estudiantes. 
 Los Tópicos Generativos son de interés para los docentes. Su pasión y curiosidad 
por un asunto específico o un interrogante son el mejor modelo para los estudiantes 
que están aprendiendo a explorar el territorio desconocido y complejo de las 
preguntas abiertas. 
 Los Tópicos Generativos son accesibles. La accesibilidad significa, en este caso, 
disponer de muchísimos recursos adecuados a la edad para investigar el tópico y 
poder abordarlo mediante una variedad de estrategias y actividades que ayudarán a 
los estudiantes a comprenderlos, cualesquiera sean sus capacidades y preferencias. 
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 Los Tópicos Generativos ofrecen la ocasión de establecer numerosas conexiones; 
por ejemplo, vincularlos a las experiencias previas, tanto dentro como fuera de la 
escuela. Y tienen una cualidad inagotable: la de permitir exploraciones cada vez 
más profundas. (ANDES) 
1.4.1.2.1.1.2 Metas de Comprensión 
Las Metas de Comprensión identifican los conceptos, los procesos y las habilidades que 
deseamos que nuestros estudiantes comprendan especialmente. Se formulan de dos 
maneras: como enunciados ("los estudiantes desarrollarán comprensión..." o "los 
estudiantes apreciarán...") y como preguntas abiertas "¿Cuáles son las similitudes o 
diferencias más importantes entre los diversos géneros literarios?").Las Metas de 
Comprensión de las unidades se enfocan en los aspectos centrales del Tópico Generativo.  
1.4.2.1.1.3 Desempeños de Comprensión 
Los Desempeños de Comprensión son actividades que exigen de los estudiantes usar sus 
conocimientos previos de maneras nuevas o en situaciones diferentes para construir la 
comprensión del tópico de la unidad. En los Desempeños de Comprensión, los estudiantes 
reconfiguran, expanden, extrapolan y aplican lo que ya saben. Además, desafían los 
prejuicios, los estereotipos y el pensamiento esquemático y rígido de los estudiantes. 
Los Desempeños de Comprensión ayudan a construir y a demostrar la comprensión de los 
estudiantes. Aunque el término "desempeño" parece aludir a un acontecimiento final, se 
refiere en rigor a las actividades de aprendizaje. Estas le brindan tanto a usted como a sus 
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estudiantes la oportunidad de constatar el desarrollo de la comprensión a lo largo del 
tiempo, en situaciones nuevas y desafiantes. 
Los Desempeños de Comprensión exigen que los estudiantes muestren sus comprensiones 
de una forma que pueda ser observada, haciendo que su pensamiento se torne visible. No es 
suficiente, pués, que éstos reconfiguren, amplíen, extrapolen y apliquen cuanto saben en la 
intimidad de sus pensamientos. Mientras es posible concebir a un estudiante que logre 
Comprensión pero no se desempeñe, en tal caso, esta comprensión quedaría sin 
demostrarse, sería probablemente frágil y no podría ser sometida a evaluación. En cierto 
modo, ello se asemeja a la diferencia entre la ilusión y la realidad; por ejemplo, cómo le 
gustaría comportarse en una situación concreta y su manera real de conducirse cuando esa 
situación se presenta; la ilusión y la realidad tal vez resulten similares, pero tal vez no. Así, 
pues, los Desempeños de Comprensión obligan a los estudiantes a demostrar públicamente 
cuanto han aprendido. 
 Desempeños Preliminares (o Desempeños de Exploración) 
Estos son los Desempeños de Comprensión que generalmente corresponden al 
inicio de la unidad. Dan a los estudiantes la ocasión de explorar el Tópico 
Generativo y al docente, le da la oportunidad de conocer la comprensión que tienen 
los estudiantes sobre el tópico. De estas exploraciones surge la posibilidad de 
establecer vínculos entre los intereses personales del estudiante y el tópico. 
 Desempeños de Investigación Guiada 
En este tipo de desempeños, los estudiantes se centran en desarrollar la comprensión 
de problemas o aspectos concretos del Tópico Generativo que para usted son 
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importantes. Los desempeños de investigación guiada se producen por lo general en 
la mitad de las unidades. 
 Desempeños Finales (o Proyectos Finales de Síntesis) 
Estos desempeños más complejos corresponden a la última etapa y permiten que los 
estudiantes sinteticen y demuestren la comprensión alcanzada a través de los otros 
Desempeños de Comprensión. 
1.4.2.1.1.4 Valoración continúa 
El proceso de Valoración Continua consta de dos componentes principales: establecer 
criterios de valoración y proporcionar retroalimentación. 
Los criterios para valorar cada Desempeño de Comprensión deben ser: 
 Claros (enunciados explícitamente al comienzo de cada Desempeño de 
Comprensión—aunque pueden elaborarse en el curso del desempeño mismo, sobre 
todo si es la primera vez que el docente y los estudiantes lo abordan) 
 Pertinentes (estrechamente vinculados a las Metas de Comprensión de la unidad) 
 Públicos (todos en la clase los conocen y los comprenden) 
La retroalimentación debe: 
 Proporcionarse con frecuencia, desde el inicio hasta la conclusión de la unidad junto 
con los Desempeños de Comprensión. A veces la retroalimentación puede ser 
formal y planeada (tal como la retroalimentación sobre las presentaciones) y otras 
veces pueden ser más informal (como responder a los comentarios de un estudiante 
en las discusiones de clase). 
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 Proporcionar a los estudiantes información sobre el resultado de los desempeños 
previos y también sobre la posibilidad de mejorar los futuros desempeños. 
 Informar sobre la planeación de las clases y actividades siguientes. 
 Venir de diferentes perspectivas: de las reflexiones de los estudiantes sobre su 
propio trabajo, de las reflexiones de los compañeros sobre el trabajo de los otros y 
de los docentes mismo 
1.4.1.3 Recursos para el aprendizaje 
Los recursos para el aprendizaje son aquellos medios que facilitan el proceso de enseñanza 
aprendizaje, estimulando la función de los sentidos para que el estudiante acceda más 
fácilmente a la información y para que adquiera habilidades y destrezas; entre los recursos 
más utilizados encontramos los siguientes (UBV, 2009): 
 Medio impresos: manuales, guías de estudio, libros, revistas, volantes, 
especificaciones técnicas de equipos, instructivos, formatos, normas y 
procedimientos. 
 Medios audiovisuales: televisión, videos, cine, películas, fotografías, 
diapositivas con sonido, etc. 
 Recursos visuales: pizarrón, transparencias, portafolio, dibujo, planos, 
gráficos, mapas, objetos, materiales, modelos, equipos, herramientas.  
 Medios interactivos: Video disc interactivo, software educativo, hipermedios 
e hipertextos. 
Las instituciones educativas deben garantizar el acceso de los estudiantes a estos recursos 
para el aprendizaje gestionando su adquisición y aprovechamiento. 
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1.4.1.4 Jornada escolar 
El decreto 1850 de 2002 determina claramente las directrices gubernamentales acerca de 
este componente del diseño curricular:   
Artículo 1º Jornada escolar. Es el tiempo diario que  dedica el establecimiento educativo 
a sus estudiantes en la prestación directa del servicio público educativo, de conformidad con 
las normas vigentes sobre  calendario académico y con el plan de estudios. 
Artículo 2º Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada escolar será definido por 
el rector o director, al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las normas 
vigentes, el proyecto educativo institucional y el  plan de  estudios, y debe  
cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994 y 
fijadas por el calendario académico de la respectiva entidad territorial certificada. 
El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento de las  
siguientes intensidades horarias mínimas, semanales y anuales, de  actividades pedagógicas 
relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, 
para cada uno de los grados de la educación básica y media, las cuales se contabilizarán en 
horas efectivas de sesenta (60) minutos.  
Horas Semanales     Horas anuales 
Básica primaria     25      1.000  
Básica secundaria y media    30      1.200  
Parágrafo 1º. En concordancia con los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, 
como mínimo el 80% de las intensidades semanales y anuales señaladas en el 
presente articulo serán dedicadas por el establecimiento educativo al desarrollo de las áreas 
obligatorias y fundamentales. 
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Parágrafo 2º. La intensidad horaria para el nivel preescolar será como mínimo de veinte (20) 
horas semanales efectivas de  trabajo con estudiantes, las cuales serán fijadas y distribuidas 
por el rector o director del establecimiento educativo. 
Artículo 3º. Períodos de clase. Son las unidades de tiempo en 
que se divide la jornada escolar  para  realizar  las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de  las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas 
contempladas en el plan de estudios. 
Los períodos de  clase  serán definidos por el rector o director del establecimiento educativo 
al comienzo de  cada año lectivo y pueden  tener  duraciones diferentes de acuerdo con el 
plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anua, contabilizado en horas efectivas, 
sea igual a  la  intensidad  mínima  definida  en el artículo 2º del presente Decreto. 
Los Colegios participantes del programa EME cuentan con 40 horas semanales de trabajo 
académico en el ciclo 5, se trata entonces de 10 horas adicionales a la oferta de Educación 
Media Académica; estas horas se realizan en jornadas complementarias. 
 
1.4.1.5 Evaluación  
Jornet (citado por Leyva, 2010) entiende la evaluación como…”un proceso sistemático de 
indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de 
valor sobre la misma, orientado a la toma de decisiones y la mejora”; en el marco de esta 
definición Leyva (2010, p. 2) destaca lo siguientes aspectos:  
 Se trata de un proceso sistemático; es decir, la evaluación debe ser un proceso 
racionalmente planificado como parte del desarrollo de la enseñanza, de forma que no debe 
entenderse como algo aislado, ni improvisado, ni desconectado del diseño y desarrollo de la 
docencia. 
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 …de indagación y comprensión de la realidad educativa; en este sentido, el elemento 
fundamental radica en el acercamiento a la realidad para conocerla adecuadamente y 
comprenderla, de forma que no puede darse una evaluación de calidad si no se sustenta 
sobre un grado de comprensión suficiente de la situación educativa de lo evaluado. 
 …que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma; finalmente se requiere 
emitir un juicio de valor, basado en criterios objetivos u objetivables, se entiende que un 
elemento de objetivación imprescindible en el contexto de la evaluación educativa es el 
consenso intersubjetivo que pueden manifestar expertos en educación acerca de la calidad 
de los fenómenos educativos evaluados. 
 …orientado a la toma de decisiones; es la base necesaria para poder tomar decisiones –de 
cualquier tipo, sean de mejora (evaluación formativa) o de rendición de cuentas (evaluación 
sumativa). 
 …y la mejora; sólo puede entenderse que una evaluación es de calidad, si permite 
identificar no sólo los elementos que requieren mejora, sino el cómo dinamizar el proceso 
de mejora o innovación, es decir, el carácter formativo se identifica como un componente 
fundamental para cualquier evaluación. 
 
1.4.1.5.1 Tipología de la evaluación del aprendizaje 
Casanova (citado por leyva, 2010) presenta un modelo de clasificación de la evaluación del 
aprendizaje con base en dimensiones como la funcionalidad, la temporalidad, el normotipo, 
y los agentes. (Ver Figura1.Tipología de la evaluación del aprendizaje) 
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Figura 1. Tipologia de la evaluación del aprendizaje. (Casanova, citado por leyva, 2010) 
 
Leyva (2010), expone esta tipologia de la evaluación de la siguiente manera:  
El normotipo se refiere a la clasificación de los tipos de referencias o criterios que 
subyacen a las interpretaciones, en términos de si tales referencias o criterios son externos o 
internos al propio estudiante o persona sujeta a evaluación. La evaluación nomotética, cuyo 
referente es externo, puede ser referida a una norma la cual depende de la población o grupo 
del cual forma parte el sujeto evaluado, o bien a un criterio establecido en algún programa 
educativo formal. Cuando la referencia es normativa, nos permite la comparación del 
rendimiento de cada alumno con respecto al logrado por el grupo, entonces es común 
escuchar que tal alumno tiene un rendimiento superior al rendimiento promedio de su 
grupo; o bien que un grupo específico está una desviación estándar por debajo del promedio 
nacional o estatal, ya que generalmente la norma representa la media de la población 
evaluada y los puntajes de cada persona o grupo evaluado pueden distribuirse en torno a 
esta media en una distribución normal. Si la referencia empleada es criterial, la 
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                                              Nomotetica       
Por su normotipo                                         Criterial 
                                              Ideográfica 
 
 
                                              Diagnostica 
Por su funcionalidad         Formativa 
                                              Sumativa 
 
                                              Inicial 
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                                              Autoevaluación 
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interpretación es independiente del nivel logrado por el grupo o población a la cual 
pertenece el alumno o persona evaluada, en este caso el interés se centra en determinar el 
nivel de competencia del alumno con respecto a uno o más estándares previamente fijados. 
Por otra parte si lo que se requiere es conocer la evolución de cada alumno a lo largo de su 
proceso educativo, el criterio contra el cual comparar su ejecución es interno y es lo que se 
denomina evaluación ideográfica; la cual nos permite determinar los progresos que ha 
realizado cada alumno con respecto a su propia ejecución, en otros cursos o momentos de 
un curso y comparar con ellos las nuevas adquisiciones. Esta historia personal o 
individualizada resulta esclarecedora respecto a las causas de cada situación, en un 
momento dado y permite proyectar su posible evolución en el futuro, así como diseñar un 
proceso de intervención adaptado y con garantías de efectividad. 
La dimensión de funcionalidad se refiere a la función que cumplirá el proceso evaluativo 
respecto al alumno, determina el uso que se hará de los resultados del mismo, generalmente 
en la bibliografía se encuentra ligada a la dimensión de temporalidad. De acuerdo con la 
naturaleza de la evaluación como actividad proyectada sobre todos los componentes del 
proceso didáctico, las decisiones tanto iniciales o diagnósticas, como continuo‐formativas y 
finales, se proyectarán sobre la misma función docente, la metodología, los recursos y las 
circunstancias contextuales. Sólo a través de la evaluación sistemáticamente utilizada y 
aprovechada es factible transitar con cierta seguridad tanto en los procesos de planeación 
como de desarrollo del proceso educativo. La evaluación se relaciona con la planeación y la 
ejecución como parte de un todo absolutamente integrado. 
La evaluación inicial o diagnóstica proporciona información acerca de los conocimientos y 
las habilidades previas del sujeto. Debe considerarse siempre en términos de su utilidad 
para facilitar adaptaciones constructivas de los programas educativos a los individuos. En 
este sentido cumple con la función reguladora que asegure que las características del 
sistema se ajusten a las de las personas a quienes se dirige; es decir que va a servir de base 
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para adoptar decisiones relativas a la realización de actividades de apoyo, específicamente 
orientadas a la superación de problemas que presente el alumno, o bien dará lugar a 
modificaciones específicas en otros componentes de la enseñanza en función de los 
problemas detectados. 
La evaluación formativa o procesual cumple una función reguladora de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje lo cual nos permite llevar a cabo ajustes y adaptaciones de 
manera progresiva durante el curso porque se centra más que en los resultados del 
aprendizaje en los procesos que se ponen en juego para el logro de tales resultados. Sólo 
centrados en los procesos podremos identificar áreas de oportunidad para poder ofrecer una 
retroalimentación apropiada a los estudiantes, de manera que ellos sepan qué es aquello que 
deben hacer o ajustar de su proceso para alcanzar los resultados esperados. Una estrategia 
de evaluación formativa requiere un marco conceptual que precise y justifique los: 
 Los procesos implicados en la solución de diversas tareas(análisis de tareas) 
 Las dificultades presentadas por la mayoría de los alumnos en el aprendizaje 
 Métodos y técnicas para obtener información de los procesos implicados (métodos 
cualitativos de recogida de información) 
 Principios de interpretación de esta información mediante marcos teóricos 
apropiados 
 Estrategias de retroalimentación oportuna a los alumnos 
 Pasos a seguir en la adaptación de estos procesos de aprendizaje 
 
La evaluación final o sumativa constituye un balance general de los conocimientos 
adquiridos o de las competencias desarrolladas después de que se ha operado un programa 
de intervención educativa, se centra en los resultados del aprendizaje; es decir que se 
orienta a verificar el cumplimiento de los objetivos y estándares previamente determinados 
en el programa, y por lo tanto nos permite emitir un juicio de acreditación académica. Tal 
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función de control, obliga a que el tipo de evaluación sea criterial en cuanto a su normotipo. 
Adicionalmente posibilita la comparación de grupos y la conexión entre niveles 
secuenciados, por lo que exige un espectro amplio de conductas representativas y 
significativas del aprendizaje alcanzado. La información cuantitativa proporcionada por la 
evaluación sumativa, permite además cumplir con la función de control y acreditación del 
aprendizaje, imprescindible para la planeación y sistematización de la práctica educativa. 
En relación con la tipología en función de los agentes, Casanova (citado por Leyva, 2010) 
refiere que la autoevaluación se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones, 
es un tipo de evaluación que toda persona realiza a lo largo de su vida; en el caso que nos 
ocupa, es de suma importancia que el alumno realice de manera continua ejercicios de 
valoración de su aprendizaje, de manera que le sea posible identificar aspectos que debe 
mejorar. En la medida en que un alumno logre contrastar sus avances contra estándares de 
actuación establecidos, podrá identificar áreas de mejora, con lo cual estará en condiciones 
de regular su aprendizaje hacia el logro de competencias útiles para su desarrollo social y 
profesional. 
La coevaluación, la describe como la evaluación mutua, conjunta de una actividad o trabajo 
determinado realizado entre varios. En este caso, lo recomendable es que después de una 
serie de actividades didácticas, los participantes tanto alumnos como el profesor evalúen 
ciertos aspectos que consideren importantes de tal actuación conjunta. Generalmente tras un 
trabajo en equipos, de manera natural, cada uno valora lo que le ha parecido más interesante 
de los otros, por ejemplo se puede valorar si las actividades resultaron atractivas, si el 
contenido del trabajo realizado es pertinente, si el nivel de colaboración facilitó el logro de 
los objetivos, etc.; es muy importante en la conducción de estos procesos de coevaluación 
pedir a los alumnos que se centren en la valoración tanto de los aspectos positivos o que 
ellos consideren como los más destacados, como en aquellos que es necesario trabajar más 
para mejorarla calidad del trabajo desarrollado en conjunto. 
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La heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre el trabajo, 
actuación o rendimiento de otra persona. Es aquella que habitualmente hace el profesor de 
sus alumnos. (p. 8). 
 
1.5 Diagnostico 
El Colegio Prospero Pinzón hace parte del grupo de Instituciones distritales que abanderan 
el Programa de Educación Media Especializada en Bogotá; desde el año 2008 con el 
acompañamiento de la Universidad Autónoma se inicio el trabajo de rediseño curricular; el 
equipo docente y representantes de la comunidad educativa reflexionaron en torno al 
devenir histórico y al futuro de la Institución, para el año 2010 construyeron un documento 
en el cual se plantea una reorientación del PEI hacia la Educación Media Especializada en 
Matemáticas, la propuesta presentada no desconoce la Reorganización Curricular por 
Ciclos, por el contrario la integra como parte esencial, se lograron acuerdos a nivel 
institucional en torno a la misión, la visión y el perfil del egresado (Acuerdos 
institucionales - Macrocurriculo) y se esbozó un primer plan de estudios para la EME; para 
el año 2011 se avanzó hacia el diseño de la malla curricular, el equipo docente se apoyó en 
el acompañamiento de la Fundación Universitaria Monserrate y en un Diplomado sobre 
Reorganización Curricular por Ciclos dirigido por la Universidad de la Salle y auspiciado 
por la Secretaria de Educación; durante ese mismo año el programa recibió un impulso a 
través de la Resolución 2953, mediante la cual se amplió el parámetro docente de 1,36 a 1,7 
para los colegios que se encontraban en la fase de implementación del programa. El 2011 
concluyó con avances importantes en la malla curricular del ciclo 5 (Acuerdos de ciclo - 
Mesocurriculo), el equipo de docentes del ciclo logró diseñar una malla curricular con vista 
en la EME a partir de elementos como la caracterización de los estudiantes y del 
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establecimiento de una impronta, un tópico generativo, las competencias a desarrollar, el 
propósito, el hilo conductor y los ejes temáticos del ciclo; los demás ciclos avanzaron 
también en esta tarea, consolidando planes de área, caracterizaciones y otros insumos, sin 
lograr sistematizar e institucionalizar estos desarrollos en la construcción. Para el año 2012 
los avances a nivel de diseño curricular se vieron un tanto detenidos puesto que la 
Secretaría de Educación no promovió el acompañamiento necesario para seguir 
consolidándolos y a nivel institucional se presentaron  cambios administrativos que 
detuvieron en cierta medida el proceso; sin embargo se inició la implementación del 
programa con 3 cursos de grado decimo a los cuales se les amplió la jornada semanal de 30 
a 40 horas y se posicionaron como los grupos pioneros en el programa. Para 2013 el 
programa cuenta con 3 grupos de grado decimo (I y II semestre) y dos de grado Undecimo 
(III y IV semestre). Con el fin de reimpulsar el programa, se decidió caracterizar el estado 
actual de los avances en el diseño curricular y sus componentes en torno a la EME en todos 
los ciclos; con este propósito se construyó una encuesta utilizando la escala likert, el 
instrumento aborda directamente el área de la gestión académica, específicamente el 
proceso diseño curricular y algunos de sus componentes: plan de estudios, enfoque 
metodológico, jornada escolar y evaluación. El instrumento fue validado en su contenido 
contrastando sus ítems y categorías frente a la teoría existente en cuanto al diseño curricular 
y sus componentes desde la gestión académica; para confirmar su confiabilidad 
inicialmente se aplico una prueba piloto. La muestra definitiva fue de 47 docentes 
pertenecientes a una población total de 62 profesores de todos los ciclos de la institución. 
De las 24 preguntas del instrumento presentamos las siguientes por tratarse de los ítems 
cuyos resultados permiten la constatación del problema planteado en el presente trabajo 
investigativo: 
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Grafico 1. Diseño Curricular. Ítem 1.5 Solo un 17% y un 1% de los docentes expresan 
estar de acuerdo y muy de acuerdo (respectivamente) con la presente afirmación, lo cual 
permite determinar que la malla curricular existente no logra articular y secuenciar el 
proceso de formación de los estudiantes desde el ciclo 1 hasta el 5 con vista en la EME. 
 
Grafico 2. Diseño Curricular. Ítem 1.6 El 53% de los docentes se muestra muy 
desacuerdo y en desacuerdo con la afirmación, un 28 % manifiesta dudas en cuanto a la 
veracidad de la misma; esto permite asegurar que existe carencia de integración e 
interdisciplinareidad entre los planes de área de todos los ciclos y que estos no están 
diseñados para aportar a la EME. 
MUY 
DESACUERDO; 5; 
11% 
EN 
DESACUERDO; 
17; 36% 
NI DE ACUERDO, 
NI 
DESACUERDO; 
16; 34% 
DE ACUERDO; 8; 
17% 
MUY DE 
ACUERDO; 1; 2% 
1.5 La institución cuenta con una malla curricular que 
articula el proceso de formación de los estudiantes desde el 
ciclo 1 hasta el ciclo 5 con base en la EME.  
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
MUY 
DESACUERDO; 4; 
8% 
EN 
DESACUERDO; 
21; 45% 
NI DE ACUERDO, 
NI DESACUERDO; 
13; 28% 
DE ACUERDO; 9; 
19% 
MUY DE 
ACUERDO; 0; 0% 
1.6 Existen programas o planes de asignatura que integran 
el conocimiento de manera interdisciplinar desde el ciclo 1 
hasta el ciclo 5 y se encuentran articulados y diseñados para 
aportar a la EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
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Grafico 3. Diseño Curricular. Item 1.7 (Consolidado ciclos 1, 2, 3 y 4) Hasta el ciclo 4 
no existen proyectos, ejes o tópicos generativos planteados en equipos interdisciplinares y 
usados como estrategias de integración de conocimiento con vista en la EME. 
 
Grafico 4. Diseño Curricular. Item 1.7 (Consolidado ciclo 5) El ciclo 5 ha logrado 
diseñar proyectos, ejes o tópicos generativos planteados en equipos interdisciplinares y los 
ha podido usar como estrategias de integración de conocimiento con vista en la EME. 
MUY 
DESACUERDO; 4; 
10% 
EN 
DESACUERDO; 
17; 45% 
NI DE ACUERDO, 
NI DESACUERDO; 
9; 24% 
DE ACUERDO; 6; 
16% 
MUY DE 
ACUERDO; 2; 5% 
1.7 En mi ciclo existen proyectos, ejes temáticos o tópicos 
generativos, planteados en equipo por los docentes del ciclo 
y usados como estrategias integradoras del conocimiento 
con vista en el programa EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY 
DESACUERDO; 0; 
0% 
EN 
DESACUERDO; 1; 
11% 
NI DE ACUERDO, 
NI 
DESACUERDO; 1; 
11% 
DE ACUERDO; 4; 
45% 
MUY DE 
ACUERDO; 3; 
33% 
1.7 En mi ciclo existen proyectos, ejes temáticos o tópicos 
generativos, planteados en equipo por los docentes del 
ciclo y usados como estrategias integradoras del 
conocimiento con vista en el programa EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
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Grafico 5. Componente Plan de Estudios. Ítem 2.1 El 40% de los docentes muestran su 
desacuerdo con la afirmación, de lo cual se infiere que el plan de estudios actual carece de 
articulación y secuencialidad. 
 
 
Grafico 6. Componente Enfoque Metodológico. Ítem 3.2  
MUY 
DESACUERDO; 2; 
4% 
EN 
DESACUERDO; 
17; 36% NI DE ACUERDO, 
NI 
DESACUERDO; 
17; 36% 
DE ACUERDO; 
11; 24% 
MUY DE 
ACUERDO; 0; 0% 
2.1 La institución cuenta con un plan de estudios articulado 
y progresivo desde el ciclo 1 hasta el ciclo 5, diseñado para 
aportar a la EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
MUY 
DESACUERDO; 1; 
2% 
EN 
DESACUERDO; 
11; 23% NI DE ACUERDO, 
NI 
DESACUERDO; 
23; 49% 
DE ACUERDO; 
12; 26% 
MUY DE 
ACUERDO; 0; 0% 
3.2 Existe dominio teórico por parte de los docentes de mi 
ciclo en lo referente al enfoque pedagógico de la 
institución y de la EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
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Grafico 7.Componente Enfoque Metodológico. Ítem 3.3 Falta dominio teórico por parte 
de los docentes acerca del enfoque pedagógico; por tanto no es puesto en práctica de 
manera acertada en la mayoría de los casos. 
 
Grafico 8. Componente Evaluación. Ítem 5.4 Es necesario revisar y mejorar la 
metodología de la evaluación adaptándola al enfoque pedagógico y a la EME. 
 
MUY 
DESACUERDO; 1; 
2% 
EN 
DESACUERDO; 
13; 28% 
NI DE ACUERDO, 
NI 
DESACUERDO; 
22; 47% 
DE ACUERDO; 
11; 23% 
MUY DE 
ACUERDO; 0; 0% 
3.3 El enfoque pedagógico es llevado a la práctica de 
manera pertinente por cada uno de los docentes de mi 
ciclo. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
MUY 
DESACUERDO; 0; 
0% 
EN 
DESACUERDO; 3; 
6% 
NI DE ACUERDO, 
NI DESACUERDO; 
9; 19% 
DE ACUERDO; 
30; 64% 
MUY DE 
ACUERDO; 5; 
11% 
5.4 Considero que la metodología de evaluación de mi ciclo 
debe ser rediseñada con el fin de aportar al mejoramiento 
de la EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
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1.5.1 Estado actual de los componentes del diseño curricular en el marco de la gestión 
académica del programa de Educación Media Especializada en el Colegio Prospero 
Pinzón IED. 
La institución ha logrado avanzar en el diseño curricular con el fin de consolidar una 
propuesta educativa basada en la Educación Media Especializada, sin embargo, los avances 
presentados no se han dado de manera integral en todos y cada uno de los ciclos; el ciclo 5 
ha liderado el proceso gracias a su marcado protagonismo en el citado programa, logrando 
abanderar  acuerdos institucionales que comprenden el macrocurriculo contenido en el PEI 
y estableciendo acuerdos de ciclo para concretar un diseño de malla curricular y obtener 
ciertos niveles de interdisciplinariedad a través de tópicos generativos y/o proyectos 
concebidos por los integrantes de los diferentes campos de conocimiento. Es evidente que 
los ciclos 1, 2, 3 y 4 no han conseguido avanzar en la misma medida que el ciclo 5, lo cual 
ha dado como resultado una malla curricular inconclusa, con cabeza pero sin tronco y sin 
extremidades; una malla curricular que posee las definiciones orientadoras del futuro del 
colegio (macrocurriculo-PEI) y la identificación de los núcleos para organizar el currículo 
en el último nivel de la institución (Ciclo5, Educación Media), pero que adolece de la 
concreción de ese mesocurriculo en los ciclos 1, 2, 3 y 4, de articulación entre los ciclos y 
de secuencialidad en el plan de estudios y por tanto en los procesos de formación; esta 
realidad deriva en un trabajo aislado de cada uno de los ciclos, los cuales trabajan sin fijar 
su vista en la Educación Media Especializada; a esto se añade la carencia de integración e 
interdisciplinariedad al interior de los ciclos y la falta de dominio teórico y por supuesto 
practico del enfoque pedagógico adoptado por la institución. En cuanto a la evaluación de 
los estudiantes se hace necesaria una reorientación del sentido de la misma, de acuerdo a la 
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organización escolar por ciclos de aprendizaje y en concordancia con el enfoque 
pedagógico de la institución.  
Conclusiones del Capítulo I 
La implementación de programas como el de Educación Media Especializada demanda que 
las instituciones que los asumen transformen su cotidianidad, su propuesta educativa y por 
ende la manera de gestionar sus procesos; en este contexto el área de la gestión directiva 
está llamada a asumir el direccionamiento estratégico de la institución otorgando un lugar 
preponderante a la gestión académica. 
El diseño curricular, como proceso de la gestión académica abarca componentes claves en 
la definición del direccionamiento estratégico del establecimiento educativo; el diseño del 
plan de estudios, el enfoque metodológico, los recursos para el aprendizaje, la jornada 
escolar y la metodología de la evaluación; son elementos determinantes y de los cuales 
dependen decisiones en todas las áreas de la gestión institucional. 
Se comprobó que existen insuficiencias en el área de la gestión académica en cuanto al 
diseño curricular, específicamente en la malla curricular, esto demuestra la relevancia del 
problema científico planteado poniendo de manifiesto la necesidad de generar propuestas 
para superar esas insuficiencias. 
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CAPÍTULO II. GESTIÓN ESTRATÉGICA: LA RUTA DEL DISEÑO 
CURRICULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
EN EL CONTEXTO DE LOS CICLOS DE APRENDIZAJE 
 
Teniendo en cuenta las reflexiones teóricas y el diagnostico expuesto en el primer capítulo 
se plantea una propuesta de intervención basada en la Gestión Educativa Estratégica, a 
continuación se desarrolla un marco de referencia que contextualiza los fundamentos 
teóricos de la intervención en mención. 
 
2.1 Gestión Educativa estratégica  
Son múltiples las concepciones que se tienen acerca de la gestión educativa; la que se 
expone a continuación sintetiza algunas de ellas y destaca las características más relevantes: 
La gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados 
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La 
gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean 
amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, 
ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de 
las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la 
innovación permanente como proceso sistemático. (Pozner, 2000a, p.16) 
Esta idea de gestión educativa se aleja de la noción, predominante aún en algunas 
instituciones, de administración escolar; la gestión educativa al contrario de la 
administración escolar se centra en lo pedagógico, no lo aísla; promueve el trabajo en 
equipo al igual que la apertura al aprendizaje y a la innovación, dejando de lado el trabajo 
fragmentado y las estructuras cerradas a la innovación; desarrolla culturas organizacionales 
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según una visión de futuro en lugar de las estructuras desacopladas; y promueve las 
intervenciones sistemáticas y estratégicas dejando de lado las observaciones simplificadas y 
esquemáticas (Pozner, 2000a, p.15).  
A continuación me permito explicar con más detalle las características que Pozner (2000a) 
denomina “Señas de Identidad de la Gestión Educativa Estratégica”; al mismo tiempo la 
autora realiza un paralelo frente a los rasgos de la administración escolar: 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR GESTIÓN EDUCATIVA 
ESTRATEGICA 
Baja presencia de lo pedagógico Centralidad en lo pedagógico 
Énfasis en las rutinas Habilidad para tratar con lo complejo 
Trabajos aislados y fragmentados Trabajo en equipo 
Estructuras cerradas a la innovación Apertura al aprendizaje y a la innovación 
Autoridad impersonal y fiscalizadora Asesoramiento y orientación profesionalizantes 
Estructuras desacopladas Culturas organizacionales cohesionadas por una 
visión de futuro 
Observaciones simplificadas y esquemáticas Intervenciones sistémicas y estratégicas 
Cuadro 5. Esquema comparativo entre los modelos de la administración escolar y de la 
Gestión Educativa. 
Tomado de: Pozner (2000a, p.15) 
 
Centralidad en lo pedagógico 
La administración escolar pone en un lugar preponderante las acciones administrativas 
separándolas de las acciones pedagógicas, maneja la escuela como cualquier otra empresa; 
la gestión educativa estratégica centra su trabajo en la generación de aprendizajes alineando 
todo el sistema hacia esta tarea. (Pozner, 2000a). 
Habilidad para tratar con lo complejo   
La administración promueve tareas rutinarias, jerárquicamente organizadas y dependientes, 
da lugar a la comunicación unidireccional, vertical, además desconoce el contexto, no da 
oportunidad de participación a los diferentes actores de la comunidad, provocando 
respuestas imprecisas y tardías; para tratar la complejidad se hace necesaria una nueva 
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manera de pensar, fortalecer la cooperación profesional, reorganizar la comunicación a 
partir de redes y generar nuevas competencias en los equipos de trabajo; en esta tarea son 
útiles los siguientes principios: el dialogístico, basado en reconocer la dualidad sin permitir 
la exclusión; el principio hologramático, fundamentado en la proyección de la organización 
como unidad; y, la recursividad. Una organización que entiende lo complejo promueve la 
experimentación y el trabajo en equipo, genera proyectos compartidos, alianzas, 
participación, acuerdos, ordena e interpreta datos e informaciones, comprende causas y 
consecuencias, vislumbra posibles acciones; todo esto demanda la generación de espacios 
de formación y autoformación que estimulen estas capacidades. (Pozner, 2000a) 
 
Trabajo en equipo 
El modelo de administración implica la división del trabajo y separa a los diseñadores de 
los ejecutores, promoviendo obediencia y acatamiento; por otro lado, la gestión educativa 
estratégica promueve la colaboración, la creatividad, la participación activa, el aporte 
reflexivo, la capacidad de aprender, etc. Es necesario crear y fomentar estos nuevos valores 
en la escuela dando lugar a la planificación, acción y reflexión conjunta acerca del qué 
hacer y cómo hacerlo. (Pozner, 2000a). 
 
Apertura al aprendizaje y a la innovación 
La administración escolar mantiene funcionando lo existente, administra lo que existe; la 
gestión estratégica propende por una organización inteligente, abierta al aprendizaje, a la 
experimentación; una organización que resuelva problemas, que recoja aprendizajes y los 
adapte a su propio contexto. (Pozner, 2000a). 
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Asesoramiento y orientación profesionalizantes 
La administración escolar ejerce controles formales e impersonales sobre las tareas a 
realizar, estos controles se centran en los aspectos técnicos; además las tareas están 
divididas, aisladas, cada quien ejerce su rol independientemente; el control es fiscalizador, 
se desvía de lo educativo y se convierte en el seguimiento de un reglamento; mientras tanto, 
la gestión educativa estratégica se aleja de ese control fiscalizador, genera estrategias de 
formación, orientación y asesoramiento continuo para los docentes; fomenta la 
investigación, las nuevas prácticas, la experimentación; los docentes son motivados a 
ampliar sus saberes y competencias, a ampliar su perspectiva. (Pozner, 2000a). 
 
Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro 
El modelo de administración escolar divide el trabajo, esto genera estructuras desacopladas, 
las personas, los objetivos, los proyectos, los programas, todo se encuentra desarticulado, 
hace falta comunicación, no existe una visión concertada. Por otro lado, la gestión 
educativa estratégica genera una visión que despierta el compromiso y el sentido de 
pertenencia de todos los miembros de la organización, establece metas y fines que motivan 
a trabajar en equipo, a proponer, a ser creativo; el líder debe transmitir esa visión, 
impregnarla en toda la organización; esto generará ambientes de trabajo más productivos, 
con más confianza, con mayor creatividad. (Pozner, 2000a). 
 
Intervenciones sistémicas y estratégicas 
Para Pozner (2000) la planificación estratégica es “el conjunto de procesos de diseño, 
desarrollo y mantenimiento de un proyecto de intervención que relaciona las metas y las 
competencias institucionales con las demandas y las oportunidades. En este sentido se dice 
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que es un cálculo que a partir de las situaciones existentes se orienta a las metas y objetivos, 
con una clara visión, resguardando los aspectos de implementación sin olvidar su 
evaluación. La intervención será sistémica si contempla a la totalidad de la organización, 
sus interrelaciones, sus objetivos y fines, así como la vinculación con los contextos” (p. 
23). 
Los líderes que encabezan la gestión educativa estratégica deben ampliar y perfeccionar sus 
competencias profesionales, deben realizar intervenciones sistémicas y estratégicas, esto 
significa encadenar situaciones, reinventar objetivos, estimular innovaciones; algunos 
principios planteados por Pozner (2000a, p.23) para realizar este tipo de intervenciones son:  
a) Tratamiento integral de las situaciones educativas, estudio, diagnostico y 
focalización jerarquizada de los problemas. 
b) Toma de decisiones estudiadas y posicionamiento del gestor en el ámbito de su 
espacio de intervención. 
c) La identificación y diseño de vías alternativas. 
d) La implementación del proyecto. 
e) Mantener una permanente cultura de evaluación y de prospectiva para orientar 
continuamente el proyecto. 
 
Componentes de la Gestión Educativa Estratégica  
Pozner (2000a) identifica tres componentes esenciales que deben interrelacionarse y actuar 
de manera articulada: pensamiento sistémico y estratégico, liderazgo pedagógico y 
aprendizaje organizacional. 
 Pensamiento sistémico y estratégico 
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Implica reflexionar y observar el reto a encarar, establecer las acciones y dinámicas 
que aporten a la consecución de los objetivos y a la materialización de la visión; el 
pensamiento estratégico pregunta: ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿hacia 
dónde vamos?, estas preguntas se traducen en cinco etapas: diagnostico, 
alternativas, objetivos, acciones y evaluación; estas etapas deben estar fuertemente 
articuladas. (Pozner, 2000a). 
 Liderazgo pedagógico  
La gestión requiere del liderazgo como herramienta para dinamizar las 
transformaciones educativas; éstas son más difíciles de llevar a buen término bajo el 
mando de autoridades impersonales y burocráticas; las prácticas de liderazgo 
aportan a la recuperación del sentido y la misión pedagógica; “el desafío de la 
gestión es mostrar la diferencia de calidad de cada cambio y, de esta forma, inspirar 
y motivar a los demás para que conciban el camino de la transformación como 
posible, además de deseable” (Pozner 2000a, p.29). 
 Aprendizaje organizacional 
El líder debe fomentar en su organización espacios para que el equipo de trabajo 
adquiera, comparta y desarrolle nuevas competencias, para ello es necesario 
fortalecer la comunicación interna y externa y la retroalimentación constante 
buscando evaluar los avances alcanzados y los retos pendientes, la intención es 
aproximarse a un ciclo de aprendizaje que convierta a la escuela en una 
organización inteligente cambiando las creencias y los hábitos; la cultura de 
aprendizaje es clave en la gestión estratégica y es la semilla de la transformación 
educativa. 
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2.2 Liderazgo 
“El líder en la educación es aquel que está comprometido con el ejercicio de su profesión; aquel 
que constantemente está aprendiendo y desarrollando habilidades nuevas; aquel que comparte 
una meta común con sus estudiantes y su institución; aquel que destierra el conformismo y la 
pasividad y aquel que inspira a sus alumnos para ser mejores personas y ciudadanos” 
(Molinar y Velásquez. 2001, p.17) 
 
Molinar y Velásquez (2001) definen el liderazgo como “el arte de gestionar voluntades” 
(p.11). por su lado, Rost (citado por Molinar y Velasquez, 2001) destaca el liderazgo como 
“una relación de influencia entre líderes y seguidores, quienes intentan realizar cambios 
reales que reflejen sus mutuos propósitos”, esta relación está basada en una influencia 
multidireccional que se reduce a los comportamientos y no es coercitiva, se trata de una 
relación en la que los seguidores poseen un papel activo y en la que se buscan cambios 
realmente transformadores y constructivos, gracias al liderazgo los propósitos mutuos se 
convierten en propósitos comunes; Elizondo (2001) no se aleja mucho de este concepto 
cuando expone el liderazgo como “la capacidad de influir en las personas para que se 
esfuercen voluntaria y entusiastamente en el logro de las metas del grupo” (p.66). La 
concepción de Elizondo abarca la capacidad para usar el poder de modo responsable, la 
habilidad para comprender que los seres humanos son motivados por diferentes fuerzas y 
en distintos momentos y situaciones; involucra también la capacidad para inspirar y la 
habilidad para actuar propiciando ambientes de respuesta a las motivaciones. Pozner 
(2000b) define el liderazgo como “el conjunto de procesos que orientan a las personas y a 
los equipos hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, primordialmente 
por medios no coercitivos (p.9); para esta autora el liderazgo está vinculado con la 
capacidad para sensibilizar y convocar a otros hacia el trabajo en equipo, el líder es quien 
comunica la visión de futuro a un grupo, es quien asume y transmite nuevos desafíos; el 
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liderazgo va mas allá de “dirigir”, implica una visión y la movilización de motivaciones y 
competencias individuales y grupales para actuar en pro de la misma. 
En tiempos de cambio y transformación el liderazgo toma un papel más relevante del que 
comúnmente posee; para Pozner (2000b), el modelo de administración basado en jerarquías 
es obsoleto, las jerarquías establecen líneas de control que merman el sentido de 
compromiso con el trabajo, limitan la creatividad e impiden la creación de redes de 
cooperación y la puesta en marcha del trabajo en equipo; “Un sistema de jerarquías 
administra lo previsible, lo regulado, pero no puede desatar innovaciones. Para innovar 
verdaderamente es necesario promover una ruptura con las rutinas, las tradiciones y con 
todo lo que conserva los altos niveles de complacencia en la cultura “del siempre fue 
así”(Pozner. 2000b, p.6); el liderazgo aparece entonces como el camino para “achatar” la 
estructura, para conducir a la organización frente a las demandas de transformación, para 
poder asumir los desafíos y para promover el trabajo en equipo, la capacidad de 
colaboración, la reflexión sobre el que hacer propio y la innovación; así lo expresa Pozner 
(2000b):  
El liderazgo construye colectivamente una malla de trabajo, de desempeños, de 
sueños, de representaciones, de calidades. El liderazgo sueña grandezas pero con los 
pies en la tierra. Desata procesos específicos que permiten visualizar pequeños 
logros en el corto y mediano plazo, que apunten a practicar ese futuro, para aliviar la 
tensión del “ya pero todavía no”… El liderazgo tiene la ambición de generar una 
visión de futuro compartida, en este sentido es colectiva; intenta inspirar 
colegialidad, cohesión, integración y sentido, respetando la diversidad de aportes de 
los actores; no sometiéndolos a reglas universales y falsamente válidas. Abre las 
puertas al aprendizaje permanente, a la experimentación y la exploración de 
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soluciones, y a la búsqueda de criterios compartidos y no de prácticas repetitivas. 
(p.12) 
En ese sentido, la práctica del liderazgo y el liderazgo en sí mismo, como dimensión de la 
gestión educativa estratégica, es un medio para generar aprendizaje organizacional y social, 
para resolver de manera colegiada los problemas que se presentan, para redefinir los valores 
y ajustar los procesos de acción para alcanzarlos; el liderazgo es el encargado de estimular 
el desarrollo de otras formas de comprender y de actuar, de ampliar los procesos de mejora 
continua, de desarrollar y sostener círculos de aprendizaje profundo, y de solventar 
procesos extendidos y continuos de formación para el fortalecimiento de competencias 
complejas, tanto individuales como colectivas. Las prácticas de liderazgo para el cambio 
educativo deben ser eficaces para convocar y motivar a la comunidad hacia el 
emprendimiento de las transformaciones sin perder nunca el sentido colectivo, muchas 
reformas y transformaciones se pierden por la inexistencia de este sentido, quedando 
limitadas a esfuerzos individuales que evidencian la ausencia de la participación y 
creatividad de todos los actores de la comunidad educativa (Pozner, 2000b); para Elizondo 
(2001) el liderazgo en el contexto educativo no es una labor fácil, demanda la dirección de 
un proyecto definido y coherente y crear un ambiente de armonía y participación 
comprometida; al líder educativo se le demanda convicción y capacidad, debe poseer 
conocimientos y habilidades inherentes  a las actividades institucionales tales como el 
dominio de las dimensiones pedagógica, social, política y administrativa. 
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2.3 Diseño curricular 
La  Educación Media Especializada demanda transformaciones curriculares en tres niveles:  
 Macro-currículo: Son todas las definiciones y miradas contenidas en el Proyecto Educativo 
Institucional que son orientadoras del futuro del colegio; expresan las metas y propósitos de 
una escuela frente a sus estudiantes, sustentadas en los objetivos formativos social y 
políticamente definidos, en las necesidades de su población, en la perspectiva de enseñanza-
aprendizaje de la escuela, y en los campos del conocimiento y sus funciones particulares. 
 Meso-currículo: En este nivel se identifican los núcleos para la organización del currículo, 
se diseña algunas estructuras de concreción como la malla curricular o el Plan de Estudios 
que conducirá a establecer los espacios académicos, la coherencia entre éstos, las categorías 
que integran las prácticas, los discursos y los ciclos educativos (La SED ha establecido 5 
ciclos) en los que se integra la propuesta curricular, convirtiéndose en el engranaje del 
proceso de formación de los niños y niñas desde ciclo inicial hasta la educación media. 
 Micro-currículo: Consiste en la elaboración de programas y proyectos de asignaturas 
correspondientes a los propósitos generales del currículo, en los que se detalla la forma en 
que se integra el conocimiento de manera interdisciplinar y disciplinar, como se dijo antes, 
a través de campos de pensamiento, de proyectos pedagógicos o de ejes temáticos o de otras 
propuestas integradoras que surjan del trabajo de pares y del colectivo de maestros del 
colegio oficial. La esencia de este nivel está en la concreción de objetivos, contenidos, 
metodologías, estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación, que le darán personalidad 
a la Especialización. (SED, p.16). 
Según la SED las transformaciones anteriormente citadas deben propender por la 
concreción de un currículo que obedezca a las siguientes características:  
Currículo integrado: un currículo con engranajes entre las asignaturas, con interrelaciones 
en y entre las disciplinas mediadas por proyectos pedagógicos, por ejes temáticos o por 
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campos de pensamiento; mediadas por la búsqueda de conocimientos comunes abordables 
desde las diferentes disciplinas. 
Currículo situado: construido desde las condiciones de la ciudad, la localidad y el colegio 
oficial en dialogo con lo global, debe reconocer dialógicamente las relaciones docente-
estudiante, ciudad-colegio-localidad y el dialogo global-local. 
Currículo prospectivo: implica observar y pensar el futuro anticipadamente con el 
objetivo de construir escenarios posibles para facilitar la toma de decisiones, la Escuela de 
Administración de Negocios EAN (Citada por SED, 2009, p. 18) destaca de la siguiente 
manera la importancia del principio prospectivo:  
“el diseño metodológico prospectivo es la herramienta de acceso para la construcción 
colectiva de la transformación curricular como el ejercicio que fusiona anticipación y 
estrategia en una sola dinámica generando la posibilidad de que los diferentes actores 
recreen el norte institucional, plasmen su propia huella en la configuración del perfil que la 
institución desea creando organizaciones a las cuales las personas desean pertenecer”  
Currículo transformador: las bases del currículo están en constante movimiento, los 
saberes también, los mecanismos tecnológicos, las comunidades, los entornos, entre otros; 
se transforman constantemente, por estos motivos el currículo está ligado a estas 
transformaciones y debe ser motor de las mismas. 
Currículo Universal: “el currículo integrado es interdisciplinar y universal, porque entraña el 
desarrollo de saber y conocimiento a partir del conjunto de asignaturas enseñadas relacionalmente 
con proyectos pedagógicos, campos de pensamiento o ejes temáticos integradores, los y las 
estudiantes podrán acceder al conocimiento y a la comprensión de los universales (matemáticas, 
historia, lenguajes, ciencias) como un todo superior a sus partes. Es el criterio que supera la 
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fragmentación de las asignaturas y las disciplinas, que por sí solas constituyen una riqueza del 
saber, pero que integradas constituyen además, saber, conocimiento y universalidad”. (SED, p.19). 
 
2.4 Los ciclos de Aprendizaje: Principios de la propuesta de Perrenoud 
Una tendencia, muy limitada, en cuanto a la concepción de lo que son los ciclos de 
aprendizaje, es entenderlos simplemente como la supresión o limitación de la repitencia  
durante un ciclo de estudios; el ciclo de estudios es una sucesión de grados (o niveles) 
anuales que forman un todo; para Perrenoud los ciclos de estudios se convierten en ciclos 
de aprendizaje cuando comienzan a “servir de marco integrador y de fundamento para una 
evolución del oficio del docente, de los programas y de los planes de estudio, de la 
evaluación y de la lucha contra las desigualdades” (Perrenoud, 2010, p.38); La propuesta de 
trabajo por ciclos de aprendizaje plantea la definición de etapas plurianuales (2, 3 o 4 años) 
lo que conlleva a un nuevo manejo de los espacios y el tiempo, la planificación y la gestión; 
Perrenoud (2010) destaca que estos nuevos espacios y tiempos de formación favorecen la 
igualdad en la escuela mediante la práctica de una pedagogía diferenciada, una evaluación 
formativa y unos itinerarios de formación diversificados; el trabajo de un año escolar sirve 
para la asimilación de conceptos, datos y reglas pero no es suficiente para actividades más 
complejas como producir textos, razonar, argumentar, debatir, comunicar, etc.  Para 
Perrenoud la nueva organización del espacio-tiempo que promueve los ciclos, permite 
concentrarse más en el aprendizaje que en la enseñanza: 
 “un ciclo de aprendizaje no es más que un medio para enseñar mejor y para luchar contra el 
fracaso escolar y las desigualdades. Implementar los ciclos no es un fin en sí mismo. No es 
más que un medio para alcanzar los objetivos de formación a través de nuevos espacios y 
tiempos de trabajo” (Perrenoud, 2010, p.44). 
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Nueve tesis articulan la concepción de ciclos propuesta por Perrenoud: 
TESIS 1: “Un ciclo de aprendizaje no es más que un medio para enseñar mejor y para 
luchar contra el fracaso escolar y las desigualdades”.  
Se trata de alcanzar los objetivos de formación mediante nuevos espacios  y tiempos de 
trabajo, espacios y tiempos que deben ser organizados y gestionados de manera efectiva; la 
construcción de nuevos dispositivos de enseñanza-aprendizaje es prioritaria, la 
planificación didáctica debe obedecer a progresiones para varios años; la tarea de cada 
docente se vuelve más compleja, se hace más necesario el trabajo en equipo; los ciclos de 
aprendizaje necesitan de docentes comprometidos, capaces de trabajar en equipo, docentes 
competentes para detectar y solucionar problemas. En este contexto es pertinente aclarar 
que la implementación de esta estrategia no es una varita mágica que produzca efectos 
positivos en sí misma; un ciclo mal gestionado puede convertirse fácilmente en un factor de 
aumento de las diferencias, los estudiantes que presenten dificultades a las que no se les 
haga el respectivo acompañamiento e intervención a lo largo del ciclo, podrían presentar al 
final del mismo vacios insalvables e incremento del fracaso escolar; al respecto Perrenoud 
expone:  
“es importante favorecer el proceso por medio de acciones de formación que cualifiquen a 
los docentes en la manera de gestionar los ciclos, así como en las modalidades de trabajo 
que favorezcan las practicas reflexivas, principalmente a través de proyectos institucionales 
y del funcionamiento en equipo. Los ciclos cumplirán o no sus promesas en función de lo 
que los actores realicen. Lo que subraya el hecho de que su implementación no es el reto 
principal. Lo esencial tendrá que ver con las competencias y las fuerzas invertidas para 
hacerlas funcionar de manera optima” (Perrenoud, 2010, p.46). 
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TESIS 2: Un ciclo de aprendizaje solo puede funcionar si los objetivos de formación 
planteados para el final, se han establecido claramente. 
Es necesario saber específicamente hacia que aprendizajes se apunta, lo más importante es 
determinar las habilidades a adquirir al final del ciclo en lugar de los contenidos a abordar 
en cada clase; deben establecerse puntos intermedios que sirvan de referencia para valorar 
el estado del proceso, rediseñar estrategias y reorientar las acciones pedagógicas; los 
docentes deben procurar llevar al mayor número de estudiantes a dominar los objetivos 
finales del ciclo (Perrenoud, 2010). 
 
TESIS 3: Es importante desarrollar en los ciclos plurianuales varios dispositivos 
ambiciosos de pedagogía diferenciada y de observación formativa. 
Según Perrenoud “Trabajar por ciclos no tiene un efecto propio, sólo favorece una acción 
educativa coherente en el término de largos periodos. No se podría separar los ciclos de dos 
nociones cercanas, pero distintas: la pedagogía diferenciada y la individualización de los 
espacios de formación. La segunda es, de alguna manera, una consecuencia lógica de la 
primera” (Perrenoud, 2010, p.48). Diferenciar es brindarle a cada estudiante oportunidades 
de aprendizaje y tareas adecuadas para él, esto sin duda plantea retos pedagógicos y 
didácticos para los docentes; diferenciar implica organizar diferentes grupos de aprendizaje, 
de niveles, de proyectos, grupos homogéneos y grupos heterogéneos; el resultado de esto 
será la individualización, pues cada estudiante se encaminará por diferentes rutas buscando 
un objetivo común; es importante aclarar que la individualización no se debe confundir con 
la “enseñanza individualizada” o con formas particulares de tutorías, en el marco de los 
ciclos de aprendizaje la experiencia educativa no se puede reducir a una serie de enseñanzas 
particulares; esto no niega la posibilidad de algunos momentos de tutoría. 
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TESIS 4: El tiempo de permanencia en un ciclo debe ser estándar, para forzar la 
diferenciación a partir de otras dimensiones diferentes al tiempo, así como para no 
favorecer una repitencia maquillada. 
En el marco de los ciclos de aprendizaje no es pertinente prolongar la permanencia de los 
estudiantes en un mismo ciclo, de la misma manera como tampoco lo es reducirla; los 
estudiantes con dificultades en el sistema anual también las tendrían en los ciclos si no se 
trabaja la diferenciación desde el comienzo, “diferenciar no significa respetar el ritmo de 
cada estudiante, sino proponerle constantemente situaciones a la medida, para que avance 
lo más rápido posible” (Perrenoud, 2010, p.51). Permitir el avance acelerado de los 
estudiantes más rápidos tampoco es conveniente, la diferenciación no consiste en jugar con 
el número de años de permanencia de los estudiantes en cada ciclo sino en reconocer el 
nivel en el que se encuentra cada uno para ayudarlo a progresar. 
 
TESIS 5: Un espacio-tiempo de formación de varios años solo puede alcanzar sus fines 
si los procedimientos y las situaciones de aprendizaje se replantean de acuerdo con 
este nuevo marco. 
La materialización de los ciclos de aprendizaje hace necesario repensar la didáctica, 
mejorar los métodos de enseñanza-aprendizaje, involucrar acciones de formación y 
proyectos institucionales coherentes con la estrategia. 
 
TESIS 6: En el interior de un ciclo los docentes se organizan libremente y de manera 
diversa. El sistema les brinda instrumentos a título indicativo: puntos de referencia 
intermedios, modelos de organización del trabajo y de conformación de los grupos de 
estudiantes, instrumentos de diferenciación y de evaluación. 
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Los ciclos son una extensión del espacio-tiempo de formación bajo la responsabilidad de un 
docente o de un equipo; el docente y/o el equipo está en libertad de innovar y evolucionar 
su organización en referencia a la obtención de los objetivos; el sistema educativo debe 
apoyarle sin imponer modelos ni suprimir la autonomía, poniendo a su disposición ideas e 
instrumentos. Debe existir un dialogo entre los docentes y el sistema, a través del cual se 
den a conocer resultados y se comuniquen decisiones sin pretensiones de juzgar. 
(Perrenoud, 2010). 
 
TESIS 7: Es deseable que un ciclo de aprendizaje este dirigido por un equipo 
pedagógico estable, que sea colectivamente responsable durante varios años. 
En el sistema anual, generalmente, al terminar el año los estudiantes pasan a estar bajo la 
responsabilidad de otros docentes, deben adaptarse a otras normas y dinámicas de clase, a 
otras exigencias y maneras de trabajar, “si se confía un ciclo de aprendizaje a un verdadero 
equipo, estas discontinuidades y estas incoherencias deberían reducirse, los estudiantes 
deberían pasar algunos años siguiendo reglas de juego y estilos pedagógicos relativamente 
estables, concentrando su energía en aprender más que en adaptarse, año tras año, a las 
particularidades cambiantes y contradictorias de los docentes” (Perrenoud, 2010, p.22). Se 
propone entonces la creación de equipos de ciclo estables (4 o 5 docentes) que asuman el 
acompañamiento de 80 o 90 estudiantes mediante grupos de proyectos o de necesidades; 
para ello se debe fortalecer la capacidad de trabajo en equipo de los docentes. 
 
TESIS 8: Los docentes deben recibir una formación, un apoyo institucional y un 
acompañamiento adecuado para construir nuevas competencias. 
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La formación de docentes debe abarcar competencias como el trabajo en equipo, nuevos 
dispositivos de aprendizaje y situaciones didácticas; es necesario que las instituciones 
respectivas ofrezcan formación continua a los docentes de acuerdo con las necesidades que 
va emergiendo a partir de la implementación de los ciclos, que exista un acompañamiento 
permanente y que se estimule y valore la innovación. 
 
TESIS 9: La búsqueda de un funcionamiento eficaz en los ciclos, es un trabajo de 
largo aliento, que es necesario concebir como un proceso negociado de innovación que 
se extiende a lo largo de varios años. 
Perrenoud reconoce que la propuesta de los ciclos de aprendizaje es una propuesta 
inacabada, su funcionamiento eficaz demanda trabajo por más de cinco años; invita a 
innovar de forma controlada y constante, a identificar los obstáculos y a aprender de la 
experiencia. 
 
Estas tesis expuestas por Perrenoud ponen sobre la mesa la invitación a replantear los 
objetivos, los programas, las formas de enseñanza, las estrategias didácticas, las formas de 
organización de los docentes y estudiantes, de los padres, de las instituciones y del sistema 
educativo en general; desde 1989 Francia inició la introducción de los ciclos de aprendizaje 
en su sistema educativo sin lograr hasta ahora su materialización completa debido a 
obstáculos políticos y a la resistencia de algunos actores; Bélgica y Suiza son otros países 
que han comenzado también el proceso de transformación hacia los ciclos. Desde 1994 
Perrenoud  ha trabajado en Suiza promoviendo estrategias para la renovación de la 
enseñanza desde la Facultad de psicología y ciencias de la educación de la Universidad de 
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Ginebra, a partir de sus experiencias y estudios Perrenoud y el Groupe de pilotage de la 
rénovation exponen cinco razones para implementar ciclos de aprendizaje plurianuales: 
1. Etapas más compatibles con las unidades de progresión de los aprendizajes. 
2. Una planificación flexible de las progresiones, una diversificación de las 
trayectorias. 
3. Una mayor flexibilidad en cuanto al acompañamiento diferenciado de los 
estudiantes, en diversos tipos de grupos y dispositivos didácticos. 
4. Una continuidad mayor y una coherencia mas fuerte, a lo largo de varios años, bajo 
la responsabilidad de un equipo. 
5. Objetivos de aprendizaje planeados para varios años, que constituyen referentes 
esenciales para todos y orientan el trabajo de los docentes. 
 
De la mano de estos argumentos para la implementación de los ciclos de aprendizaje 
Perrenoud reconoce el carácter inconcluso de esta propuesta: 
Los ciclos de aprendizaje no son aún realidades probadas a gran escala… no es posible hoy 
en día, entregar “listo para usar” un modelo de organización por ciclos que haya dado 
pruebas de eficiencia… la introducción de los ciclos de aprendizaje no constituye una 
medida aislada, porque se inscribe en un enfoque global, en un proceso de “mutación” del 
sistema educativo. Este proceso debería extenderse mucho más allá de la fase inicial, durar 
de cinco a diez años, si queremos aprender con la experiencia (Perrenoud, 2010, p. 57). 
 
2.5 Reorganización curricular por ciclos: Niveles de organización del proceso 
Para su materialización la RCC contempla tres niveles de organización que orientan la 
formulación, implementación, seguimiento y sostenibilidad del proceso, estos son:  
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 Nivel I: Acuerdos institucionales de la reorganización curricular por ciclos. 
 Nivel II: Acuerdos de ciclo. 
 Nivel III: Ambientes de aprendizaje. 
El nivel I: acuerdos institucionales de la reorganización curricular por ciclos “hace 
referencia a los acuerdos institucionales que articulan cada uno de los cinco ciclos de 
manera coherente con el enfoque de desarrollo humano y con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de cada colegio. Los elementos que constituyen este nivel se convierten 
en ejes articuladores durante el proceso; estos permiten el desarrollo de niveles de 
complejidad y de aprendizajes esenciales de la base común, acordes con las características, 
necesidades e intereses de los estudiantes (impronta del ciclo) (SED, 2011b, p.33)”. El 
nivel II: acuerdos de ciclo implementa en cada ciclo los acuerdos institucionales obtenidos 
en el nivel I, allí juega un papel relevante la transformación de las prácticas pedagógicas, la 
capacidad para crear cambios en la cultura institucional y la generación de estrategias de 
integración del conocimiento; el nivel III: ambientes de aprendizaje, involucra 
directamente las sesiones de aprendizaje, en las cuales se deben potenciar los aspectos 
cognitivos, socio–afectivos y físico–creativos, se deben hacer realidad los currículos 
integradores de conocimiento, se debe dar prioridad a estrategias didácticas que 
contribuyan realmente al aprendizaje y se deben desarrollar procesos evaluativos integrales 
dialógicos y formativos (SED, 2011b). 
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2.5.1 Caracterización, impronta y ejes por ciclos  
2.5.1.1 Caracterización 
Es el proceso del cual se vale el colegio para reconocer las necesidades, potencialidades, 
fortalezas y dificultades de los estudiantes de cada ciclo; a partir de allí se desarrolla la 
propuesta curricular y pedagógica y se establece la pertinencia del PEI; la Institución debe 
diseñar los instrumentos apropiados para recolectar la información y desarrollar un trabajo 
colectivo con la comunidad para reconocer las necesidades y expectativas de la población; 
la caracterización debe ser un proceso continuo.(SED, 2011b). 
 
2.5.1.2 Impronta de ciclo 
“Se concibe como la intención pedagógica de formación y la identidad del ciclo, la cual  
responde a las demandas de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes y las necesidades 
educativas de la sociedad” (SED, 2011b, p.38). La impronta orienta el ¿para qué enseñar?, 
el ¿qué enseñar? y el ¿cómo enseñar?; involucra los objetivos de aprendizaje y de 
enseñanza y orienta el currículo y por supuesto el plan de estudios, siempre de la mano del 
horizonte institucional. 
 
2.5.1.3 Ejes de desarrollo 
“Se establecen como las actividades rectoras que regulan el desarrollo del sujeto y el 
proceso de aprendizaje en cada uno de los ciclos” (SED, 2011b, p.39); a partir de ellos se 
diseñan las estrategias pedagógicas de cada ciclo dependiendo de las necesidades y 
demandas de aprendizaje de los estudiantes. 
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2.5.2 Caracterización de cada ciclo 
2.5.2.1 Primer ciclo 
IMPRONTA: Infancias y construcción de sujetos. 
EJES DE DESARROLLO: Estimulación y Exploración. 
EDADES: 3 a 8 años 
GRADOS: Preescolar, 1° y 2°. 
“El primer ciclo apunta a conquistar el gusto, el placer y la alegría de los niños y niñas por 
estar en la escuela y a generar una perspectiva pedagógica que tenga en cuenta las 
necesidades de los estudiantes en relación con los aspectos cognitivos, socio-afectivos y 
físico-creativos” (SED, 2011b, p.40). Las necesidades cognitivas principales son: 
desarrollo de procesos de representación, actividades cognitivas como categorizar, 
clasificar y establecer relaciones entre objetos, lugares y sucesos; desarrollo del 
pensamiento numérico, procesos de lectura, escritura y oralidad. El aprendizaje se 
construye partiendo de la experimentación. Las necesidades socio-afectivas se enmarcan 
en el fortalecimiento del yo, en el conocimiento del propio cuerpo y en la construcción de 
la autonomía; las necesidades físico-creativas se centran en el desarrollo de la inteligencia 
cinestésico-corporal y la inteligencia creativa, es importante motivar la utilización del 
cuerpo para la expresión y utilizar la lúdica, la recreación y el deporte como medio para el 
desarrollo de la autorregulación y la disciplina. (SED, 2011b). 
 
2.5.2.2 Segundo ciclo 
IMPRONTA: Cuerpo, creatividad y cultura. 
EJES DE DESARROLLO: Descubrimiento y Experiencia. 
EDADES: 8 a 10 años. 
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GRADOS: 3º y 4º. 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje se centran en reconocer el funcionamiento de los 
objetos, los fenómenos y los acontecimientos que suceden alrededor; en este ciclo toman 
relevancia las representaciones simbólicas, los esquemas y mapas mentales y la 
categorización; con estas herramientas los estudiantes aprenden a nombrar los objetos, los 
fenómenos y los sucesos, a clasificarlos, y a establecer diferencias y relaciones entre los 
mismos. Los niños y niñas se hacen más sociables, el juego en equipo cobra importancia al 
igual que la necesidad de ser reconocidos y halagados. Las necesidades cognitivas se 
enmarcan en la construcción de conceptos más elaborados, en la búsqueda de respuestas a 
grandes preguntas y en la necesidad de adquirir más y mejores habilidades motrices, 
deportivas y artísticas; en cuanto a las necesidades socio-afectivas es pertinente resaltar la 
búsqueda de afecto, cuidado y protección, los niños y niñas buscan en su maestro(a) un 
apoyo y un confidente; las necesidades físico-creativas para este ciclo encuentran en el 
juego y en el ejercicio físico el espacio adecuado para sacar a flote las habilidades físicas y 
para experimentar la diversión; el juego recrea, motiva y ayuda a establecer hábitos y 
respeto a las normas. (SED, 2011b). 
 
2.5.2.3 Tercer ciclo 
IMPRONTA: Interacción social y construcción de mundos posibles. 
EJES DE DESARROLLO: Indagación y experimentación. 
EDADES: 10 a 12 años. 
GRADOS: 5º, 6° y 7º. 
Los niños y niñas de este ciclo se encuentran en la transición de la niñez a la 
preadolescencia, es una etapa de muchos cabios físicos, emocionales e intelectuales; las 
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necesidades cognitivas hacen prioritarios los espacios de debate y discusión, el trabajo en 
equipo surge como el espacio que da la oportunidad de aportar al colectivo las habilidades 
y conocimientos de cada uno aceptando las diferencias y la posibilidad de errar sin ser 
excluido; la lectura, la escritura y la oralidad toman un papel relevante para la construcción 
de juicios críticos y razonamientos. Las necesidades socio-afectivas se concentran en el 
fortalecimiento de la autoestima y la autoconfianza; necesitan ser escuchados y 
aconsejados, buscan modelos a seguir con los cuales se identifican mientras forman su 
carácter, se tornan un poco agresivos y se exaltan fácilmente. Las necesidades físico-
creativas demandan que las actividades físicas y lúdicas potencien las habilidades e 
intereses de los niños y niñas, el juego aporta al desarrollo de la personalidad y al 
fortalecimiento de las relaciones con los demás. (SED, 2011b). 
 
2.5.2.4 Cuarto ciclo 
IMPRONTA: Proyecto de vida. 
EJES DE DESARROLLO: Vocación y exploración profesional. 
EDADES: 12 a 15 años. 
GRADOS: 8º y 9º. 
“El proceso de enseñanza-aprendizaje debe orientarse a la construcción del proyecto de 
vida, lo que implica iniciar la exploración de habilidades y/o capacidades que oriente su 
vocación o desarrollo profesional y laboral” (SED, 2011b, p.49); las necesidades 
cognitivas priorizan la construcción de estructuras de pensamiento para la solución de 
problemas, se debe profundizar en los conocimientos disciplinares y en la realización de 
proyectos interdisciplinares que permitan integrar los saberes para proponer soluciones 
conjuntas; es importante desarrollar el pensamiento hipotético-deductivo, la solución de 
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problemas a partir del planteamiento de hipótesis; de igual manera se debe dar prioridad al 
desarrollo de habilidades para el manejo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´S); el trabajo en equipo debe fomentarse como forma de estimulación 
del liderazgo  y como medio para la solución de problemas; en este ciclo juegan un papel 
muy importante los espacios de diálogo, discusión y confrontación de ideas. Las 
necesidades Socio-afectivas se encuentran marcadas por los cambios fisiológicos que 
obligan a rehacer la imagen del propio cuerpo, se sienten mejor en grupo aunque algunos se 
aíslan; piden a gritos espacios para desarrollar sus talentos y encontrar reconocimiento. Las 
necesidades físico-creativas les llevan a querer salir de las aulas, necesitan de espacios 
abiertos y de actividad física, les interesan las caminatas y las jornadas deportivas. (SED, 
2011b). 
 
2.5.2.5 Quinto ciclo 
IMPRONTA: Proyecto profesional y laboral. 
EJES DE DESARROLLO: Investigación y desarrollo de la cultura para el trabajo. 
EDADES: 15 a 17 años. 
GRADOS: 10º y 11°. 
“Este ciclo debe cualificar el proceso de formación de los jóvenes de la educación media a 
partir de la profundización en áreas del conocimiento y del desarrollo de intensificaciones o 
especialidades que los habilite para continuar estudios en un nivel superior. También en 
este  ciclo se requiere promover el desarrollo de la investigación y la cultura para el 
trabajo” (SED, 2011b, p.53); las instituciones están llamadas a implementar 
especializaciones y profundizaciones en los diferentes campos de conocimiento con el fin 
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de que los jóvenes opten por la especialización que más se ajuste a su contexto, preferencia 
y desarrollo personal.  
 
CICLOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 
IMPRONTA 
DEL CICLO 
Infancias y 
construcción 
de sujetos 
Cuerpo, 
creatividad y 
cultura 
 
Interacción 
social y 
construcción de 
mundos posibles 
Proyecto de 
Vida 
 
Proyecto 
profesional y 
laboral 
 
EJES DE 
DESARROLLO 
Estimulación y 
Exploración 
 
Descubrimiento 
y Experiencia 
 
Indagación y 
Experimentación 
 
Vocación y 
Exploración 
profesional 
 
Investigación y 
desarrollo de la 
cultura para el 
trabajo 
GRADOS 
Preescolar,1º y 
2º 
3º y 4º 
 
5º, 6º y 7º 
 
8º y 9º 
 
10º y 11º 
 
EDADES 3 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 12 a 15 años 15 a 17 años 
Cuadro 6. Características de cada ciclo de acuerdo con la perspectiva de desarrollo humano 
que reconoce la RCC. 
Secretaría de Educación del Distrito. SED. (2011b, p.40). 
 
 
2.5.3 Base común de aprendizajes esenciales en el contexto de la RCC 
“La Base Común de Aprendizajes Esenciales se define como un conjunto de prácticas  
Sociales contextualizadas que se materializan al movilizar los saberes, conocimientos, 
aptitudes y capacidades producidos o adquiridos por el estudiante” (SED, 2011b, p56). En 
el marco de la RCC la Base Común de Aprendizajes Esenciales (BCAE) obedece a las 
directrices emanadas de los lineamientos curriculares y los fines y objetivos de la 
educación; sin embargo su característica más relevante es el reconocimiento de las 
particularidades del contexto y de las necesidades cognitivas, socio-afectivas y físico-
creativas de los estudiantes de cada ciclo en cada institución. “En este sentido, la base 
común responde a los aprendizajes esenciales que todo estudiante debe alcanzar durante su 
escolaridad, en relación con sus procesos de desarrollo, particularidades, necesidades y 
adquisiciones culturales que le permitirán desenvolverse en su cotidianidad” (SED, 2011b, 
p.96). La Secretaría de Educación del Distrito propone unos lineamientos generales de la 
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BCAE, estos no pretenden ser una camisa de fuerza, sino que procuran orientar el 
establecimiento de la BCAE en cada institución; la SED destaca 8 aprendizajes esenciales: 
 Dominio del lenguaje. 
 Manejo de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías. 
 Corporeidad, arte y creatividad. 
 Dominio de las técnicas usuales de la información y la comunicación. 
  Cultura de los derechos humanos. 
 Relaciones interpersonales, interculturales y sociales. 
 Autonomía y emprendimiento. 
 Conciencia ambiental. 
 
2.5.4 Herramientas para el diseño del PEI desde la RCC 
En la reorganización curricular por ciclos “Las herramientas para la vida son ejes 
articuladores que facilitan la apropiación de conocimientos fundamentales para 
desenvolverse en el mundo de hoy, potencian las capacidades y habilidades para resolver 
con éxito diferentes situaciones y afianzan actitudes imprescindibles para vivir en 
sociedad” (SED, 2011b, p58). Las herramientas para la vida (HV), que se priorizan desde la 
Reorganización Curricular por Ciclos, son: 
 Leer, escribir y hablar correctamente para comprender el mundo. 
 Dominar el inglés. 
 Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. 
 Fomentar el uso pedagógico de la informática y la comunicación. 
 Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje. 
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 Fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza. 
 Educar en libertad, democracia, convivencia y garantía de derechos. 
 Especialización de la educación media y articulación con la educación superior. 
Las herramientas para la vida potencian y fortalecen los aprendizajes de la Base Común y  
favorecen la integración curricular. 
 
2.5.5 La evaluación en el contexto de la RCC 
La RCC reconoce la evaluación  como un proceso integral, dialógico y formativo;  
Integral, en tanto abarca todos los elementos que involucra la evaluación de los 
aprendizajes, los medios utilizados, los ambientes físicos, sociales, familiares y de 
desarrollo humano. Dialógico, como ejercicio de reconocimiento del otro, de sus saberes, 
sus experiencias, sus ritmos, sus prácticas, sus avances. Formativo, como escenario en el 
que es posible desaprender y aprender lo nuevo, lo diferente y en el que permanentemente 
se avanza en el desarrollo del aprendizaje. (SED, 2011b, p.64). 
Thélot (citado por SED, 2011b) expone: “lo que es esencial es que toda la política 
educativa, el quehacer de los profesores, el funcionamiento de los colegios, se oriente hacia 
el éxito de los educandos”, de esta manera, la discusión sobre evaluación, desde la 
perspectiva de la RCC se concentra en el hallazgo de estrategias que permitan que los 
estudiantes alcancen las metas propuestas en el proceso educativo; “la evaluación debe ser 
el resultado de un proceso que garantiza a los niños, niñas y jóvenes, con o sin dificultades, 
las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos para cada 
ciclo, los cuales contribuyen al éxito académico, al crecimiento personal y profesional” 
(SED, 2011b, p.65).     
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2.5.6 Componentes para el diseño del PEI desde la RCC 
Este proceso implica la participación de toda la comunidad educativa, es un ejercicio 
participativo en el que cada actor de la comunidad puede aportar y opinar; el rediseño del 
PEI comprende cuatro componentes: 
 Componente horizonte institucional 
“Es la carta de navegación de una institución educativa; proyecta el futuro ambicionado a 
largo plazo. Su desarrollo en el marco de la Reorganización Curricular por Ciclos incluye la 
caracterización, la impronta, la filosofía, la misión, la visión, los principios, los valores, el 
énfasis y el perfil del egresado”. (SED, 2011b, p.78). 
 Componente organización escolar 
La organización escolar se ejecuta constantemente e implica el trabajo unificado hacia un 
objetivo concreto: desarrollar el horizonte institucional. “Este componente del PEI vincula: 
consejo directivo, consejo académico, organigrama, funciones del ciclo, funciones del líder 
de ciclos, tiempos, espacios, asignación académica” (SED, 2011b, p.78). 
 Componente académico 
“Este componente incluye todos los procesos orientados por la institución educativa al 
desarrollo de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes en el marco de la RCC. 
Igualmente, comprende el modelo pedagógico, los planes de estudio, la articulación de los 
ciclos, la integración curricular, la base común de aprendizajes esenciales, las HV, los 
planes de aula, las estrategias didácticas y la evaluación de los aprendizajes” (SED, 2011b, 
p.78). 
 Componente comunidad  
“Incluye al conjunto de personas que influyen y son afectadas por un entorno educativo.  
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Este componente busca generar acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de la 
educación y al logro del bienestar de los estudiantes. En el proceso de RCC este 
componente vincula al gobierno escolar, el manual de convivencia y el tema de 
participación” (SED, 2011b, p.78). 
2.5.7 Fases del proceso de la RCC 
La ruta metodológica propuesta por la SED para el desarrollo de la RCC contempla 4 fases:  
PROCESO DE REORGANIZACIÓN CURRICULAR POR CICLOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Proceso de Reorganización Rurricular por Ciclos 
Secretaría de Educación del Distrito. SED. (2011b, p.71). 
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Fase I: preparación 
“Es el conjunto de acciones preliminares de tipo organizacional, de socialización y de 
presentación del proyecto de RCC a la comunidad, las cuales se realizan en forma previa al 
inicio del proceso y que disponen al colegio en la generación de condiciones que facilitan 
su desarrollo” (SED, 2011b, p.89). Esta fase debe involucrar actividades como el aval del 
consejo académico para el desarrollo del proceso, la socialización de la propuesta a la 
comunidad, la conformación de los equipos de docentes por ciclo y el diseño de un plan de 
acción. 
Fase II: formulación 
En esta fase se debe plantear el marco conceptual teniendo en cuenta el contexto de cada 
institución; comprende la caracterización de la institución educativa y de los intereses, 
necesidades y demandas de los estudiantes, el ajuste del componente teleológico (misión, 
visión, principios, énfasis, etc.), la elaboración de la impronta de cada ciclo en el contexto 
institucional, el establecimiento del enfoque y el modelo pedagógico, la articulación de los 
proyectos institucionales, las Herramientas para la vida y la Base Común de Aprendizajes 
Esenciales; el diseño del plan de estudios, la malla curricular acorde cada ciclo, los planes 
de aula y el Sistema Institucional de Evaluación y de estrategias de integración curricular 
que articulen todo de manera coherente. 
Fase III: Implementación 
Es la fase de materialización del proceso, incluye la entrada en funcionamiento de los 
tiempos, espacios y recursos planteados para su desarrollo, la puesta en marcha de las 
estrategias de integración curricular, los planes de estudio, los métodos de enseñanza y las 
alternativas didácticas que finalmente deben redundar en la transformación de las sesiones 
de aprendizaje. 
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Fase IV: Seguimiento y sostenibilidad 
“El seguimiento es un proceso que se desarrolla en forma simultánea a las anteriores fases; 
consiste en la verificación de lo planeado y ejecutado, en tiempo y modo. La sostenibilidad 
es la capacidad del proyecto de trascender en el tiempo” (SED, 2011b, p.91). Esta fase 
incluye evaluación y ajustes permanentes a la propuesta y la ejecución de los planes de 
mejoramiento pertinente. 
 
 
2.5.8 Roles de los actores de la comunidad en el desarrollo de la RCC 
 
 Consejo Directivo - Consejo Académico - Directivos docentes 
Estos actores deben adoptar las decisiones de orden pedagógico y administrativo para 
favorecer el avance del proceso articulando los cinco ciclos de manera coherente; también 
deben gestionar la consecución de tiempos y espacios que permitan la reflexión y el trabajo 
colectivo de todos los actores de la comunidad en torno a la planeación y ejecución de 
estrategias que aporten a la consolidación del proceso; del mismo modo, son los encargados 
de motivar a los maestros y al resto de la comunidad educativa hacia el diseño y creación 
de estrategias didácticas y practicas pedagógicas que favorezcan el aprendizaje de los 
estudiantes; es indispensable que estos actores trabajen por la continuidad y sostenibilidad 
de la RCC sistematizando y ajustando permanente el proceso. (SED, 2011b). 
 Docentes 
Las practicas pedagógicas de los docentes deben desarrollar el PEI en sus cuatro 
componentes (horizonte institucional, organización escolar, componente académico y 
componente comunidad) contribuyendo así a la obtención de las metas institucionales en lo 
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referente a la formación de los estudiantes; el trabajo en equipo de los docentes es de vital 
importancia puesto que es a través de éste que se pueden desarrollar acciones conjuntas en 
los cinco ciclos y concretar un currículo interdisciplinario; los docentes deben integrar 
gradualmente, según corresponda a cada ciclo, las HV y la BCAE, sin perder de vista la 
impronta y las características del ciclo, implementado ambientes de aprendizaje pertinentes 
y evaluando de manera integral, dialógica y formativa. Finalmente, los docentes deben 
ocuparse de su formación y actualización permanente en procura de la cualificación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y aportar a la continuidad y sostenibilidad de la RCC 
(SED, 2011b).    
 Padres de familia 
Son los principales encargados de facilitar la permanencia y continuidad de los estudiantes 
en el proceso de formación, deben conocer los objetivos de aprendizaje y aportar para que 
los estudiantes los alcancen, deben asumir su responsabilidad en el proceso de formación de 
sus hijos y ser participes del sentido integral, dialógico y formativo de la evaluación 
centrando su atención en el logro de los objetivos de aprendizaje por parte de los 
estudiantes. 
 Estudiantes 
Es prioritario que los estudiantes asuman un compromiso verdadero para el logro de los 
objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, esto incluye disminuir la deserción y la 
repitencia y asumir la evaluación desde la perspectiva integral dialógica y formativa. 
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2.6 Propuesta: Gestión Educativa Estratégica en el área de la gestión académica “El  
rediseño curricular desde Siete Prácticas de Liderazgo. 
La propuesta de gestión estratégica en el área de la gestión académica que se desarrolla a 
través del presente trabajo investigativo se fundamenta en las “Siete Practicas de Liderazgo 
en Gestión Educativa”  que presenta Pozner (2000b); existen múltiples practicas de 
liderazgo útiles al momento de motivar a la gente hacia la implementación de cambios y/o 
transformaciones, sin embargo esta autora destaca siete, que a su modo de ver son 
imprescindibles. Para Pozner (2000b) “Gestión y liderazgo son dos nociones integradoras 
del universo de los procesos de dirección de los ámbitos organizativos. La gestión se 
relaciona más directamente con las estrategias, la eficacia y los objetivos de cada proyecto, 
en tanto que el liderazgo se vincula con los valores, los propósitos, la pasión y la 
imaginación, necesarios para poner en circulación los procesos de animación y 
movilización de los actores del sistema”. (p.9); de esta manera el liderazgo toma un papel 
de radical importancia al momento de gestionar, podemos decir que no hay gestión sin 
liderazgo y que no existe liderazgo sin gestión, los dos se complementan; en este contexto 
el liderazgo es concebido como: 
El conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en una determinada 
dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, primordialmente 
por medios no coercitivos. Se vincula con la capacidad de generar procesos de 
sensibilización y convocatoria a trabajar en colaboración con otros, en el logro de los fines 
y los valores generalmente sepultados en el fárrago de las rutinas cotidianas. Desde el papel 
de líder, el gestor convoca a promover la comunicación y el sentido de los objetivos que se 
pretenden lograr en el futuro inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Así, el liderazgo 
se relaciona con motivar e inspirar esa transformación y hacer interactuar las acciones 
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personales y las de los equipos. El gestor, como líder, comunica la visión de futuro 
compartido de lo que se intenta lograr, articulando una búsqueda conjunta de los integrantes 
de la organización que no necesariamente comparten el mismo espacio y tiempo 
institucional, aunque sí los mismos desafíos (Pozner, 2000b, p.9) 
 
El liderazgo cobra un valor agregado en momentos de transformación, el liderazgo está 
ligado al cambio y es protagonista del mismo, lo promueve, lo abandera, lo modera; Pozner 
(2000b) señala:  
 
El liderazgo… encierra un conjunto de procesos que, en primer lugar, asume nuevos 
desafíos y, en segundo lugar, los instala en contextos significativamente desafiantes, 
cambiantes, removedores que promueven una nueva configuración del sentido y del 
quehacer en colaboración. Los procesos ligados al liderazgo son insoslayables en épocas de 
grandes transformaciones, en tiempos en que las representaciones sobre las prácticas 
pedagógicas –sean éstas de nivel macro o micro- requieren otros imaginarios que generen y 
despierten una nueva mentalidad y acciones. (p.10) 
 
La Educación Media Especializada es una innovación pedagógica que implica un sin 
número de transformaciones en la escuela, por esta razón se convierte en un escenario 
propicio para el ejercicio del liderazgo y de la gestión estratégica; a continuación se expone 
la fundamentación conceptual de cada una de las “Siete Practicas de Liderazgo en Gestión 
Educativa” y como fueron implementadas por el investigador para promover el 
fortalecimiento de la EME en el marco de la gestión académica en cuanto al diseño del plan 
de estudios y de la malla curricular. Es necesario anotar que la implementación de estas 
prácticas no obedece al orden específico de la presentación de las mismas, el inicio de la 
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concreción de una no inhibe la ejecución de otra u otras, se puede afirmar que las siete 
prácticas pueden, y en muchos casos deben, llevarse a cabo constante y simultáneamente. 
 
2.6.1 Inspirar la necesidad de generar transformaciones. 
Pozner (2000b, p19) indica que “Iniciar un proceso de cambio requiere un reconocimiento 
de los puntos de partida, reconocer lo existente, y no confundirse con que comienza todo de 
nuevo. Muy por el contrario, supone reconocer qué se ha estado haciendo hasta ahora, 
cómo se ha realizado y qué resultados se han logrado”. Este ejercicio permite identificar 
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora del proceso, medir el nivel de alcance de 
los objetivos planteados y plantear a partir de allí nuevas metas y/o desafíos; esta práctica 
debe involucrar a los actores de la comunidad educativa, debe promover la reflexión 
individual y colectiva para así imprimir un sentido de urgencia hacia lo que es necesario 
realizar y sembrar expectativas sobre lo que se busca obtener. 
El autor concretó esta práctica mediante las siguientes acciones: 
 Desarrollando el método de trabajo inductivo-deductivo, mediante el presente 
estudio se logro reconocer la política pública y sus intencionalidades frente al 
programa de Educación Media Especializada y de la Reorganización Curricular por 
Ciclos (RCC). También se identificaron los fundamentos teóricos de la gestión 
educativa y de la gestión académica específicamente en  los componentes del diseño 
curricular. 
 Realización del diagnostico del estado actual de los componentes del diseño 
curricular en el marco de la gestión académica del programa de Educación Media 
Especializada. Para ello se utilizó como instrumento para la recolección de la 
información una encuesta utilizando la escala likert, el instrumento aborda 
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directamente el área de la gestión académica, específicamente el proceso diseño 
curricular y algunos de sus componentes: plan de estudios, enfoque metodológico, 
jornada escolar y evaluación (Ver Anexo A. Instrumento de Diagnostico). Los 
resultados arrojados por este diagnostico se presentan al final del primer capítulo del 
presente informe de investigación. 
 Revisión documental de los planes de área y de estudios de los diferentes campos de 
conocimiento y ciclos. Permitió complementar los resultados arrojados por el 
instrumento aplicado y aportó a la constatación del problema planteado.  
 Socialización de los resultados del diagnostico ante los docentes y directivos 
docentes de la institución. (Plenaria y consejos académicos). Se elaboró y socializó 
en consejo de docentes y en los consejos académicos de cada jornada una 
presentación del diagnostico. (Ver Anexo B. Presentación Diagnostico) 
 Presentación de la Propuesta de gestión estratégica: “Gestión Educativa Estratégica 
en el área de la Gestión Académica “el  Rediseño Curricular desde Siete Prácticas 
de Liderazgo. (Ver Anexo C. Documento Gestión Educativa Estratégica en el área 
de la gestión académica “El  rediseño curricular desde Siete Prácticas de 
Liderazgo”) 
 Socialización del nivel 1 de la malla curricular (acuerdos institucionales-
macrocurriculo) para todo el equipo docente y directivo. (Ver Anexo D. Plegable 
Horizonte Institucional).  
 Socialización nivel 1 de la malla curricular (acuerdos institucionales-
macrocurriculo) para los Padres de familia y estudiantes de la institución. (Ver 
Anexo D. Plegable Horizonte Institucional). 
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 Socialización de los avances logrados por el ciclo 5 en el nivel 2 de la malla 
curricular y del Plan de Estudios del programa EME. (acuerdos de ciclo-
mesocurriculo). (Ver Anexo E. Malla curricular Nivel II Ciclo 5 y plan de estudios 
EME) 
2.6.2 Generar una visión de futuro. 
“La visión de futuro expresa cuáles son las más altas aspiraciones posibles, cuáles las 
potencialidades humanas disponibles o las que se pretende alcanzar. Su propósito es crear 
el sentido y la conciencia para el cambio y su dirección”. (Pozner, 2000b, p.20) Las 
visiones bien diseñadas motivan, promueven el compromiso, son sensatas y atractivas. 
La implementación de esta práctica se llevo a cabo mediante la reflexión sobre la visión 
institucional ya establecida y a través de la construcción del nivel II de la malla curricular; 
cuyos elementos impronta de ciclo, hilo conductor del ciclo, base común de aprendizajes 
esenciales (BCAE), competencias a desarrollar, hilo conductor, ejes temáticos y unidades 
de formación condensan de forma significativa una visión de lo que se quiere alcanzar con 
el proceso de enseñanza – aprendizaje en cada uno de los ciclos; este trabajo se realizo 
mediante reuniones por campos de conocimiento y equipos de ciclo en las cuales los 
docentes desarrollaron talleres encaminados a la reflexión y construcción curricular con 
vista en la Misión, la Visión y los demás principios institucionales. (Ver Anexo F. Taller 
N°1”Aportes desde mi campo de conocimiento” y Anexo G. Taller 2 “Diseño y 
sistematización del nivel II de la malla curricular”).  
2.6.3 Comunicar esa visión de futuro. 
La visión debe ser reconocida por el colectivo, para ello es clave identificar cuáles de los 
docentes  pueden asumir el liderazgo para impulsar y multiplicar el conocimiento y la 
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apropiación de esa visión y además buscar otros medios de expresión de la misma (medios 
escritos y/o gráficos, volantes, folletos, pendones, etc) 
Esta práctica se concretó a través del diseño, impresión y distribución de plegables que 
socializan la misión y la visión institucional al igual que el perfil del egresado y las 
generalidades del programa de Educación Media Especializada y mediante la reflexión 
sobre los mismos por parte de los docentes, padres de familia y estudiantes. En la entrega 
de informes académicos del primer periodo del año escolar 2013, todos los padres 
recibieron una charla en la que se describían las particularidades del programa de 
Educación Media Especializada y se les entregó el mencionado plegable, de esta manera se 
promovió el reconocimiento colectivo del horizonte institucional. También se promovió la 
elección de un líder de ciclo para cada equipo, el cual asumió labores en pro de la 
apropiación de la visión de cada ciclo representada en el nivel II de la malla curricular. (Ver 
anexo G. Taller 2 “Diseño y sistematización del nivel II de la malla curricular”). (Ver 
Anexo J. Actas elección líder de ciclo). 
 
2.6.4 Promover el trabajo en equipo. 
El trabajo en equipo es indispensable para las organizaciones educativas actuales, para 
fomentarlo es necesario permitir y fortalecer la participación, la negociación, los procesos 
de elección, fomentar la colaboración, posibilitar a toda la comunidad la acción, el 
compromiso y el aprendizaje; “Fomentar la capacidad de trabajar en equipo supone abrir 
espacios para el diálogo donde fluyan las interpretaciones individuales para crear un 
“pensamiento de conjunto”. Supone promover también el aprender a percibir, a reflexionar 
sobre los patrones de interacción personal que, muchas veces, obstaculizan el aprendizaje 
grupal” (Pozner, 2000b, p.21). Esta práctica de liderazgo se materializó mediante la 
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conformación y puesta en funcionamiento de los equipos de ciclo, los cuales, como se vio 
en el diagnostico, se habían desintegrado y no habían sido funcionales durante el último 
año. Cada equipo de ciclo está conformado por docentes cuya asignación académica 
corresponde en su mayoría a los grados que conforman el correspondiente ciclo, a su vez, 
cada equipo es interdisciplinar puesto que se integra por docentes de los diferentes campos 
de conocimiento. (Ver Anexo J. Actas elección líder de ciclo y Anexo I. Conformación de 
equipos de ciclo). 
 
2.6.5 Brindar orientación que desarrolle el espíritu de logro. 
“… Es tarea de los líderes celebrar los logros y los aciertos. Hay que generar espacios 
institucionales que ofrezcan aliento y afirmen el desarrollo. Hay que facilitar que se 
identifiquen los resultados a alcanzar y trabajar para que se produzcan. Será necesario 
aumentar la visibilidad de las mejoras en el desempeño para alentar su consecución. Habrá 
que generar circuitos y “viveros” de innovaciones que puedan ser conocidas, que contagien 
el deseo de experimentar, de proponer, de aportar; estos son insumos para continuar 
alimentando las innovaciones” (Pozner, 2000b, p.22). La forma de concreción de esta 
práctica fue precisamente el desarrollo de los talleres 1 y 2, los cuales se consolidaron como 
el espacio para fomentar la participación, el debate pedagógico y el dialogo de saberes entre 
pares, además todas y cada una de las reuniones campos de conocimiento y consejos 
académicos en las que se socializaba cada etapa de la intervención y se enriquecía el 
desarrollo de la misma. (Ver Anexos F. Taller N°1”Aportes desde mi campo de 
conocimiento”; Anexo G. Taller 2 “Diseño y sistematización del nivel II de la malla 
curricular” y Anexo K. Actas de Reuniones, Consejo Académico, Jornadas pedagógicas y  
Otras sesiones de trabajo.). 
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2.6.6 Consolidar los avances en las transformaciones. 
“Se propone aquí la necesidad de acompañar los procesos de innovación y de cambio. 
Cuando los proyectos avanzan, es preciso generar otras estrategias y dispositivos de sostén, 
iniciativas que revelen los impactos esperados y los no esperados. En definitiva es preciso 
saber: ¿qué se logró?, ¿qué procesos de seguimiento y monitoreo habría que implementar 
para afianzar estos primeros resultados positivos? Y, fundamentalmente, indagar sobre 
cómo y en qué instancias este aprendizaje podría ser divulgado y trabajado con actores 
educativos que no participaron de la experiencia, de manera que sirva para contagiar el 
espíritu de riesgo que implica la experimentación”. (Pozner, 2000b, p.22). La ejecución de 
esta práctica se concreto mediante la sistematización y presentación de los avances 
curriculares alcanzados a través de los talleres 1 y 2. La sistematización de los desarrollos, 
la socialización de los mismos y el avance hacia una etapa más avanzada del trabajo, 
promueve una cultura de trabajo con resultados visibles, ver la obra plasmada (aunque sea 
de manera parcial) motiva a su autor para defenderla y perfeccionarla. A continuación se 
presentan los desarrollos en el diseño de la malla curricular, es necesario destacar la 
relevancia y transversalidad que se le dio a la EME en todos y cada uno de los ciclos; Los 
procesos generales de la actividad matemática. Razonamiento, Comunicación y 
Modelación se utilizaron como herramientas de integración curricular al abordarlos como 
ejes  transversales para todos los ciclos y  campos de conocimiento.  
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COLEGIO PROSPERO PINZON IED 
MALLA CURRICULAR 
NIVEL 1 - MACROCURRICULO - ACUERDOS INSTITUCIONALES 
MISIÓN 
El Colegio Próspero Pinzón es una institución educativa distrital de  nivel básico y medio, que cuenta con un equipo docente y 
administrativo de alta calidad humana y profesional, que apoyados por todos los miembros de la comunidad educativa tiene el 
compromiso y la responsabilidad de formar personas en lo afectivo, tecnologico e intelectual; con proyecciónn académica y laboral, que 
sean críticos, éticos, dinámicos, con solidez humana y capaces de analizar, comprender y transformar su realidad y su entorno. 
VISIÓN 
Para el año 2015 el Colegio Prospero Pinzón IED estará liderando en la localidad, la formación académica, laboral y ciudadana , 
posicionada como institución abanderada de la educación media especializada en matemáticas y contribuyendo a la formación integral de 
los estudiantes para ser competentes en cada una de las diferentes dimensiones humanas. 
PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado del Colegio Próspero Pinzón es una persona honesta, solidaria, con actitud critica, ética y dinámica, respetuoso de los 
derechos humanos y del ejercicio de la ciudadanía, preocupado por el bienestar y progreso de su entorno y con profundización académica 
en el área de matematicas, que le permite: ingresar y desempeñarse con éxito en la educación superior, tener una visión clara del mundo 
laboral para poder seleccionar un campo especifico en el cual pueda aplicar sus conocimientos y capacitarse para lograr un desempeño 
exitoso, manejar las herramientas tecnológicas propias de la oferta del colegio, interactuar en contextos laborales desarrollando 
actividades propias de su nivel de formación y correspondiantes a su área de énfasis.  
EJES DEL PEI 
Comunicación y valores 
PROCESOS DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Razonamiento - Comunicación - Modelación 
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COLEGIO PROSPERO PINZÓN IED 
MALLA CURRICULAR NIVEL 2 - MESORRICULO - ACUERDOS DE CICLO - CICLO 1 
PROCESOS DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Razonamiento - Comunicación - Modelación 
IMPRONTA - 
EJES DE 
DESARROLLO 
HILO 
CONDUCTOR 
DEL CICLO 
BASE COMÚN 
DE 
APRENDIZAJES 
ESENCIALES 
(BCAE) 
DIMENSIONES 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES 
TEMÁTICOS 
UNIDADES DE FORMACIÓN (CONTENIDOS) 
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) 
¿Cómo soy yo y 
cómo es mi 
entorno, cómo 
lo puedo 
describir y 
cómo me puedo 
comunicar e 
interactuar en 
él? 
1.Dominio del 
lenguaje: 
Demuestra 
habilidades 
comunicativas 
básicas para leer, 
escribir, escuchar, 
hablar, 
comprender y 
expresarse 
correctamente en 
lengua castellana, 
e inicia su 
acercamiento al 
idioma extranjero. 
(Inglés).                                                
2.Manejo de las 
matemáticas, las 
ciencias y las 
tecnologías: 
Demuestra 
comprensión de 
conceptos básicos 
C
O
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A
 -
 F
ÍS
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O
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R
E
A
T
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A
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 S
O
C
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A
F
E
C
T
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A
 
LOGICO - 
MATEMÁTICO 
Reconozco, leo, escribo y 
ordeno números hasta de 
cinco cifras y establezco 
relaciones entre ellos. Me 
ubico en el tiempo y en el 
espacio. Reconozco 
color, tamaño, forma y 
textura. Diferencio los 
conceptos de líneas, 
figuras planas y cuerpos 
sólidos. Represento 
mediante gráficos 
objetos, conjuntos, 
trayectorias  y 
operaciones. Analizo  e 
interpreto datos. 
Reconozco unidades de 
medidas de longitud, 
perímetro y tiempo. 
Utilizo implementos de 
medición. Realizo 
seriaciones numéricas y 
gráficas. 
¿Cómo medir, 
cuantificar y 
caracterizar los 
elementos de mi 
entorno? 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y 
SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS  
 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO  
 
PENSAMIENTO 
MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE 
MEDIDAS 
 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
Conjuntos. Noción numérica. Decena. Relación 
Numero Cantidad. Mayor que - Menor que. Líneas: 
Rectas, curvas, abiertas y cerradas. Figuras 
geométricas. Medidas: largo. corto, alto, bajo. 
Ubicación temporal y espacial. Cuantificadores. 
Simbología. Graficación. Conjuntos. Signos. 
Tamaño, forma, textura. Figuras planas y cuerpos 
sólidos. representación gráfica de objetos. Unidades 
de medidas de longitud, área y tiempo. Seriaciones 
numéricas y gráficas. 
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de las 
matematicas, las 
ciencias naturales 
y las tecnologias y 
los utiliza para 
indagar, explorar y 
caracterizar su 
entorno.                                                     
3.Corporeidad, 
arte y creatividad: 
Reconoce su 
cuerpo y lo emplea 
para expresarse, 
comunicarse, crear 
e interacuar con su 
entorno.                                                                                 
4.Dominio de las 
técnicas usuales de 
la información y la 
comunicación:  
Comprende textos 
que tienen 
diferentes 
formatos y 
finalidades.                                                                                            
5.Cultura de los 
derechos 
humanos: 
Comprende la 
importancia de 
valores básicos de 
la convivencia 
ciudadana como la 
solidaridad, el 
cuidado, el buen 
trato y el respeto 
por si mismo y por 
los demás, y los 
practica en su 
contexto cercano 
(hogar, salón de 
COMUNICACIÓN 
Comprendo textos 
literarios para propiciar el 
desarrollo de mi 
capacidad creativa y 
lúdica. Comprendo la 
información que circula a 
través de algunos 
sistemas de 
comunicación no verbal. 
Identifico los principales 
elementos y roles de la 
comunicación para 
enriquecer procesos 
comunicativos 
auténticos. Produzco 
textos orales, en 
situaciones 
comunicativas que 
permiten evidenciar el 
uso significativo de la 
entonación y la 
pertinencia articulatoria. 
Comprendo diversos 
tipos de texto. 
¿Cómo el juego 
permite que los 
niños se 
apropien, 
disfruten, 
construyan e 
interactúen con 
el entorno 
cultural, social y 
afectivo, 
desarrollando las 
habilidades 
comunicativas?. 
1. Construcción de 
sistemas de 
significación.                                   
2. Comprensión e 
interpretación de 
textos. 
3.Producción 
textual y 
comunicación oral.                                   
4. Valoración 
estética, literaria y 
cultural  del 
lenguaje.                                               
5. Educación para 
los medios de 
comunicación. 
1.1 El alfabeto. 1.2 Palabras de acuerdo a su 
función, orden, cualidad y acción. 1,3 El acento. 1.4 
La sílaba. 1.5 Género y número en sus 
composiciones. 2.1 Lectura literal. 2.2 lectura 
comprensiva. 2.3  Construcción de  párrafos. 2.4  
Grafía  clara. 3.1. Construcción de breves 
narraciones escritas. 3.2. La descripciones (oral y 
escrita). 4.1. Textos literarios. 4.2. El libro como 
instrumento importante para el aprendizaje y la 
consulta. 4.3.  La biblioteca. 5.1.Inicio en la 
utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación. 
CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO 
Valoro mi cuerpo y el de 
los demás. Adquiero 
hábitos para la 
conservación y cuidado 
de mi cuerpo y para mi 
desarrollo integral. 
Diferencio los objetos de 
acuerdo a sus 
características básicas: 
color, sabor, textura, olor, 
tamaño. Formulo 
preguntas sobre objetos, 
organismos y fenómenos 
de mi entorno.  
Experimento 
reconociendo los 
Reconozco mi 
entorno 
Los seres y sus 
interacciones. 
Materia , Energía e 
interacción. 
Manifestaciones 
de materia y 
energía. 
Objetos inertes. Seres vivos. Reconocimiento del 
cuerpo. Los sentidos. Luz. Sonido. Hábitos de 
cuidado personal. Mi entorno. Flora. Fauna. Suelo. 
Color. Sabor. Texturas. Olores. Tamaños. Cambios 
de los seres. El movimiento. 
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clase, recreo, etc.).                                                  
6. Relaciones 
interpersonales, 
interculturales y 
sociales: Identifica 
y respeta las 
diferencias y 
semejanzas entre 
los demás y él, y 
rechaza 
situaciones de 
exclusión o 
discriminación en 
su familia, con sus 
amigas y amigos y 
en su salón. 
7. Autonomía y 
emprendimiento: 
Manifiesta su 
punto de vista 
cuando se toman 
decisiones 
colectivas en la 
casa y en la vida 
escolar. 
8. Conciencia 
ambiental: 
Reconoce la 
importancia de 
animales, plantas, 
agua y suelo de su 
entorno y propone 
estrategias para 
cuidarlos. 
elementos que conforman 
mi entorno. Me adapto a 
nuevos ambientes. 
Represento y expreso de 
diversas formas la 
comprensión de los 
conceptos. Reconozco y 
cuido los seres vivos y 
los elementos de mi 
entorno. 
HISTÓRICO 
SOCIAL 
Me ubico en el tiempo y 
en el espacio. Interpreto 
analizo y comparo 
hechos. Juzgo un hecho y 
tomo posición frente a él. 
Resuelvo pacíficamente 
los conflictos. Desarrollo 
un pensamiento crítico. 
Me reconozco como un 
ser particular que 
interactúa dentro de un 
grupo. Reconozco 
normas, deberes y 
derechos de la 
interacción social. 
Comprendo que todos los 
niños y niñas tenemos 
derecho a recibir buen 
trato, cuidado y amor. 
Reconozco las emociones 
básicas (alegría, tristeza, 
rabia, temor) en mí y en 
las otras 
personas.(Competencias 
emocionales). 
¿Cómo convivir 
en la familia, en 
el colegio y en la 
comunidad? 
Resolución de 
conflictos. 
Organización y 
participación. 
Realidad 
individual y 
colectiva. 
Desarrollo 
económico y 
sostenible. 
Ubicación 
temporal y 
espacial. 
El colegio y su entorno. La ciudad. Normas de 
convivencia. La familia. Los valores: la solidaridad, 
el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y 
por los demás, 
y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón 
de clase, recreo, etc.). El dialogo. La resolución 
pacífica de conflictos. Señales y normas básicas de 
transito. La norma. El acuerdo. La partición. El 
género. La diversidad. 
ARTE Y 
EXPRESIÓN 
Identifico los elementos 
que componen mi 
esquema corporal a 
través de su relación con 
Reconozco mi 
cuerpo y sus 
características. 
Conocimiento 
corporal. 
Estimulación y 
exploración. 
Mi cuerpo y sus partes. Movimientos con manos y 
pies. Movimientos con variación tiempo y espacio. 
Derecha e izquierda. Movimientos alternos y 
simultáneos. Desplazamientos y equilibrio. Esquema 
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el medio que lo circunda 
(espacio, persona y 
objetos). Integro el 
esquema corporal al 
ajuste postural y a la 
coordinación para 
favorecer la 
independencia 
segmentaria y la 
creatividad motora. 
Utilizo claramente 
nociones fundamentales 
de tiempo y espacio. 
Represento a través de 
diversas formas de 
expresión la comprensión 
de los conceptos. 
Descubrimiento y 
experiencia 
corporal. Relación espacial. Ajuste postural. 
Coordinación. Independencia segmentaria. Formas 
básicas del movimiento. Manejo de elementos. 
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COLEGIO PROSPERO PINZÓN IED 
MALLA CURRICULAR NIVEL 2 - MESORRICULO - ACUERDOS DE CICLO - CICLO 2 
PROCESOS DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Razonamiento - Comunicación - Modelación 
IMPRONTA - 
EJES DE 
DESARROLLO 
HILO 
CONDUCTOR 
DEL CICLO 
BASE COMÚN 
DE 
APRENDIZAJES 
ESENCIALES 
(BCAE) 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES 
TEMÁTICOS 
UNIDADES DE FORMACIÓN (CONTENIDOS) 
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¿Cómo 
descubro y 
experimento a 
través de las 
habilidades 
comunicativas y 
matemáticas 
que me puedo 
organizar 
dentro de un 
entorno natural 
y ecológico 
como ser social 
que vive en una 
ciudad y en un  
departamento 
resolviendo 
situaciones 
cotidianas? 
1.Dominio del 
lenguaje:                                      
Se expresa con 
autonomía 
oralmente y por 
escrito 
desarrollando las 
habilidades 
comunicativas 
como escuchar, 
hablar, leer y 
escribir de manera 
significativa.                                      
2.Manejo de las 
matemáticas, las 
ciencias y las 
tecnologías:                                                           
Demuestra su 
capacidad de 
análisis de 
comprensión de la 
realidad de la 
experimentación y 
la solución de 
problemas, 
utilizando 
diferentes tipos de 
información.                               
3.Corporeidad, 
arte y creatividad:                                   
Desarrolla 
habilidades 
básicas del 
movimiento a 
LOGICO -
MATEMÁTICO 
Pregunto, conjeturo, 
argumento, formulo 
hipótesis, diseño 
estrategias de 
comprobación, analizo 
datos y formulo 
conclusiones. 
Reconozco las 
relaciones entre los 
objetos y los 
fenómenos. 
Experimento basado 
en el manejo de 
material real y la 
modificación de 
nociones. Construyo 
cuadros, 
representaciones 
simbólicas, esquemas, 
diagramas, resúmenes, 
mapas conceptuales 
que me permiten 
identificar objetos, 
hechos y/o fenómenos, 
caracterizarlos, 
compararlos, 
secuenciarlos y hacer 
inferencias. Elaboro 
modelos teniendo en 
cuenta los conceptos 
trabajados. leo y 
escribo acerca de 
situaciones 
matemáticas  y 
Los estudiantes 
comprenderán 
la teoría de los 
números de 
hasta nueve 
cifras y las 
operaciones 
básicas en los 
diferentes 
contextos 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y 
SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS  
 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO  
 
PENSAMIENTO 
MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE 
MEDIDAS 
 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
Lectura, escritura, descomposición y comparación de números hasta de 9 
cifras estableciendo operaciones. Líneas. Clases de ángulos. Figuras 
planas. Cuerpos sólidos. Perímetro de figuras planas. Representación de 
datos usando gráficas (barras, diagramas, líneas). Formulación y 
resolución problemas a partir de datos observados o consultados. 
Unidades de medición. Múltiplos y submúltiplos  de: longitud, área, 
volumen, capacidad, peso. Igualdades y desigualdades. 
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través del manejo 
del cuerpo durante 
el juego.                                              
4.Dominio de las 
técnicas usuales de 
la información y la 
comunicación:                                                 
Aprovecha las 
herramientas de la 
información y la 
comunicación para 
comprender 
diferentes 
conceptos y 
fenómenos.                              
5.Cultura de los 
derechos 
humanos:                                     
Reconoce y aplica 
las nomas que 
garantizan la 
convivencia y el 
buen ejercicio de 
los deberes y 
derechos de todo 
ser social.                             
6.Relaciones 
interpersonales, 
interculturales y 
sociales:                                  
Demuestra 
sensibilidad hacia 
lo social, 
mostrando 
actitudes de 
participación, 
reflexión y respeto 
por las diferentes 
culturas y 
regiones.                    
7. Autonomía y 
emprendimiento:                             
Reconoce en la 
autonomía una 
herramienta de 
vida, para ser 
emprendedor en 
argumento en la 
solución de problemas. 
Desarrollo lazos de 
amistad a través del 
trabajo en equipo. 
COMUNICACIÓN 
Produzco textos 
orales, en situaciones 
comunicativas que 
permiten evidenciar el 
uso significativo de la 
entonación y la 
pertinencia 
articulatoria. Produzco 
textos escritos que 
responden a diversas 
necesidades 
comunicativas y que 
siguen un 
procedimiento 
estratégico para su 
elaboración. 
Comprendo diversos 
tipos de texto, 
utilizando algunas 
estrategias de 
búsqueda, 
organización y 
almacenamiento de la 
información. 
Caracterizo los medios 
de comunicación 
masiva y selecciono la 
información que 
emiten, para utilizarla 
en la creación de 
nuevos textos. 
¿Cómo la 
lectura, la 
escritura, los 
medios de 
comunicación y 
todas las formas 
de expresión me 
pueden llevar al 
descubrimiento 
de las bases de 
mi propio 
lenguaje? 
1. Construcción de 
sistemas de 
significación .                                                                       
2. Comprensión e 
interpretación de 
textos.                                                    
3.Producción 
textual y 
comunicación oral.                                                                      
4. Valoración 
estética, literaria y 
cultural  del 
lenguaje                                                             
5.  Educación para 
los medios de 
comunicación. 
1.1.Clasificación de las palabras: Según su acento (agudas, graves, 
esdrújulas). Según su significado (sinónimos, antónimos, homófonas y 
homónimas). Según su función (sustantivos, adjetivos y verbos con sus 
accidentes gramaticales). 1.2. Géneros literarios (narración, lírica y 
literaria). 2.1. Lectura: puntuación, entonación y acentuación. 
3.1.Escritura (trazo indicado). 3.2.  Producción de textos. 4.1. Lectura de 
textos de diferentes géneros literarios. 4.2. La consulta. 5.1.Medios de 
comunicación audiovisual, oral y escrito, como instrumento para una 
comunicación significativa. 
CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO 
Asimilo información 
sobre hechos y 
experiencias 
científicas. Explico los 
fenómenos naturales. 
Construyo categorías y 
realizo inferencias de 
los fenómenos 
¿En dónde estoy 
y cómo soy, con 
respecto a los 
demás seres 
vivos, a la 
energía, a la 
materia? 
Los seres y sus 
interacciones. 
Materia, Energía e 
interacción. 
Manifestaciones 
de materia y 
energía. 
Relaciones de los seres vivos con su entorno. Niveles de organización de 
los seres vivos. Adaptaciones de los seres vivos al entorno. Propiedades 
de la materia y las formas de intercambio. Formas de trabajo científico. 
Características físicas de la tierra. Movimientos de la tierra. 
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diferentes 
contextos. 
8. Conciencia 
ambiental: 
Promueve el 
cuidado del medio 
ambiente y el 
respeto por la vida 
en todas sus 
manifestaciones, 
haciendo parte 
activa de las 
actividades 
programadas para 
tal fin. 
naturales. Represento 
a través de diversas 
formas de expresión la 
comprensión de los 
conceptos. 
HISTÓRICO 
SOCIAL 
Me ubico en el tiempo 
y en el espacio. 
Interpreto analizo y 
comparo hechos. 
Juzgo un hecho y 
tomo posición frente a 
él. Resuelvo 
pacíficamente los 
conflictos. Desarrollo 
un pensamiento 
crítico. 
¿Cómo nos 
podemos 
organizar para 
ser más útiles a 
nuestra ciudad y 
departamento? 
Resolución de 
conflictos. 
Organización y 
participación. 
Realidad 
individual y 
colectiva. 
Desarrollo 
económico y 
sostenible. 
Ubicación 
temporal y 
espacial. 
Universo. Planeta tierra. Municipio y su organización. Departamento y su 
organización. Población colombiana. Periodo indígena y colonial. 
ARTE Y 
EXPRESIÓN 
Utilizo claramente 
nociones 
fundamentales de 
tiempo y espacio. 
Demuestro desarrollo 
de mis habilidades 
básicas del 
movimiento mediante 
el juego. Ejecuto 
movimientos básicos 
de gimnasia. 
¿Cómo puedo 
mover mi 
cuerpo? 
Noción temporo 
espacial. 
Habilidades 
básicas. El juego, 
La lúdica. 
Habilidades 
gimnasticas. 
Caminar, correr, saltar, reptar, trepar, lanzar, atrapar. Habilidades y 
destrezas predeportivas elementales. Fundamentos básicos de juego. 
Desarrollo físico, mental y emocional.  
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COLEGIO PROSPERO PINZÓN IED 
MALLA CURRICULAR NIVEL 2 - MESORRICULO - ACUERDOS DE CICLO - CICLO 3 
PROCESOS DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Razonamiento - Comunicación - Modelación 
IMPRONTA - 
EJES DE 
DESARROLLO 
HILO 
CONDUCTOR 
DEL CICLO 
BASE COMÚN 
DE 
APRENDIZAJES 
ESENCIALES 
(BCAE) 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES 
TEMÁTICOS 
UNIDADES DE FORMACIÓN (CONTENIDOS) 
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A través de la 
interacción con 
mi familia y 
pares, exploro y 
fortalezco mis 
conocimientos 
para evidenciar 
cambios 
personales y 
sociales 
respetando la 
diferencia 
1.Dominio del 
lenguaje: Se 
apropia de las 
habilidades 
comunicativas y 
de conocimientos 
literarios para 
optimizar el uso 
del lenguaje oral y 
escrito e 
interactuar con los 
demás y con su 
entorno.                                          
2. Manejo de las 
matemáticas, las 
ciencias y las 
tecnologías: 
Desarrolla 
habilidades de 
observación, 
construcción y 
resolución de 
problemas 
utilizando 
responsablemente 
las TICS.                                                                              
3. Corporeidad, 
arte y creatividad: 
Reconoce sus 
cualidades y 
habilidades físicas 
utilizándolas en la 
práctica de juegos 
predeportivos y en 
diferentes 
expresiones 
artísticas.                                                                             
4. Dominio de las 
LOGICO - 
MATEMÁTICO 
Domino las 
relaciones de 
proporcionalidad, 
conversión y 
sistematización de 
operaciones 
concretas. Resuelvo 
y formulo 
problemas 
utilizando 
propiedades básicas 
de la teoría de 
números, como las 
de la igualdad, las 
de las distintas 
formas de la 
desigualdad y las de 
la adición, 
sustracción, 
multiplicación, 
división y 
potenciación. 
Justifico 
procedimientos 
aritméticos 
utilizando las 
relaciones y 
propiedades de las 
operaciones. 
Resuelvo y formulo 
problemas que 
involucren 
relaciones y 
propiedades de 
semejanza y 
congruencia usando 
representaciones 
visuales. Utilizo 
Formulación y 
resolución de 
problemas 
desde los cinco 
tipos de 
pensamiento 
matemático 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y 
SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS  
 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO  
 
PENSAMIENTO 
MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE 
MEDIDAS 
 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
Números naturales: Lectura, escritura, valor posicional descomposición de 
cantidades  hasta de 12 cifras. Operaciones: adición, sustracción, 
multiplicación por dos y tres cifras. Divisiones por dos y tres cifras en el 
divisor. Potenciación. Logaritmación. Radicación. Problemas de aplicación. 
Teoría de los números. Números primos y compuestos. Descomposición de 
un número en sus factores primos. Divisores y múltiplos de un número. 
Máximo común divisor (m.c.d.). Mínimo común múltiplo (m.c.m.). 
Problemas de aplicación. Números Fraccionarios. Definición. 
Representación. Ubicación en la recta. Fracción de un número. Números 
mixtos. Simplificación  y  complicación. Clases de fraccionarios. 
Operaciones: Suma, resta, multiplicación y división. Rectas, semirrectas, 
segmento y ángulos. Figuras planas: Clasificación y construcción de: 
Triángulos, cuadriláteros, polígonos de cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez 
lados. Círculo y circunferencia. Sólidos: Clasificación y construcción: cubo, 
prisma, pirámide, esfera. Datos en  gráficas (barras, diagramas, líneas). 
Formula y resuelve problemas a partir de datos observados o consultados. 
Unidades de: longitud, área, volumen, capacidad, peso. Perímetro y área de 
figuras. Múltiplos y submúltiplos. Secuencias geométricas,  numéricas y 
gráficas. Razones y proporciones. Magnitudes directamente proporcionales. 
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técnicas usuales de 
la información y la 
comunicación: 
Usa la capacidad 
de cuestionar las 
interpretaciones 
propias y ajenas 
para tomar una 
posición crítica.                          
5. Cultura de los 
derechos 
humanos: 
Reconoce y 
vivencia los 
derechos humanos 
para expresar sus 
pensamientos y 
juicio crítico. 
6. Relaciones 
interpersonales, 
interculturales y 
sociales: 
Reflexiona y toma 
conciencia de los 
cambios y 
necesidades de la 
época a nivel 
económico, 
político, social y 
cultural desde su 
realidad.                                                        
7. Autonomía y 
emprendimiento: 
Vivencia los 
valores del 
respeto, la 
responsabilidad y 
la autonomía y 
sentido de 
pertenencia en la 
búsqueda de la 
excelencia.                                                                                                  
8. Conciencia 
ambiental: 
Identifica 
condiciones de 
cambio y de 
técnicas y 
herramientas para la 
construcción de 
figuras planas y 
cuerpos con 
medidas dadas. 
Interpreto, produzco 
y comparo 
representaciones 
gráficas adecuadas 
para presentar 
diversos tipos de 
datos. (diagramas 
de barras, 
diagramas 
circulares). 
COMUNICACIÓN 
Produzco textos 
escritos que 
responden a 
necesidades 
específicas de 
comunicación, a 
procedimientos 
sistemáticos de 
elaboración y 
establezco nexos 
intertextuales y 
extra textuales. 
Comprendo e 
interpreto diversos 
tipos de texto, para 
establecer sus 
relaciones internas 
y su clasificación en 
una tipología 
textual. Comprendo 
obras literarias de 
diferentes géneros, 
propiciando así el 
desarrollo de mi 
capacidad crítica y 
creativa. 
Caracterizo los 
medios de 
comunicación 
masiva y selecciono 
la información que 
Los estudiantes 
comprenderán 
las múltiples 
formas de 
expresión, su 
estructura y las 
técnicas de 
producción de 
las mismas. 
1. Construcción de 
sistemas de 
significación .                                                                       
2. Comprensión e 
interpretación de 
textos.                                                    
3.Producción 
textual y 
comunicación oral.                                                                      
4. Valoración 
estética, literaria y 
cultural  del 
lenguaje                                                             
5.  Educación para 
los medios de 
comunicación. 
1.1.La comunicación elementos. Medios masivos de comunicación. 1.2. El 
lenguaje literario. Usos del lenguaje y sus características. 1.3.Las Unidades 
de la Lengua, sonidos y palabras. Signos verbales y no verbales. 
1.4.Ortografía. Importancia y dificultades. 1.5.Palabras según el acentos. 
1.6.Los signos de puntuación. 1.7. El Sustantivo, Clases. 1.8.Género y 
número. 1.9. El verbo.1.10. El Adjetivo. Gradación de intensidad. 
2.1.Técnicas de velocidad lectora. 2.2.Mitología Grecolatina y 
Precolombina. 2.3. El Mito y la leyenda. 2.4. El Adjetivo. Gradación de 
intensidad. 2.5. Palabras sinónimas y antónimas. 2.6.La toma de apuntes. 
2.8. Producción de un texto expositivo.3.1. El cuento y la Novela. 3.2. Texto 
Argumentativo. 3.3.Género dramático.  3.5. El Adverbio. 3.6. La conjunción 
y la Preposición. 3.7. Palabras polisémicas y cambio semántico. 3.10. 
Argumentación y opinión. 4.1 La Comunicación elementos. Medios masivos 
de comunicación.4.2. Técnicas de trabajo en grupo: El Philips6.6. 4.3. El 
periódico .4.4.Palabras onomatopéyicas. 4.5.Información grafica, Esquemas 
y Resúmenes. 5.1. Literatura y los géneros literarios. 1.1.Números de uno a 
mil.1.2. Profesiones.1.3. Salón de clase  y útiles escolares. 1.4. Partes del  
cuerpo. 1.5. Prendas de vestir. 1.6. Partes de la casa. 1.7. El 
alfabeto(deletreo). 1.8 There is There. 1.9 Pronombres personales. 1.10. 
Verbo To be. 1.11Sustantivos plurales. 1.12.Sustantivos contables y no 
contables. 1.13. Adjetivos. 1.14. Wh questions. 1.15. Preposiciones de lugar. 
1.16. Conectores. 1.17. La frase. 1.18La oración. 1.19 E l párrafo. 1.20. 
Presente Simple. 1.21. El presente progresivo. 2.1 Frases y párrafos 
sencillos. 3.11.Textos  cortos. Descripción de personas y lugares. 4.1. 
Expresa sus deseos, sentimientos y opiniones en forma oral y escrita. 
5.1.Consulta y exposición. 
5.4.La lirica. Antología de poemas   
5.5. Elementos de la poesía 
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equilibrio en los 
seres vivos y en 
los ecosistemas. 
emiten 
para clasificarla y 
almacenarla. 
CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO 
Cuestiono 
interpretaciones 
propias y ajenas. 
Formulo preguntas 
específicas sobre 
una observación o 
experiencia y escojo 
una para indagar y 
encontrar posibles 
respuestas.                        
Comparto 
conocimientos y 
expreso de forma 
clara y coherente 
mis propios puntos 
de vista.                                                                                      
Traslado a la vida 
cotidiana los 
valores científicos.                                               
Observo fenómenos 
específicos. Explico 
las funciones de los 
seres vivos a partir 
de las relaciones 
entre diferentes 
sistemas 
de órganos. 
Clasifico y verifico 
las propiedades de 
la materia. 
¿Cómo esta 
vivos los seres 
vivos y cómo 
podrán seguir 
existiendo? 
Los seres y sus 
interacciones.                       
Materia , Energía e 
interacción.                            
Manifestaciones 
de materia y 
energía 
Las funciones vitales. Reproducción. Nutrición. Niveles de organización de 
los seres vivos. Elementos del equilibrio ecológico. Estructura de la materia. 
Influencia del movimiento en los procesos biológicos. 
HISTÓRICO 
SOCIAL 
Me ubico en el 
tiempo y en el 
espacio.                               
Interpreto analizo y 
comparo hechos.                 
Juzgo un hecho y 
¿Cómo ha 
influido el 
legado de los 
antepasados en 
el tipo de 
relaciones que 
Resolución de 
conflictos.  
Organización y 
participación.   
Realidad 
individual y 
El Universo. El Planeta tierra. Estructuras antiguas de Colombia y América. 
Geografía física del mundo. Grandes civilizaciones del mundo. Nociones de 
Historia y Geografía. 
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tomo posición 
frente a él.                     
Resuelvo 
pacíficamente los 
conflictos.                               
Desarrollo un 
pensamiento crítico. 
Colombia ha 
establecido con 
sus países 
vecinos y con el 
mundo?
colectiva. 
Desarrollo 
económico y 
sostenible. 
Ubicación 
temporo-espacial. 
ARTE Y 
EXPRESIÓN 
Ejecuto 
movimientos 
coordinados y 
muestro desarrollo 
de mis cualidades 
físicas básicas y de 
mis capacidades 
coordinativas a 
través de juegos 
predeportivos y 
expresiones 
artísticas 
¿Cuántas y 
cuáles son las 
capacidades 
físicas y 
coordinativas 
que tengo y 
como las puedo 
explotar? 
Cualidades Físicas 
básicas y 
capacidades 
coordinativas del 
ser humano. 
Juegos 
predeportivos 
Fuerza. Velocidad. Resistencia. Flexibilidad. Coordinación. Equilibrio. 
Ritmo. Diferenciación. Acoplamiento. Orientación. Relajación. 
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COLEGIO PROSPERO PINZÓN IED 
MALLA CURRICULAR NIVEL 2 - MESORRICULO - ACUERDOS DE CICLO - CICLO 4 
PROCESOS DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Razonamiento - Comunicación - Modelación 
IMPRONTA - 
EJES DE 
DESARROLLO 
HILO 
CONDUCTOR 
DEL CICLO 
BASE COMÚN 
DE 
APRENDIZAJES 
ESENCIALES 
(BCAE) 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES 
TEMÁTICOS 
UNIDADES DE FORMACIÓN (CONTENIDOS) 
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A través del  
pensamiento 
lógico y crítico 
puedo proponer 
y materializar 
soluciones a 
problemas de 
mi entorno, 
consolidando 
así mi proyecto 
de vida apoyado 
en mis 
conocimientos 
matemáticos, en 
las 
competencias 
comunicativas, 
en la 
participación y 
la formación 
ciudadana, en la 
cultura 
ecológica y en 
el 
reconocimiento 
y la aceptación 
corporal propia 
y de los otros. 
1. Dominio del 
lenguaje: Maneja 
adecuadamente los 
niveles literales, 
inferencial y 
crítico de la 
cultura en la 
comprensión de 
textos sencillos de 
acuerdo a su nivel 
de desarrollo y 
produce textos 
siguiendo las 
estructuras 
lingüísticas 
pertinentes.                                                                              
2. Manejo de las 
matemáticas, las 
ciencias y las 
tecnologías: 
Desarrolla 
competencias 
propias del campo 
de conocimiento 
lógico matemático 
(pensamiento 
numérico, métrico, 
espacial, aleatorio 
y uso de las TICS) 
que le permiten 
interactuar con el 
medio, 
solucionando 
problemas 
cotidianos para 
mejorar su calidad 
de vida.                                                                         
3. Corporeidad, 
LOGICO - 
MATEMÁTICO 
Identifico, planteo y 
resuelvo problemas 
de aplicación de la 
matemática.  
Proceso y analizó 
información gráfica 
y numérica.  Utilizo 
las unidades de 
medida en 
situaciones 
experimentales y 
procedimentales de 
las diferentes 
ciencias. Comprendo 
el pensamiento 
espacial y lo uso
para la apropiación 
del entorno. 
Comprendo procesos 
de modelación 
matemática haciendo 
uso de las TICS. 
¿Cómo los 
estudiantes 
pueden integrar la 
aritmética y el 
algebra al 
fortalecimiento 
de la 
personalidad, el 
desarrollo de la 
sociedad y como 
aplicar estos 
conocimientos 
proyectados ala 
consolidación de 
su proyecto de 
vida? 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y 
SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS  
 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO  
 
PENSAMIENTO 
MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE 
MEDIDAS 
 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
Proporciones. Monomios, valor numérico, términos semejantes y sus 
reducciones. Polinomios, operaciones básicas (suma, resta, multiplicación 
y división). Productos notables.  Casos de factorización (Factor común, 
diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos, trinomios cuadrados 
perfectos y trinomios de la forma ax+bx+c). Métodos para resolver 
sistemas de 2x2 (reducción, igualación, sustitución y determinantes de 
2x2, regla de Crammer y regla de Sarrua). Métodos para resolver sistemas 
de 3x3 (reducción y determionantes). Ecuaciones simultaneas. 
Ecuaciones de segundo grado por factorización y/o formula general. 
Ecuaciones cuadráticas. Unidades y medidas de longitud, área y volumen. 
Unidades de capacidad. Perímetro, área, volumen. Teorema de Pitágoras.  
Teorema de Thales. Casos de semejanza de triángulos. Ubicación de 
parejas ordenadas en el plano cartesiano. Datos estadísticos. Tablas de 
frecuencia. Gráficas. Interpretación de gráficos. Medidas de tendencia 
central. Uso de internet como herramienta pedagógica.                                      
Excel, Power Point, Cabri Geometry. 
COMUNICACIÓN 
Produzco textos 
orales de tipo 
argumentativo para 
exponer mis ideas y 
llegar a acuerdos en 
los que prime el 
respeto por mi 
interlocutor y la 
valoración de los 
contextos 
comunicativos. 
Produzco textos 
escritos que 
evidencian el 
conocimiento que he 
alcanzado acerca del 
¿Cómo producir 
textos escritos 
que evidencian el 
conocimiento que 
he alcanzado 
acerca del 
funcionamiento 
de la lengua en 
situaciones de 
comunicación y 
el uso de las 
estrategias de 
producción 
textual?. 
1. Construcción de 
sistemas de 
significación .                                                                       
2. Comprensión e 
interpretación de 
textos.                                                    
3.Producción 
textual y 
comunicación oral.                                                                      
4. Valoración 
estética y cultural  
del lenguaje                                                             
5.  Ética de la 
comunicación. 
Estrategias de producción de textos. Comprensión y análisis de diversos 
tipos de texto. Elaboración de texto sencillo según normas Icontec. La 
reseña. Obras literarias ciencia ficción. Literatura colombiana. Literatura 
hispanoamericana. La noticia. La exposición. Redacción de artículos. 
Estructuras gramaticales cortas. Lectura y escritura de textos cortos en 
inglés. Pragmática del lenguaje. Uso oral de temas definidos. 
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arte y creatividad: 
Demuestra 
conciencia, 
autocontrol, y 
aceptación 
corporal como 
base de la 
interacción social.                                                                               
4. Dominio de las 
técnicas usuales de 
la información y la 
comunicación: 
Conoce y maneja 
las reglas básicas 
de la 
comunicación para 
inferir las 
intenciones y 
expectativas de los 
interlocutores 
haciendo mas 
eficaz el proceso 
comunicativo.                                                                                              
5. Cultura de los 
derechos 
humanos: 
Demuestra 
conciencia 
democrática y 
ciudadana para 
participar en los 
diferentes eventos 
culturales.                                                                                 
6. Relaciones 
interpersonales, 
interculturales y 
sociales: 
Desarrolla 
habilidades 
acordes a los 
procesos 
históricos, 
geográficos, 
socioculturales, 
ecológicos e 
ideológicos.                                                                                   
7. Autonomía y 
funcionamiento de la 
lengua en 
situaciones de 
comunicación y el 
uso de las estrategias 
de producción 
textual.  Determino 
en las obras literarias 
latinoamericanas, 
elementos textuales 
que dan cuenta de 
sus características 
estéticas, históricas y 
sociológicas, cuando 
sea pertinente. 
Retomo crítica y 
selectivamente la 
información que 
circula a través de 
los medios de 
comunicación 
masiva, para 
confrontarla con la 
que proviene de 
otras fuentes. 
Reflexiono en forma 
crítica acerca de los 
actos comunicativos 
y explico los 
componentes del 
proceso de 
comunicación, con 
énfasis en los
agentes, los 
discursos, los 
contextos y el 
funcionamiento de la 
lengua, en tanto 
sistema de signos, 
símbolos y reglas de 
uso. 
CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO 
Formulo preguntas 
específicas sobre 
una observación, 
sobre una 
experiencia o sobre 
las aplicaciones de 
Uso de las 
habilidades 
investigativas 
conceptualización 
e interpretación 
de los procesos 
Los seres y sus 
interacciones.                       
Materia, Energía e 
interacción.                            
Manifestaciones de 
materia y energía 
Reproducción celular. Mitosis meiosis. Genética: ARN. ADN. Moléculas 
genéticas. Fisiología y morfo fisiología de funciones vitales. Ecosistemas.                                                                        
Biodiversidad. Dinámica de poblaciones. Estructura de la materia.                    
Tabla periódica. Electronegatividad y enlaces químicos.                                  
Reacciones químicas, cambios y transformaciones de la materia.                                      
Fuerza presión. Fuerza electrostática. Fluidos y corriente eléctrica. 
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emprendimiento:                                                                          
8. Conciencia 
ambiental: 
Vivencia una 
cultura ambiental 
que contribuye  a 
la calidad de vida 
y a la 
conservación del 
medio ambiente. 
teorías científica.
Establezco 
relaciones entre los 
genes, las proteínas 
y las funciones 
celulares. Desarrollo 
procesos de 
observación, 
clasificación, 
experimentación y 
comprensión de los 
fenómenos naturales 
y sociales de mi 
entorno. Clasifico 
organismos en 
grupos taxonómicos 
de acuerdo con sus 
características 
celulares. Comparo 
masa, peso, cantidad 
de sustancia y 
densidad de 
diferentes 
materiales. 
Promuevo el respeto 
por mi mismo y por 
los demás, por la 
vida y mi entorno. 
Demuestro dominio 
de procesos y 
habilidades en el uso 
de las TICS como 
herramienta de 
aprendizaje. 
bioquímicos, 
físicos y 
ecológicos. 
Energía. 
HISTÓRICO 
SOCIAL 
Argumento, 
interpreto y 
propongo desde el 
campo ético, 
ciudadano, laboral, 
empresarial y soy 
capaz de transformar 
mi entorno social 
La importancia 
del desarrollo del 
pensamiento y 
del juicio crítico 
generado de 
manera asertiva 
para reconocer 
realidades 
políticas y 
sociales de la 
historia y para 
dar respuesta a 
los cambios y 
Civilizaciones e 
imperios. Modelos 
económicos. 
América. La 
empresa. Ser 
Individual. Ser 
Social. Manejo de 
conflictos. 
Liderazgo. 
Invasiones Bárbaras. Expansión Árabe. El feudalismo. Origen del 
comercio. Revoluciones. Capitalismo. Imperialismo. América siglo XIX  
y XX. Evolución económica, política, social de América y Colombia 
siglo XIX Y XX. Planeación empresarial. Dinero y presupuesto. Mercado 
y clientes. Materia prima y rentabilidad. Precio. Empresa. Contabilidad. 
Responsabilidad. Reconocimiento del otro. Responsables del ambiente. 
Escuchar. Trabajo en equipo. Toma de decisiones. 
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necesidades de la 
época  a nivel 
económico, 
social, político, 
cultural y 
empresarial. 
ARTE Y 
EXPRESIÓN 
Utilizo mi cuerpo 
como medio de 
expresión y para la 
práctica de la 
actividad física y 
artística 
desarrollando mi 
identidad individual 
y una cultura de uso 
adecuado del tiempo 
libre trascendentales 
dentro de mi 
proyecto de vida. 
Conocimiento y 
autocontrol 
corporal dirigidos 
a la aceptación, la 
identidad 
individual la 
expresión 
artística y la 
interacción 
social. 
Patrones básicos de 
movimiento. 
Capacidades 
físicas, 
coordinativas y 
rítmicas.  Control y 
ajuste temporo-
espacial. Valores 
culturales y de 
identidad nacional. 
disciplinas 
deportivas 
Sentido rítmico. Control y ajuste postural, Expresión corporal. Patrones 
basicos de movimiento. Coordinación general, viso-manual y viso pédica. 
Folclor nacional.                                                     Educación auditiva. 
Gramática musical. Fundamentos técnicos y tácticos de disciplinas 
deportivas. 
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COLEGIO PROSPERO PINZÓN IED 
MALLA CURRICULAR NIVEL 2 - MESORRICULO - ACUERDOS DE CICLO - CICLO 5 
PROCESOS DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Razonamiento - Comunicación - Modelación 
IMPRONTA - 
EJES DE 
DESARROLLO 
HILO 
CONDUCTOR 
DEL CICLO 
BASE COMÚN 
DE 
APRENDIZAJES 
ESENCIALES 
(BCAE) 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIAS 
A DESARROLLAR 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES 
TEMÁTICOS 
UNIDADES DE FORMACIÓN (CONTENIDOS) 
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¿Cuál es la 
aplicación de 
todos los 
conocimientos 
(especialmente 
los 
matemáticos), 
procesos de 
pensamiento, 
habilidades y 
competencias, 
adquiridas 
durante mi 
proceso de 
formación para 
el desarrollo de 
mi proyecto de 
vida y para 
influir de 
manera positiva 
en la 
transformación 
de mi entorno? 
1. Dominio del 
lenguaje: 
Evidencia su 
capacidad para 
emplear las 
competencias 
comunicativas, 
tanto en su lengua 
materna como en 
la segunda lengua, 
logrando una 
comprensión y 
transformación de 
sus realidad y su 
entorno.                                                     
2. Manejo de las 
matemáticas, las 
ciencias y las 
tecnologías: 
Realiza procesos 
de razonamiento, 
modelación, 
comunicación y 
resolución de 
problemas a partir 
de las unidades de 
formación en el 
desarrollo 
analítico y 
comprensivo de 
las diferentes 
actividades de 
trabajo planeadas 
demostrando la 
vigencia de 
valores como el 
respeto, la 
responsabilidad y 
LOGICO - 
MATEMÁTICO 
Aplico los 
conocimientos 
matemáticos en la 
solución de problemas 
hipotéticos y 
prácticos.                     
Me muestro crítico y 
autocritico en el 
trabajo en equipo y 
desempeño 
académico.                             
Trabajo en forma 
autónoma.                                          
Utilizo las TICS en 
ambientes 
matemáticos y de 
aplicación como la 
matemática financiera 
I SEMESTRE                    
Cual es la 
relación que 
existe entre el 
contexto que 
me rodea con 
cada campo de 
conocimiento y 
a su vez con la 
matemática.                                
II SEMESTRE                                      
¡Cómo aborda 
cada campo de 
conocimiento 
los problemas 
del contexto y 
que estrategias 
o métodos de 
solución 
emplea?                        
III SEMSETRE                                                 
¿De que manera 
uso y aplico los 
conocimientos 
de mi campo de 
profundización 
para deducir y 
explicar, 
argumentar y 
validar la 
solución al 
problema 
planteado?                                                 
IV SEMESTRE                                      
¿Cual es la 
aplicación de 
todos los 
conocimientos 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y 
SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS  
 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO
 
PENSAMIENTO 
MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE 
MEDIDAS 
 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
Funciones trigonométricas. Resolución de triángulos rectángulos. 
Identidades y ecuaciones trigonométricas. Resolución de triángulos 
oblicuángulos y funciones trigonométricas con inversas funciones. 
Funciones y gráficas. Sucesiones. Limites de funciones. Derivación y 
aplicaciones de la derivada. Magnitudes y unidades de medida. Cinemática 
(una y dos dimensiones). Dinámica. Movimiento lineal. Movimiento 
circular y gravitación. Trabajo y energía. Cantidad de movimiento lineal. 
Movimiento de rotación.  Movimiento estático.  Temperatura, Calor. Leyes 
de la termodinámica. Ondas. Óptica. Electrostática. Corriente eléctrica. 
Magnetismo. Electroquímica. Herramientas básicas de cabri. Herramientas 
básicas de derive. Herramientas básicas de geogebra. Herramientas básicas 
de excel, Acces. 
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la autonomía. 
Comprende las 
leyes que 
sustentan los 
fenómenos 
naturales y adopta 
actitudes de 
comportamiento 
que favorecen el 
entorno                                                             
3. Corporeidad, 
arte y creatividad: 
Demuestra la 
adquisición de una 
cultura deportiva y 
de expresión 
artística.                                                                             
4. Dominio de las 
técnicas usuales de 
la información y la 
comunicación: 
Demuestra un uso 
apropiado de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
su proceso de 
formación.                                                                                           
5. Cultura de los 
derechos 
humanos: 
Identificación, 
manejo y 
resolución de los 
tópicos generales 
del conflicto.                                                                
6. Relaciones 
interpersonales, 
interculturales y 
sociales:                                      
Identificación, 
analizar, 
interpretar y 
promover el 
manejo de las 
diferentes 
características 
y procesos de 
pensamiento 
desarrollados en 
mi proyecto de 
vida y en la 
transformación 
de mi entorno?. 
COMUNICACIÓN 
Produzco textos 
argumentativos que 
evidencian mi 
conocimiento de la 
lengua y el control 
sobre el uso que hago 
de ella en contextos 
comunicativos orales 
y escritos. Comprendo 
e interpreto textos con 
actitud crítica y 
capacidad 
argumentativa.                                        
Analizo crítica y 
creativamente 
diferentes 
manifestaciones 
literarias del contexto 
universal. Interpreto 
en forma crítica la 
información 
difundida por los 
medios de 
comunicación masiva.                                                           
Expreso respeto por la 
diversidad cultural y 
social 
del mundo 
contemporáneo, en las 
situaciones 
comunicativas en las 
que intervengo. 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
contexto que 
me rodea con 
cada campo de 
conocimiento y 
a su vez con la 
matemática? 
1. Construcción 
de sistemas de 
significación .                                                                       
2. Comprensión e 
interpretación de 
textos.                                                    
3.Producción 
textual y 
comunicación 
oral.                                                                      
4. Ética de  
comunicación.                                                           
5.  Estética del 
lenguaje.                                  
6. Estructura de 
la lengua.
Aplicación de elementos de una segunda lengua. Análisis de textos 
interdisciplinarios.  Producción de textos. Expresión de ideas por medio de 
una segunda lengua. Publicidad como mecanismo de comunicación.  
Producción de informes (Reglas lingüísticas).  La reseña.  El ensayo.  
Literatura española y universal. Publicidad como mecanismo de 
participación. 
CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO 
Explico la diversidad 
biológica como 
consecuencia de 
cambios ambientales, 
genéticos y de 
relaciones dinámicas 
¿Cómo los 
procesos 
biológicos, 
químicos y 
físicos están 
presentes en 
Procesos 
Biológicos                 
Procesos 
Químicos                                
Procesos Físicos 
Microbiología. Bioquímica. Biodiversidad. Sustancias puras. Compuestos. 
Mezclas. Estructura y comportamiento de la materia. Estequiometria. 
Soluciones.  Cinética química. Termodinámica. 
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formadoras de la 
sociedad.                                                               
7. Autonomía y 
emprendimiento:                                                       
8. Conciencia 
ambiental: 
promueve el 
respeto por si 
mismo, por los 
demás, por la vida 
y su entorno. 
dentro de los 
ecosistemas. 
Relaciono la 
estructura de las 
moléculas orgánicas e 
inorgánicas con sus 
propiedades físicas y 
químicas y su 
capacidad de cambio 
químico. Identifico 
aplicaciones de 
diferentes modelos 
biológicos, químicos 
y físicos en procesos 
industriales y en el 
desarrollo 
tecnológico; analizo 
críticamente las 
implicaciones de sus 
usos. Utilizo modelos 
biológicos, físicos y 
químicos para 
explicar 
la transformación y 
conservación de la 
energía. 
cada área de mi 
vida y como el 
reconocimiento 
de los mismos 
puede impactar 
mi proyecto 
profesional y 
laboral? 
HISTÓRICO 
SOCIAL 
Interpreto, argumento 
y propongo desde mi 
saber ético, político, 
empresarial y social 
para transformar mi 
entorno. Analizo 
críticamente las 
decisiones, acciones u 
omisiones que se 
toman en el ámbito 
nacional o 
internacional y que 
pueden generar 
conflictos o afectar los 
derechos humanos. 
Conozco y sé usar los 
mecanismos 
constitucionales de 
participación que 
permiten expresar mis 
opiniones y participar 
¿Cómo el 
devenir 
económico, 
político y social 
afecta mi 
proyecto 
profesional y 
laboral? 
Modos de 
producción. 
Desarrollo del 
pensamiento del 
ser humano. La 
empresa.  El ser 
individual. El ser 
social. La toma 
de decisiones. El 
conflicto. 
Capitalismo.  Socialismo.  Globalización. Pensamiento del ser.   Nacimiento 
de las ciencias. Desarrollo del conocimiento. Redes de valor y calidad.                                                                      
Gestión de proyectos. Contabilidad. Planeación empresarial.                                                                          
Planeación financiera. Talento. Propósito de vida. Trabajo en equipo.                                                                             
Liderazgo. 
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en la toma de 
decisiones políticas 
tanto a nivel local 
como a nivel nacional. 
ARTE Y 
EXPRESIÓN 
Domino habilidades 
deportivas y artísticas 
y las empleo dentro de 
una cultura de la 
actividad física, la 
salud y el uso 
adecuado del tiempo 
libre. 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
contexto que 
me rodea con 
cada campo de 
conocimiento y 
a su vez con la 
matemática? 
Administración 
deportiva. 
Principios 
técnicos y 
reglamentarios 
de disciplinas 
deportivas. 
Diseño 
coreográfico. 
Folclor 
internacional. 
Gramática 
musical.  
Técnicas de 
ejecución 
instrumental. 
Sistema Nacional del Deporte.  Ciclo administrativo PHVA. Organización 
de torneos deportivos. Fundamentos técnicos de la disciplina deportiva 
seleccionada. Principios Tácticos de la disciplina deportiva seleccionada. 
Diseño planimetría. Diseño Estereometría. FolcLor Internacional.Cultura 
internacional. Danzas internacionales. La partitura Técnicas de 
interpretación de diversos instrumentos. 
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2.6.7 Actualizar el aprendizaje y acumular conocimiento. 
“Será preciso que los distintos proyectos y acciones emprendidas tengan capacidad de 
informar y transferir al ámbito de toda la organización: qué hicieron, por qué; cómo lo 
hicieron; qué lograron y por qué lo lograron. Y no habrá que despreciar el conocimiento 
sobre qué ocurrió cuando los objetivos no pudieron ser alcanzados. El aprendizaje en la 
organización supone contar con procesos intermedios de apertura y facilitación de la 
comunicación interna y externa y de retroalimentación permanente respecto a logros, 
carencias y demandas; que tiendan a evaluar las mejoras concretadas y las nuevas metas, y 
finalmente, a acumular un conocimiento generador de nuevos posicionamientos ante las 
tareas a concretar y de innovaciones, incrementando permanentemente el valor añadido o 
agregado al conocimiento ya reconocido y utilizado en los procesos educativos” (Pozner, 
2000b, p.23). La materialización de esta práctica se llevo a cabo mediante la 
sistematización y divulgación oficial de los desarrollos curriculares hacia todos los sectores 
de la comunidad educativa, plasmando el nuevo diseño curricular en el PEI y viéndose éste 
reflejado a través de la práctica diaria en el devenir del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es necesario subrayar que el diseño curricular se considera “inacabado” en el sentido de 
que es sujeto de revisión y rediseño constante en función de nuevas caracterizaciones y 
necesidades especificas de las comunidades educativas. La intervención contempla un 
tercer taller que corresponde al diseño del nivel III de la Malla Curricular – Microcurriculo 
- Acuerdos de aula. Con la realización de éste se pretende avanzar definitivamente hacia la 
integración  de todo el diseño curricular aportando a la EME y hacia la transformación de 
las prácticas de enseñanza aprendizaje en la Institución.  (Ver Anexo J. Taller 3 “Unidades 
Didácticas “Estrategias de Integración del conocimiento”).  
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Conclusiones del capítulo II 
Se definieron como elementos conceptuales de la propuesta de intervención la Gestión 
Educativa Estratégica, el liderazgo, el diseño curricular y los ciclos de aprendizaje. 
Se diseñó una propuesta de intervención en el diseño curricular, fundamentada en la 
Gestión Educativa Estratégica y en las “Siete Practicas de Liderazgo en Gestión Educativa” 
de Pozner (2000b), estas “Siete Prácticas” se concretaron trascendiendo en la dinámica del 
trabajo institucional, logrando la participación colegiada, activa, decidida y entusiasta de 
los docentes y directivos docentes.  
Se concreto el segundo nivel de la malla curricular de cada uno de los ciclos con vista en 
los acuerdos institucionales (Nivel 1), en el Programa EME y en la reorganización 
curricular por ciclos.  
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Conclusiones generales  
La estrategia de intervención aportó al mejoramiento y fortalecimiento del Programa de 
Educación Media Especializada en Matemáticas en la Institución objeto de estudio, se 
aporto al rediseño de la malla curricular de cada uno de los ciclos fortaleciendo y 
consolidando la propuesta educativa del Colegio. 
Las estrategias de concreción de cada una de las “Siete Prácticas de Liderazgo” aplicadas 
durante la intervención poseen viabilidad y pertinencia para su aplicación en actividades 
propias de rediseño curricular y en otras áreas de la gestión educativa. 
La intervención realizada a través de las “Siete Practicas de Liderazgo en Gestión 
Educativa” promovió en la Institución el desarrollo de procesos a partir del modelo de la 
Gestión Educativa Estratégica, durante el proceso se evidenció centralidad en lo 
pedagógico, habilidad para tratar lo complejo, trabajo en equipo, apertura al aprendizaje y 
la innovación, entre otras características de la Gestión Educativa Estratégica; la presencia 
de estas señas de identidad durante el desarrollo del proceso permitió sentar un precedente 
positivo en cuanto a esta forma de gestionar acciones en todas las áreas de la gestión 
educativa. 
La implementación de nuevos programas, políticas y/o innovaciones educativas demanda 
de las instituciones apertura a nuevas formas de gestionar procesos y precisa de cambios en 
su dinámica organizacional interna; en caso de no renovar los procesos de gestión las 
instituciones están condenadas a rezagarse y terminar por no satisfacer las nuevas 
necesidades de las comunidades a las que pertenecen. 
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Recomendaciones 
La Gestión Educativa Estratégica se presenta como una herramienta para promover la 
renovación de la escuela, la pertinencia de sus métodos que promueven una estructura 
organizacional con relaciones menos verticales dinamiza las posibilidades de cambio que 
precisa el sistema educativo; en la escuela de hoy es necesario promover el trabajo en 
equipo, el aprendizaje colegiado, las redes de conocimiento, la interdisciplinariedad; es 
pues la Gestión Educativa Estratégica el modelo a implementar por parte de las 
instituciones que desean no rezagarse ni aislarse ante los cambios y transformaciones de la 
sociedad actual. 
El diseño curricular es una obra de arte inacabada, cada diseño y rediseño está sujeto a ser 
mejorado para atender a las demandas cambiantes de la comunidad educativa que se 
beneficia de la escuela; los docentes, como ingenieros del diseño curricular, han de estar 
preocupados por la constante actualización de los saberes de su disciplina y por el 
conocimiento de los contextos de su comunidad educativa con el fin de aportar de manera 
pertinente y significativa al diseño curricular de cada institución. 
Ante la necesidad de gestionar un rediseño curricular es indispensable dar voz y voto a los 
docentes y participación a todos los miembros de la comunidad educativa, el diseño 
curricular y cualquier transformación y/o innovación debe ser construido en colectivo para 
que con el pasar del tiempo y/o personas sea sostenible partiendo del hecho de que es fruto 
de una iniciativa común y no del esfuerzo o capricho de una sola persona. 
Se recomienda promover la cultura del trabajo en equipo y ampliar los espacios de 
reflexión y debate pedagógico en el marco de la Gestión Estratégica. 
Se recomienda revisar por lo menos anualmente el diseño curricular, con el fin de ajustar la 
propuesta educativa de la institución a las necesidades y demandas del contexto y a nuevas 
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formas de gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La intervención debe ser 
sistémica, organizada, con objetivos claros a alcanzar  paso tras paso y con una 
secuencialidad que permita evidenciar y sistematizar avances en el trabajo. Cada paso 
arroja un resultado y cada resultado se convierte en un insumo para el siguiente paso. 
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Anexo A. Instrumento de Diagnostico. 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA ESPECIALIZADA (EME) EN MATEMÁTICAS EN EL 
COLEGIO PRÓSPERO PINZÓN IED 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DOCENTES 
Apreciado docente, el presente instrumento busca obtener información que permita realizar un diagnostico del estado actual de los componentes de la gestión 
académica en torno al programa de Educación Media especializada que se está implementando en la Institución. Se trata de una investigación en el campo de la 
gestión escolar; por tanto, solicitamos su colaboración en el diligenciamiento sereno y objetivo, leyendo cuidadosamente cada pregunta. Agradecemos sus 
aportes y observaciones. 
JORNADA: Mañana Tarde AÑO DE INGRESOA A LA INSTITUCIÓN:  
Marque con una (X) el ciclo en el cual tiene mayor porcentaje de asignación académica: 
1 2 3 4 5 
 
Por favor indique el nivel de acuerdo / desacuerdo con las siguientes afirmaciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
1. Muy desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 
 
1. DISEÑO CURRICULAR 
 
2. PLAN DE ESTUDIOS 
1.1 El PEI del colegio fue modificado a raíz del programa de Educación Media Especializada (EME). 1 2 3 4 5 
1.2 El PEI corresponde a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa y del contexto social. 1 2 3 4 5 
1.3 El PEI formula claramente las metas y propósitos del colegio para con la EME. 1 2 3 4 5 
1.4  La institución cuenta con una malla curricular que integra la propuesta educativa del colegio teniendo en cuenta la 
organización curricular por ciclos. 
1 2 3 4 5 
1.5 La institución cuenta con una malla curricular que articula el proceso de formación de los estudiantes desde el ciclo 1 
hasta el ciclo 5 con base en la EME.  
1 2 3 4 5 
1.6 Existen programas o planes de asignatura que integran el conocimiento de manera interdisciplinar desde el ciclo 1 hasta el 
ciclo 5 y se encuentran articulados y diseñados para aportar a la EME. 
1 2 3 4 5 
1.7 En el ciclo al cual pertenezco existen proyectos, ejes temáticos o tópicos generativos, planteados en equipo por los 
docentes del ciclo y usados como estrategias integradoras del conocimiento con vista en el programa EME. 
1 2 3 4 5 
2.1 La institución cuenta con un plan de estudios articulado y progresivo desde el ciclo 1 hasta el ciclo 5, diseñado para aportar 
a la EME. 
1 2 3 4 5 
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3.  ENFOQUE PEDAGÓGICO 
   
4. JORNADA ESCOLAR 
  
 
5. EVALUACIÓN 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
2.2 El plan de estudios permite identificar los contenidos, temas y problemas de cada área. 1 2 3 4 5 
2.3  El plan de estudios permite identificar la intencionalidad de los contenidos, temas y problemas de cada área. 1 2 3 4 5 
2.4 El plan de estudios contiene la distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y 
período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 
1 2 3 4 5 
2.5 El plan de estudios contiene los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al 
finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área, grado y ciclo. 
1 2 3 4 5 
2.6 El plan de estudios contiene el diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 
proceso de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
2.7 El plan de estudios contiene la metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, 
textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que soporte la acción 
pedagógica. 
1 2 3 4 5 
3.1 El programa EME y el PEI contemplan la  orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque 
pedagógico en particular. 
1 2 3 4 5 
3.2 Existe dominio teórico por parte de los docentes de mi ciclo en lo referente al enfoque pedagógico de la institución y de la 
EME. 
1 2 3 4 5 
3.3 El enfoque pedagógico es llevado a la práctica de manera pertinente por cada uno de los docentes de mi ciclo. 1 2 3 4 5 
4.1 La jornada escolar de los estudiantes de Educación Media (Ciclo 5) fue modificada a raíz de la implementación del 
programa EME. 
1 2 3 4 5 
4.2 Es conveniente y necesario realizar modificaciones a la jornada escolar actual de los estudiantes de Educación Media 
(ciclo 5) con el fin de mejorar los procesos de la EME. 
1 2 3 4 5 
4.3 Es conveniente y necesario realizar modificaciones a la jornada escolar actual de los estudiantes de los ciclos 1, 2, 3 y 
4 con el fin de mejorar los procesos de la EME. 
1 2 3 4 5 
5.1 El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) fue actualizado a raíz de la implementación de la EME 1 2 3 4 5 
5.2 Las directrices planteadas en el SIEE para la evaluación de los estudiantes de mi ciclo son coherentes con el enfoque 
pedagógico propuesto en el  PEI 
1 2 3 4 5 
5.3 La metodología de evaluación del ciclo al cual pertenezco fue modificada obedeciendo parámetros del proyecto EME. 1 2 3 4 5 
5.4  Considero que la metodología de evaluación de mi ciclo debe ser rediseñada con el fin de aportar al mejoramiento de la 
EME. 
1 2 3 4 5 
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Anexo B. Presentación del Diagnostico. 
1   
GESTIÓN EDUCATIVA (MEN)
 G. DIRECTIVA
 G. ACADÉMICA
 G. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 G. DE LA COMUNIDAD
2  
PROCESOS
 DISEÑO CURRICULAR
 PRACTICAS PEDAGÓGICAS
 GESTIÓN DE AULA
 SEGUIMIENTO ACADÉMICO
3   
COMPONENTES
 DISEÑO CURRICULAR
 PLAN DE ESTUDIOS
 ENFOQUE METODOLÓGICO
 JORNADA ESCOLAR
 EVALUACIÓN
4  
MUY DESACUERDO; 1; 2% EN DESACUERDO; 4; 9%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 8; 17%
DE ACUERDO; 25; 53%
MUY DE ACUERDO; 9; 
19%
1.1 El PEI del colegio fue modificado a raíz del programa 
de Educación Media Especializada (EME).
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
5   
MUY DESACUERDO; 1; 2%
EN DESACUERDO; 3; 6%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 9; 19%
DE ACUERDO; 27; 58%
MUY DE ACUERDO; 7; 
15%
1.2 El PEI corresponde a las necesidades y expectativas de 
la comunidad educativa y del contexto social.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
6  
MUY DESACUERDO; 1; 2%
EN DESACUERDO; 5; 11%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 11; 23%DE ACUERDO; 25; 53%
MUY DE ACUERDO; 
5; 11%
1.3 El PEI formula claramente las metas y propósitos del 
colegio para con la EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
7   
MUY DESACUERDO; 2; 4%
EN 
DESACUERDO; 
9; 19%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 13; 28%
DE ACUERDO; 19; 40%
MUY DE ACUERDO; 4; 9%
1.4 La institución cuenta con una malla curricular que 
integra la propuesta educativa del colegio teniendo en 
cuenta la organización curricular por ciclos.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
8  
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MUY DESACUERDO; 5; 
11%
EN DESACUERDO; 17; 
36%NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 16; 34%
DE ACUERDO; 
8; 17%
MUY DE ACUERDO; 1; 2%
1.5 La institución cuenta con una malla curricular que 
articula el proceso de formación de los estudiantes desde 
el ciclo 1 hasta el ciclo 5 con base en la EME. 
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
9   
MUY DESACUERDO; 4; 8%
EN DESACUERDO; 21; 
45%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 13; 28%
DE ACUERDO; 9; 
19%
MUY DE ACUERDO; 0; 0%
1.6 Existen programas o planes de asignatura que integran el 
conocimiento de manera interdisciplinar desde el ciclo 1 hasta el ciclo 5 y 
se encuentran articulados y diseñados para aportar a la EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
10
MUY DESACUERDO; 4; 
10%
EN DESACUERDO; 
17; 45%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 9; 24%
DE ACUERDO; 6; 16%
MUY DE ACUERDO; 2; 5%
1.7 En mi ciclo existen proyectos, ejes temáticos o tópicos 
generativos, planteados en equipo por los docentes del 
ciclo y usados como estrategias integradoras del 
conocimiento con vista en el programa EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
11   
MUY DESACUERDO; 0; 0% EN DESACUERDO; 1; 11%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 1; 11%
DE ACUERDO; 4; 45%
MUY DE ACUERDO; 
3; 33%
1.7 En mi ciclo existen proyectos, ejes temáticos o tópicos 
generativos, planteados en equipo por los docentes del 
ciclo y usados como estrategias integradoras del 
conocimiento con vista en el programa EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
12  
MUY DESACUERDO; 2; 4%
EN DESACUERDO; 17; 
36%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 17; 36%
DE ACUERDO; 11; 
24%
MUY DE ACUERDO; 0; 0%
2.1 La institución cuenta con un plan de estudios 
articulado y progresivo desde el ciclo 1 hasta el ciclo 5, 
diseñado para aportar a la EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
13   
MUY DESACUERDO; 0; 0%
EN DESACUERDO; 4; 9%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 6; 13%
DE ACUERDO; 34; 72%
MUY DE ACUERDO; 3; 6%
2.2 El plan de estudios permite identificar los contenidos, 
temas y problemas de cada área.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
14
MUY DESACUERDO; 0; 0%
EN DESACUERDO; 3; 7%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 9; 19%
DE ACUERDO; 32; 68%
MUY DE ACUERDO; 3; 6%
2.3 El plan de estudios permite identificar la 
intencionalidad de los contenidos, temas y problemas de 
cada área.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
15   
MUY DESACUERDO; 0; 0%
EN DESACUERDO; 6; 13%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 9; 19%
DE ACUERDO; 26; 55%
MUY DE ACUERDO; 6; 
13%
2.4 El plan de estudios contiene la distribución del tiempo 
y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 
grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes 
actividades.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
16  
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MUY DESACUERDO; 0; 0% EN DESACUERDO; 3; 7%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 2; 4%
DE ACUERDO; 33; 70%
MUY DE ACUERDO; 9; 
19%
2.5 El plan de estudios contiene los logros, competencias 
y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 
adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año 
escolar, en cada área, grado y ciclo.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
17   
MUY DESACUERDO; 0; 0%
EN DESACUERDO; 20; 
43%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 15; 32%
DE ACUERDO; 12; 25%
MUY DE ACUERDO; 0; 0%
2.6 El plan de estudios contiene el diseño general de 
planes especiales de apoyo para estudiantes con 
dificultades en su proceso de aprendizaje.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
18
MUY DESACUERDO; 0; 0%
EN DESACUERDO; 8; 17%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 11; 23%
DE ACUERDO; 27; 58%
MUY DE ACUERDO; 1; 2%
2.7 El plan de estudios contiene la metodología aplicable a cada una de las 
áreas, señalando el uso del material didáctico, textos escolares, 
laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro 
medio que soporte la acción pedagógica
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
19   
MUY DESACUERDO; 1; 2%
EN DESACUERDO; 7; 15%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 14; 30%
DE ACUERDO; 24; 51%
MUY DE ACUERDO; 1; 2%
3.1 El programa EME y el PEI contemplan la  orientación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque 
pedagógico en particular.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
20
MUY DESACUERDO; 1; 2%
EN DESACUERDO; 11; 
23%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 23; 49%
DE ACUERDO; 12; 26%
MUY DE ACUERDO; 0; 0%
3.2 Existe dominio teórico por parte de los docentes de 
mi ciclo en lo referente al enfoque pedagógico de la 
institución y de la EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
21   
MUY DESACUERDO; 1; 2%
EN DESACUERDO; 13; 
28%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 22; 47%
DE ACUERDO; 11; 
23%
MUY DE ACUERDO; 0; 0%
3.3 El enfoque pedagógico es llevado a la práctica de 
manera pertinente por cada uno de los docentes de mi 
ciclo.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
22
MUY DESACUERDO; 1; 2% EN DESACUERDO; 1; 2%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 6; 13%
DE ACUERDO; 26; 55%
MUY DE ACUERDO; 
13; 28%
4.1 La jornada escolar de los estudiantes de Educación 
Media (Ciclo 5) fue modificada a raíz de la 
implementación del programa EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
23   
MUY DESACUERDO; 4; 8%
EN DESACUERDO; 8; 17%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 7; 15%
DE ACUERDO; 20; 43%
MUY DE ACUERDO; 
8; 17%
4.2 Es conveniente y necesario realizar modificaciones a 
la jornada escolar actual de los estudiantes de Educación 
Media (ciclo 5) con el fin de mejorar los procesos de la 
EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
24  
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MUY 
DESACUERDO; 
9; 19%
EN DESACUERDO; 11; 
23%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 12; 26%
DE ACUERDO; 13; 28%
MUY DE ACUERDO; 2; 4%
4.3 Es conveniente y necesario realizar modificaciones a 
la jornada escolar actual de los estudiantes de los ciclos 
1, 2, 3 y 4 con el fin de mejorar los procesos de la EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
25   
MUY DESACUERDO; 3; 6%
EN DESACUERDO; 8; 17%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 11; 23%
DE ACUERDO; 21; 45%
MUY DE ACUERDO; 4; 9%
5.1 El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 
(SIEE) fue actualizado a raíz de la implementación de la 
EME
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
26
MUY DESACUERDO; 0; 0%
EN DESACUERDO; 3; 6%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 15; 32%DE ACUERDO; 28; 60%
MUY DE ACUERDO; 1; 2%
5.2 Las directrices planteadas en el SIEE para la evaluación 
de los estudiantes de mi ciclo son coherentes con el 
enfoque pedagógico propuesto en el  PEI
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
27   
MUY DESACUERDO; 3; 6%
EN DESACUERDO; 14; 
30%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 22; 47%
DE ACUERDO; 8; 
17%
MUY DE 
ACUERDO; 
0; 0%
5.3 La metodología de evaluación de mi ciclo fue 
modificada obedeciendo parámetros del proyecto EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
28
MUY DESACUERDO; 0; 0%
EN DESACUERDO; 3; 6%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 9; 19%
DE ACUERDO; 30; 64%
MUY DE ACUERDO; 5; 
11%
5.4 Considero que la metodología de evaluación de mi 
ciclo debe ser rediseñada con el fin de aportar al 
mejoramiento de la EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
29   
 LA MALLA CURRICULAR EXISTENTE NO LOGRA 
ARTICULAR Y SECUENCIAR EL PROCESO DE 
FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DESDE EL 
CICLO 1 HASTA EL 5 CON VISTA EN LA EME.
 EXISTE CARENCIA DE INTEGRACIÓN E 
INTERDISCIPLINAREIDAD ENTRE LOS PLANES DE 
ÁREA DE TODOS LOS CICLOS, SU DISEÑO DEBE 
APORTAR MAS A LA EME.
 HASTA EL CICLO 4 NO EXISTEN PROYECTOS, EJES 
O TÓPICOS GENERATIVOS PLANTEADOS EN 
EQUIPOS INTERDISICPLINARES Y USADOS COMO 
ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DE 
CONOCIMIENTO CON VISTA EN LA EME (EN EL 
CICLO 5 SE HA LOGRADO ESTE EJERCICIO).
30
 EL PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL CARECE DE 
ARTICULACIÓN Y SECUENCIALIDAD.
 EL PLAN DE ESTUDIOS CARECE DE PLANES 
ESPECIALES DE APOYO A ESTUDIANTES CON 
DIFICULTADES.
 FALTA DOMINIO TEÓRICO POR PARTE DE LOS 
DOCENTES ACERCA DEL ENFOQUE 
PEDAGÓGICO; POR TANTO NO ES PUESTO EN 
PRACTICA DE MANERA ACERTADA EN LA 
MAYORIA DE LOS CASOS.
31   
 LA JORNADA ESCOLAR DE LOS CICLOS 1 AL 4 
PUEDE SER REDISEÑADA CON EL FIN DE 
APORTAR A LA EME.
 ES NECESARIO REVISAR Y MEJORAR LA 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
ADAPTANDOLA AL ENFOQUE PEDAGÓGICO Y 
A LA EME.
32  
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33   
MUY DESACUERDO; 5; 
11%
EN DESACUERDO; 17; 
36%NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 16; 34%
DE ACUERDO; 
8; 17%
MUY DE ACUERDO; 1; 2%
1.5 La institución cuenta con una malla curricular que 
articula el proceso de formación de los estudiantes desde 
el ciclo 1 hasta el ciclo 5 con base en la EME. 
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
34
SOLO UN 17% Y UN 1% DE LOS DOCENTES EXPRESAN ESTAR DE ACUERDO Y 
MUY DE ACUERDO (RESPECTIVAMENTE) CON LA PRESENTE AFIRMACIÓN, LO 
CUAL PERMITE DETERMINAR QUE LA MALLA CURRICULAR EXISTENTE NO 
LOGRA ARTICULAR Y SECUENCIAR EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DESDE EL CICLO 1 HASTA EL 5 CON VISTA EN LA EME.
MUY DESACUERDO; 4; 8%
EN DESACUERDO; 21; 
45%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 13; 28%
DE ACUERDO; 9; 
19%
MUY DE ACUERDO; 0; 0%
1.6 Existen programas o planes de asignatura que integran el 
conocimiento de manera interdisciplinar desde el ciclo 1 hasta el 
ciclo 5 y se encuentran articulados y diseñados para aportar a la 
EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
35
EL 53% DE LOS DOCENTES SE MUESTRA MUY DESACUERDO Y EN 
DESACUERDO CON LA AFIRMACIÓN, UN 28 % MANIFIESTA DUDAS EN 
CUANTO A LA VERACIDAD DE LA MISMA; ESTO PERMITE ASEGURAR QUE 
EXISTE CARENCIA DE INTEGRACIÓN E INTERDISCIPLINAREIDAD ENTRE LOS 
PLANES DE ÁREA DE TODOS LOS CICLOS Y QUE ESTOS NO ESTÁN DISEÑADOS 
PARA APORTAR A LA EME.   
MUY DESACUERDO; 4; 
10%
EN DESACUERDO; 
17; 45%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 9; 24%
DE ACUERDO; 6; 16%
MUY DE ACUERDO; 2; 5%
1.7 En mi ciclo existen proyectos, ejes temáticos o tópicos 
generativos, planteados en equipo por los docentes del 
ciclo y usados como estrategias integradoras del 
conocimiento con vista en el programa EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
36
HASTA EL CICLO 4 NO EXISTEN PROYECTOS, EJES O TÓPICOS GENERATIVOS 
PLANTEADOS EN EQUIPOS INTERDISICPLINARES Y USADOS COMO 
ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISTA EN LA EME 
(EN EL CICLO 5 SE HA LOGRADO ESTE EJERCICIO).
MUY DESACUERDO; 0; 0% EN DESACUERDO; 1; 11%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 1; 11%
DE ACUERDO; 4; 45%
MUY DE ACUERDO; 3; 
33%
1.7 En mi ciclo existen proyectos, ejes temáticos o tópicos 
generativos, planteados en equipo por los docentes del 
ciclo y usados como estrategias integradoras del 
conocimiento con vista en el programa EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
37
EL CICLO 5 HA LOGRADO DISEÑAR PROYECTOS, EJES O TÓPICOS 
GENERATIVOS PLANTEADOS EN EQUIPOS INTERDISICPLINARES Y LOS HA 
PODIDO USAR COMO ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTO 
CON VISTA EN LA EME.
  
MUY DESACUERDO; 0; 0% EN DESACUERDO; 1; 11%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 1; 11%
DE ACUERDO; 4; 45%
MUY DE ACUERDO; 3; 
33%
1.7 En mi ciclo existen proyectos, ejes temáticos o tópicos 
generativos, planteados en equipo por los docentes del 
ciclo y usados como estrategias integradoras del 
conocimiento con vista en el programa EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
37
EL CICLO 5 HA LOGRADO DISEÑAR PROYECTOS, EJES O TÓPICOS 
GENERATIVOS PLANTEADOS EN EQUIPOS INTERDISICPLINARES Y LOS HA 
PODIDO USAR COMO ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTO 
CON VISTA EN LA EME.
MUY DESACUERDO; 2; 4%
EN DESACUERDO; 17; 
36%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 17; 36%
DE ACUERDO; 11; 
24%
MUY DE ACUERDO; 0; 0%
2.1 La institución cuenta con un plan de estudios 
articulado y progresivo desde el ciclo 1 hasta el ciclo 5, 
diseñado para aportar a la EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
38
EL 40% DE LOS DOCENTES MUESTRAN SU DESACUERDO CON LA 
AFIRMACIÓN, DE LO CUAL SE INFIERE QUE EL PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL 
CARECE DE ARTICULACIÓN Y SECUENCIALIDAD.
  
MUY DESACUERDO; 1; 2%
EN DESACUERDO; 11; 
23%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 23; 49%
DE ACUERDO; 12; 26%
MUY DE ACUERDO; 0; 0%
3.2 Existe dominio teórico por parte de los docentes de 
mi ciclo en lo referente al enfoque pedagógico de la 
institución y de la EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
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MUY DESACUERDO; 1; 2%
EN DESACUERDO; 13; 
28%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 22; 47%
DE ACUERDO; 11; 
23%
MUY DE ACUERDO; 0; 0%
3.3 El enfoque pedagógico es llevado a la práctica de 
manera pertinente por cada uno de los docentes de mi 
ciclo.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
40
FALTA DOMINIO TEÓRICO POR PARTE DE LOS DOCENTES ACERCA DEL 
ENFOQUE PEDAGÓGICO; POR TANTO NO ES PUESTO EN PRACTICA DE 
MANERA ACERTADA EN LA MAYORIA DE LOS CASOS.
  
MUY DESACUERDO; 0; 0%
EN DESACUERDO; 3; 6%
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO; 9; 19%
DE ACUERDO; 30; 64%
MUY DE ACUERDO; 5; 
11%
5.4 Considero que la metodología de evaluación de mi 
ciclo debe ser rediseñada con el fin de aportar al 
mejoramiento de la EME.
MUY DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
41
ES NECESARIO REVISAR Y MEJORAR LA METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
ADAPTANDOLA AL ENFOQUE PEDAGÓGICO Y A LA EME.
 SOCIALIZAR PARA TODO EL EQUIPO DOCENTE Y DIRECTIVO EL NIVEL 1 DE LA
MALLA CURRICULAR (ACUERDOS INSTITUCIONALES-MACROCURRICULO).
 SOCIALIZAR LOS AVANCES LOGRADOS POR EL CICLO 5 EN EL NIVEL 2 Y 3 DE
LA MALLA CURRICULAR (ACUERDOS DE CICLO-MESOCURRICULO, AMBIENTES
DE APRENDIZAJE-MICROCURRICULO).
 DESARROLLAR TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS CON CADA EQUIPO DE CICLO
(1,2,3,4 Y 5) CON EL FIN DE AJUSTAR EL NIVEL 2 DE LA MALLA CURRICULAR
DE MANERA QUE SE ARTICULE Y APORTE SIGNIFICATIVAMENTE A LA EME.
 DESARROLLAR TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS CON CADA EQUIPO DE CICLO
(1,2,3,4 Y 5) CON EL FIN DE AJUSTAR EL NIVEL 3 DE LA MALLA CURRICULAR
DE MANERA QUE SE LOGRE ARTICULACIÓN Y SECUENCIALIDAD PARA
APORTAR A LA EME.
 DESARROLLAR TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS CON TODOS LOS DOCENTES
CON EL FIN DE MEJORAR EL DOMINIO TEÓRICO Y LA APLICACIÓN DEL
ENFOQUE PEDAGÓGICO ADOPTADO POR LA INSTITUCIÓN (EPC).
 DESARROLLAR TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS CON TODOS LOS DOCENTES
CON EL FIN DE MEJORAR EL DOMINIO TEÓRICO Y LA APLICACIÓN DE LA
METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
42  
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Anexo C. Documento 
GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA EN EL ÁREA DE LA GESTIÓN ACADÉMICA  
“EL  REDISEÑO CURRICULAR DESDE SIETE PRÁCTICAS DE LIDERAZGO” 
1. DIAGNOSTICO 
El Colegio Prospero Pinzón hace parte del grupo de 100 Instituciones distritales que abanderan el Programa de 
Educación Media Especializada en Bogotá; desde el año 2008 con el acompañamiento de la Universidad 
Autónoma se inicio el trabajo de rediseño curricular; el equipo docente y representantes de la comunidad 
educativa reflexionaron en torno al devenir histórico y al futuro de la Institución, para el año 2010 construyeron 
un documento en el cual se plantea una reorientación del PEI hacia la Educación Media Especializada en 
Matemáticas, la propuesta presentada no desconoce la Reorganización Curricular por Ciclos, por el contrario la 
integra como parte esencial, se lograron acuerdos a nivel institucional en torno a la misión, la visión y el perfil 
del egresado (Acuerdos institucionales - Macrocurriculo) y se esbozó un primer plan de estudios para la EME; 
para el año 2011 se avanzó hacia el diseño de la malla curricular, el equipo docente se apoyó en el 
acompañamiento de la Fundación Universitaria Monserrate y en un Diplomado sobre Reorganización Curricular 
por Ciclos dirigido por la Universidad de la Salle y auspiciado por la Secretaria de Educación; durante ese 
mismo año el programa recibió un impulso a través de la Resolución 2953, mediante la cual se amplió el 
parámetro docente de 1,36 a 1,7 para los colegios que se encontraban en la fase de implementación del 
programa. El 2011 concluyó con avances importantes en la malla curricular del ciclo 5 (Acuerdos de ciclo - 
Mesocurriculo), el equipo de docentes del ciclo logró diseñar una malla curricular con vista en la EME a partir 
de elementos como la caracterización de los estudiantes y del establecimiento de una impronta, un tópico 
generativo, las competencias a desarrollar, el propósito, el hilo conductor y los ejes temáticos del ciclo; los 
demás ciclos avanzaron también en esta tarea, consolidando planes de área, caracterizaciones y otros insumos, 
sin lograr sistematizar e institucionalizar estos desarrollos en la construcción de una propuesta de ciclo. Para el  
año 2012 los avances a nivel de diseño curricular se vieron un tanto detenidos puesto que la Secretaría de 
Educación no promovió el acompañamiento necesario para seguir consolidándolos y a nivel institucional se 
presentaron  cambios administrativos que detuvieron en cierta medida el proceso; sin embargo se inició la 
implementación del programa con 3 cursos de grado decimo a los cuales se les amplió la jornada semanal de 30 
a 40 horas y se posicionaron como los grupos pioneros en el programa. Para 2013 el programa cuenta con 3 
grupos de grado decimo (I y II semestre) y dos de grado Undecimo (III y IV semestre). Con el fin de reimpulsar 
el programa, se decidió caracterizar el estado actual de los avances en el diseño curricular y sus componentes en 
torno a la EME en todos los ciclos; con este propósito se construyó una encuesta utilizando la escala likert, el 
instrumento aborda directamente el área de la gestión académica, específicamente el proceso diseño curricular y 
algunos de sus componentes: plan de estudios, enfoque metodológico, jornada escolar y evaluación. El 
instrumento fue validado en su contenido contrastando sus ítems y categorías frente a la teoría existente en 
cuanto al diseño curricular y sus componentes desde la gestión académica; para confirmar su confiabilidad 
inicialmente se aplico una prueba piloto. La muestra definitiva fue de 47 docentes pertenecientes a una 
población total de 62 profesores de todos los ciclos de la institución. De las 24 preguntas del instrumento 
presentamos las siguientes por tratarse de los ítems cuyos resultados hacen evidente la necesidad de una 
intervención en el área de la gestión académica en el proceso “Diseño curricular”: 
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Diseño Curricular. Ítem 1.5 Solo un 17% y un 1% de los docentes expresan estar de acuerdo y muy de 
acuerdo (respectivamente) con la presente afirmación, lo cual permite determinar que la malla curricular 
existente no logra articular y secuenciar el proceso de formación de los estudiantes desde el ciclo 1 hasta el 5 
con vista en la EME. 
 
Diseño Curricular. Ítem 1.6 El 53% de los docentes se muestra muy desacuerdo y en desacuerdo con la 
afirmación, un 28 % manifiesta dudas en cuanto a la veracidad de la misma; esto permite asegurar que existe 
carencia de integración e interdisciplinareidad entre los planes de área de todos los ciclos y que estos no están  
diseñados para aportar a la EME. 
MUY 
DESACUERDO; 5; 
11% 
EN 
DESACUERDO; 
17; 36% 
NI DE ACUERDO, 
NI 
DESACUERDO; 
16; 34% 
DE ACUERDO; 8; 
17% 
MUY DE 
ACUERDO; 1; 2% 
1.5 La institución cuenta con una malla curricular que 
articula el proceso de formación de los estudiantes desde el 
ciclo 1 hasta el ciclo 5 con base en la EME.  
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
MUY 
DESACUERDO; 4; 
8% 
EN 
DESACUERDO; 
21; 45% 
NI DE ACUERDO, 
NI DESACUERDO; 
13; 28% 
DE ACUERDO; 9; 
19% 
MUY DE 
ACUERDO; 0; 0% 
1.6 Existen programas o planes de asignatura que integran 
el conocimiento de manera interdisciplinar desde el ciclo 1 
hasta el ciclo 5 y se encuentran articulados y diseñados para 
aportar a la EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
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Diseño Curricular. Item 1.7 (Consolidado ciclos 1, 2, 3 y 4) Hasta el ciclo 4 no existen proyectos, ejes o 
tópicos generativos planteados en equipos interdisciplinares y usados como estrategias de integración de 
conocimiento con vista en la EME. 
 
Diseño Curricular. Item 1.7 (Consolidado ciclo 5) El ciclo 5 ha logrado diseñar proyectos, ejes o tópicos 
generativos planteados en equipos interdisciplinares y los ha podido usar como estrategias de integración de 
conocimiento con vista en la EME. 
MUY 
DESACUERDO; 4; 
10% 
EN 
DESACUERDO; 
17; 45% 
NI DE ACUERDO, 
NI DESACUERDO; 
9; 24% 
DE ACUERDO; 6; 
16% 
MUY DE 
ACUERDO; 2; 5% 
1.7 En mi ciclo existen proyectos, ejes temáticos o tópicos 
generativos, planteados en equipo por los docentes del ciclo 
y usados como estrategias integradoras del conocimiento 
con vista en el programa EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY 
DESACUERDO; 0; 
0% 
EN 
DESACUERDO; 1; 
11% 
NI DE ACUERDO, 
NI 
DESACUERDO; 1; 
11% 
DE ACUERDO; 4; 
45% 
MUY DE 
ACUERDO; 3; 
33% 
1.7 En mi ciclo existen proyectos, ejes temáticos o tópicos 
generativos, planteados en equipo por los docentes del 
ciclo y usados como estrategias integradoras del 
conocimiento con vista en el programa EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
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Componente Plan de Estudios. Ítem 2.1 El 40% de los docentes muestran su desacuerdo con la afirmación, de 
lo cual se infiere que el plan de estudios actual carece de articulación y secuencialidad. 
 
 
MUY 
DESACUERDO; 2; 
4% 
EN 
DESACUERDO; 
17; 36% NI DE ACUERDO, 
NI 
DESACUERDO; 
17; 36% 
DE ACUERDO; 
11; 24% 
MUY DE 
ACUERDO; 0; 0% 
2.1 La institución cuenta con un plan de estudios articulado 
y progresivo desde el ciclo 1 hasta el ciclo 5, diseñado para 
aportar a la EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
MUY 
DESACUERDO; 1; 
2% 
EN 
DESACUERDO; 
11; 23% NI DE ACUERDO, 
NI 
DESACUERDO; 
23; 49% 
DE ACUERDO; 
12; 26% 
MUY DE 
ACUERDO; 0; 0% 
3.2 Existe dominio teórico por parte de los docentes de mi 
ciclo en lo referente al enfoque pedagógico de la 
institución y de la EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
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Componente Enfoque Metodológico. Ítem 3.2 y 3.3 Falta dominio teórico por parte de los docentes acerca del 
enfoque pedagógico; por tanto no es puesto en práctica de manera acertada en la mayoría de los casos.  
 
Componente Evaluación. Ítem 5.4 Es necesario revisar y mejorar la metodología de la evaluación adaptándola 
al enfoque pedagógico y a la EME. 
2. CONCLUSIONES  
La institución ha logrado avanzar en el diseño curricular con el fin de consolidar una propuesta educativa 
basada en la Educación Media Especializada, sin embargo, los avances presentados no se han dado de manera 
integral en todos y cada uno de los ciclos; el ciclo 5 ha liderado el proceso gracias a su marcado protagonismo 
en el citado programa, logrando abanderar  acuerdos institucionales que comprenden el macrocurriculo 
contenido en el PEI y estableciendo acuerdos de ciclo para concretar un diseño de malla curricular y obtener 
ciertos niveles de interdisciplinariedad a través de tópicos generativos y/o proyectos concebidos por los 
integrantes de los diferentes campos de conocimiento. Es evidente que los ciclos 1, 2, 3 y 4 no han conseguido 
avanzar en la misma medida que el ciclo 5, lo cual ha dado como resultado una malla curricular mutilada, con 
cabeza pero sin tronco y sin extremidades; una malla curricular que posee las definiciones orientadoras del 
MUY 
DESACUERDO; 1; 
2% 
EN 
DESACUERDO; 
13; 28% 
NI DE ACUERDO, 
NI 
DESACUERDO; 
22; 47% 
DE ACUERDO; 
11; 23% 
MUY DE 
ACUERDO; 0; 0% 
3.3 El enfoque pedagógico es llevado a la práctica de 
manera pertinente por cada uno de los docentes de mi 
ciclo. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
MUY 
DESACUERDO; 0; 
0% 
EN 
DESACUERDO; 3; 
6% 
NI DE ACUERDO, 
NI DESACUERDO; 
9; 19% 
DE ACUERDO; 
30; 64% 
MUY DE 
ACUERDO; 5; 
11% 
5.4 Considero que la metodología de evaluación de mi ciclo 
debe ser rediseñada con el fin de aportar al mejoramiento 
de la EME. 
MUY DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO, NI 
DESACUERDO 
DE ACUERDO 
MUY DE ACUERDO 
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futuro del colegio (macrocurriculo-PEI) y la identificación de los núcleos para organizar el currículo en el 
último nivel de la institución (Ciclo5, Educación Media), pero que adolece de la concreción de ese 
mesocurriculo en los ciclos 1, 2, 3 y 4, de articulación entre los ciclos y de secuencial idad en el plan de 
estudios y por tanto en los procesos de formación; esta realidad deriva en un trabajo aislado de cada uno de los 
ciclos, los cuales trabajan sin fijar su vista en la Educación Media Especializada; a esto se añade la carencia de 
integración e interdisciplinariedad al interior de los ciclos y la falta de dominio teórico y por supuesto practico 
del enfoque pedagógico adoptado por la institución. En cuanto a la evaluación de los estudiantes se hace 
necesaria una reorientación del sentido de la misma, de acuerdo a la organización escolar por ciclos de 
aprendizaje y en concordancia con el enfoque pedagógico de la institución.  
 
3. PROPUESTA: GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA EN EL ÁREA DE LA GESTIÓN 
ACADÉMICA “EL  REDISEÑO CURRICULAR DESDE SIETE PRÁCTICAS DE LIDERAZGO” 
La propuesta de gestión estratégica en el área de la gestión académica que se desarrolla a través del presente 
trabajo investigativo se fundamenta en las “Siete Practicas de Liderazgo en Gestión Educativa”  que presenta 
Pozner (2000b); existen múltiples practicas de liderazgo útiles al momento de motivar a la gente hacia la 
implementación de cambios y/o transformaciones, sin embargo esta autora destaca siete, que a su modo de ver 
son imprescindibles.  
La Educación Media Especializada es una innovación pedagógica que implica un sin número de 
transformaciones en la escuela, por esta razón se convierte en un escenario propicio para el ejercicio del 
liderazgo y de la gestión estratégica; a continuación se expone la fundamentación conceptual de cada una de las 
“Siete Practicas de Liderazgo en Gestión Educativa” y como serán implementadas por el investigador para 
promover el fortalecimiento de la EME en el marco de la gestión académica en cuanto al diseño del plan de 
estudios y de la malla curricular. Es necesario anotar que la implementación de estas prácticas no obedece al 
orden específico de la presentación de las mismas, el inicio de la concreción de una no inhibe la ejecución de 
otra u otras, se puede afirmar que las siete prácticas pueden, y en muchos casos deben, llevarse a cabo constante 
y simultáneamente. 
3.1 Inspirar la necesidad de generar transformaciones. 
Pozner (2000b, p19) indica que “Iniciar un proceso de cambio requiere un reconocimiento de los puntos de 
partida, reconocer lo existente, y no confundirse con que comienza todo de nuevo. Muy por el contrario, supone 
reconocer qué se ha estado haciendo hasta ahora, cómo se ha realizado y qué resultados se han logrado”. Este 
ejercicio permite identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora del proceso, medir el nivel de 
alcance de los objetivos planteados y plantear a partir de allí nuevas metas y/o desafíos; esta práctica debe 
involucrar a los actores de la comunidad educativa, debe promover la reflexión individual y colectiva para así 
imprimir un sentido de urgencia hacia lo que es necesario realizar y sembrar expectativas sobre lo que se busca 
obtener. 
Se propone concretar esta práctica mediante las siguientes acciones: 
 Reconocer la política pública y sus intencionalidades frente al programa de Educación Media 
Especializada y de la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC). Identificar los fundamentos teóricos 
de la gestión educativa y de la gestión académica específicamente en  los componentes del diseño 
curricular. 
 Realizar un diagnostico del estado actual de los componentes del diseño curricular en el marco de la 
gestión académica del programa de Educación Media Especializada. Para ello se utilizara como 
instrumento para la recolección de la información una encuesta utilizando la escala likert, el instrumento 
aborda directamente el área de la gestión académica, específicamente el proceso diseño curricular y 
algunos de sus componentes: plan de estudios, enfoque metodológico, jornada escolar y evaluación (Ver 
Anexo A. Instrumento de Diagnostico).  
 Revisión documental de los planes de área y de estudios de los diferentes campos de conocimiento y 
ciclos. Permitirá complementar los resultados arrojados por el instrumento aplicado. 
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 Socialización de los resultados del diagnostico ante los docentes y directivos docentes de la institución. 
(Plenaria y consejos académicos). Se elaborara y socializara en consejo de docentes y en los consejos 
académicos de cada jornada una presentación del diagnostico.  
 Socialización del nivel 1 de la malla curricular (acuerdos institucionales-macrocurriculo) para todo el 
equipo docente y directivo. .  
 Socialización nivel 1 de la malla curricular (acuerdos institucionales-macrocurriculo) para los Padres de 
familia y estudiantes de la institución.  
 Socialización de los avances logrados por el ciclo 5 en el nivel 2 de la malla curricular y del diseño 
curricular del programa EME. (acuerdos de ciclo-mesocurriculo, ambientes de aprendizaje-
microcurriculo). 
 Presentación de la Propuesta de gestión estratégica: “Gestión Educativa Estratégica en el área de la 
Gestión Académica “el  Rediseño Curricular desde Siete Prácticas de Liderazgo 
3.2Generar una visión de futuro. 
“La visión de futuro expresa cuáles son las más altas aspiraciones posibles, cuáles las potencialidades humanas 
disponibles o las que se pretende alcanzar. Su propósito es crear el sentido y la conciencia para el cambio y su 
dirección”. (Pozner, 2000b, p.20) Las visiones bien diseñadas motivan, promueven el compromiso, son sensatas 
y atractivas. 
La implementación de esta práctica se llevará a cabo mediante la reflexión sobre la visión institucional ya 
establecida y a través de la construcción del nivel II de la malla curricular; cuyos elementos impronta de ciclo, 
hilo conductor del ciclo, base común de aprendizajes esenciales (BCAE), competencias a desarrollar, hilo 
conductor, ejes temáticos y unidades de formación condensan de forma significativa una visión de lo que se 
quiere alcanzar con el proceso de enseñanza – aprendizaje en cada uno de los ciclos; este trabajo se realizará 
mediante reuniones por campos de conocimiento y equipos de ciclo en las cuales los docentes desarrollaran 
talleres encaminados a la reflexión y construcción curricular con vista en la Misión, la Visión y los demás 
principios institucionales.  
3.3 Comunicar esa visión de futuro. 
La visión debe ser reconocida por el colectivo, para ello es clave identificar cuáles de los docentes  pueden 
asumir el liderazgo para impulsar y multiplicar el conocimiento y la apropiación de esa visión y además buscar 
otros medios de expresión de la misma (medios escritos y/o gráficos, volantes, folletos, pendones, etc) 
Esta práctica se concretará a través del diseño, impresión y distribución de plegables que socializan la misión y 
la visión institucional al igual que el perfil del egresado y las generalidades del programa de Educación Media 
Especializada y mediante la reflexión sobre los mismos por parte de los docentes, padres de familia y 
estudiantes. También se promoverá la reactivación de los equipos de ciclo y elección de un líder de ciclo para 
cada equipo, el cual asumirá labores en pro de la apropiación de la visión de cada ciclo representada en el nivel 
II de la malla curricular. 
3.4 Promover el trabajo en equipo. 
El trabajo en equipo es indispensable para las organizaciones educativas actuales, para fomentarlo es necesario 
permitir y fortalecer la participación, la negociación, los procesos de elección, fomentar la colaboración, 
posibilitar a toda la comunidad la acción, el compromiso y el aprendizaje; “Fomentar la capacidad de trabajar en 
equipo supone abrir espacios para el diálogo donde fluyan las interpretaciones individuales para crear un 
“pensamiento de conjunto”. Supone promover también el aprender a percibir, a reflexionar sobre los patrones 
de interacción personal que, muchas veces, obstaculizan el aprendizaje grupal” (Pozner, 2000b, p.21). Esta 
práctica de liderazgo se materializará mediante la conformación y puesta en funcionamiento de los equipos de 
ciclo, los cuales, como se vio en el diagnostico, se habían desintegrado y no habían sido funcionales durante el 
último año. Cada equipo de ciclo estará conformado por docentes cuya asignación académica corresponde en su 
mayoría a los grados que conforman el correspondiente ciclo, a su vez, cada equipo será interdisciplinar puesto 
que se integrará por docentes de los diferentes campos de conocimiento.  
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3.5 Brindar orientación que desarrolle el espíritu de logro. 
“… Es tarea de los líderes celebrar los logros y los aciertos. Hay que generar espacios institucionales que 
ofrezcan aliento y afirmen el desarrollo. Hay que facilitar que se identifiquen los resultados a alcanzar y trabajar 
para que se produzcan. Será necesario aumentar la visibilidad de las mejoras en el desempeño para alentar su 
consecución. Habrá que generar circuitos y “viveros” de innovaciones que puedan ser conocidas, que contagien 
el deseo de experimentar, de proponer, de aportar; estos son insumos para continuar alimentando las 
innovaciones” (Pozner, 2000b, p.22). La forma de concreción de esta práctica será precisamente el desarrollo de 
los talleres 1, 2 y 3, los cuales se presentan como un espacio para fomentar la participación, el debate 
pedagógico y el dialogo de saberes entre pares.  
3.6 Consolidar los avances en las transformaciones. 
“Se propone aquí la necesidad de acompañar los procesos de innovación y de cambio. Cuando los proyectos 
avanzan, es preciso generar otras estrategias y dispositivos de sostén, iniciativas que revelen los impactos 
esperados y los no esperados. En definitiva es preciso saber: ¿qué se logró?, ¿qué procesos de seguimiento y 
monitoreo habría que implementar para afianzar estos primeros resultados positivos? Y, fundamentalmente, 
indagar sobre cómo y en qué instancias este aprendizaje podría ser divulgado y trabajado con actores educativos 
que no participaron de la experiencia, de manera que sirva para contagiar el espíritu de riesgo que implica la 
experimentación”. (Pozner, 2000b, p.22). La ejecución de esta práctica se concretará  mediante la 
sistematización y presentación de los avances curriculares alcanzados a través de los talleres 1 y 2 y a través del 
desarrollo del taller 3. La sistematización de los desarrollos, la socialización de los mismos y el avance hacia 
una etapa más avanzada del trabajo, promueve una cultura de trabajo con resultados visibles, ver la obra 
plasmada (aunque sea de manera parcial) motiva a su autor para defenderla y perfeccionarla.  
3.7 Actualizar el aprendizaje y acumular conocimiento. 
“Será preciso que los distintos proyectos y acciones emprendidas tengan capacidad de informar y transferir al 
ámbito de toda la organización: qué hicieron, por qué; cómo lo hicieron; qué lograron y por qué lo lograron. Y 
no habrá que despreciar el conocimiento sobre qué ocurrió cuando los objetivos no pudieron ser alcanzados. El 
aprendizaje en la organización supone contar con procesos intermedios de apertura y facilitación de la 
comunicación interna y externa y de retroalimentación permanente respecto a logros, carencias y demandas; que 
tiendan a evaluar las mejoras concretadas y las nuevas metas, y finalmente, a acumular un conocimiento 
generador de nuevos posicionamientos ante las tareas a concretar y de innovaciones, incrementando 
permanentemente el valor añadido o agregado al conocimiento ya reconocido y utilizado en los procesos 
educativos” (Pozner, 2000b, p.23). La materialización de esta práctica se llevará a cabo mediante la 
sistematización y divulgación oficial de los desarrollos curriculares hacia todos los sectores de la comunidad 
educativa, plasmando el nuevo diseño curricular en el PEI y viéndose éste reflejado a través de la práctica diaria 
en el devenir del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario subrayar que el diseño curricular se considera 
“inacabado” en el sentido de que es sujeto de revisión y rediseño constante en función de nuevas 
caracterizaciones y necesidades especificas de las comunidades educativas.  
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Anexo D. Plegable Horizonte Institucional. 
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Anexo E. Diseño Curricular Nivel II Ciclo 5 / Plan de Estudios y Diseño Curricular EME. 
CICLO 5º EME MALLA CURRICULAR COLEGIO PRÓSPERO PINZÓN 
             
IMPRONTA 
DE CICLO 
 TOPICO 
GENERATIVO 
DEL CICLO 
DIMENSIONES 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 
SEMESTRE / 
PROPOSITO DEL 
SEMESTRE 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES TEMÁTICOS 
(ARTICULADORES) 
Fortalecer los 
desempeños en 
los diferentes 
campos del 
conocimiento 
haciendo énfasis 
en el campo 
matemático,  
basados en las 
dimensiones 
cognitivas-éticas 
que le permitan 
desenvolverse en 
forma 
competente en 
el campo laboral 
y/o en la 
educación 
superior,  en 
concordancia 
con su proyecto 
de vida. 
Desarrollo de 
procesos de 
pensamiento 
(modelación, 
razonamiento 
y 
comunicación), 
para su 
aplicación en 
su proyecto de 
vida  teniendo 
en cuenta su 
formación 
ética y moral 
Afectiva, 
tecnológica e 
intelectual 
(Procesos de 
pensamiento: 
razonamiento, 
comunicación, 
modelación) 
C
A
M
P
O
 D
E
 P
E
N
S
A
M
IE
N
T
O
 M
A
T
E
M
A
T
IC
O
 
La resolución de 
problemas es el 
mejor camino para 
desarrollar las 
competencias 
laborales, 
ciudadanas y 
matemáticas 
(argumentar, 
cuantificar, 
analizar, 
representar, 
comunicar y 
resolver) ya que es 
capaz de activar 
las capacidades 
básicas del 
estudiante en su 
respectivo ciclo de 
formación. 
I SEMESTRE 
CONTEXTUALIZACIÓN                           
A partir de los campos de 
pensamiento brindar a 
los estudiantes  
elementos conceptuales 
que le permitan 
identificar las 
aplicaciones y usos de la 
matemática para la vida. 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
contexto que 
me rodea con 
cada campo de 
conocimiento y 
a su vez con la 
matemática? 
1. Sistemas de 
medidas angulares.                                              
2. Relaciones o 
funciones 
trigonométricas 
circulares.                                   
3.Relaciones de 
ángulos cuadrantes y 
notables.                          
4.Relaciones 
trigonométricas en el 
triangulo rectángulo.                                               
5. Magnitudes fisicas.  
6. Vectores.                                                            
7. Estatica.                                                  
8. Cinematica                                                 
9. Herramientas 
basicas de cabri 
geometrico.                                             
10. Herramientas 
basicas de Derive.                              
11. Herramientas 
basicas de Geogebra.                                                       
12. Funciones 
matematicas y 
trigonometricas de 
excel.                                         
13. Herramientas 
basicas de Acces 
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CICLO 5º EME MALLA CURRICULAR COLEGIO PRÓSPERO PINZÓN 
             
IMPRONTA 
DE CICLO 
 TOPICO 
GENERATIVO 
DEL CICLO 
DIMENSIONES 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 
SEMESTRE / 
PROPOSITO DEL 
SEMESTRE 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES TEMÁTICOS 
(ARTICULADORES) 
Fortalecer los 
desempeños 
en los 
diferentes 
campos del 
conocimiento 
haciendo 
énfasis en el 
campo 
matemático,  
basados en 
las 
dimensiones 
cognitivas-
éticas que le 
permitan 
desenvolverse 
en forma 
competente 
en el campo 
laboral y/o en 
la educación 
superior,  en 
concordancia 
con su 
proyecto de 
vida. 
Desarrollo de 
procesos de 
pensamiento 
(modelación, 
razonamiento 
y 
comunicación), 
para su 
aplicación en 
su proyecto de 
vida  teniendo 
en cuenta su 
formación 
ética y moral 
Afectiva, 
tecnológica e 
intelectual 
(Procesos de 
pensamiento: 
razonamiento, 
comunicación, 
modelación) 
C
A
M
P
O
 D
E
 P
E
N
S
A
M
IE
N
T
O
 
 H
IS
T
O
R
IC
O
 
1. Las 
competencias 
laborales, 
éticas, 
comportamenta
les y 
ciudadanas 
ayudan a la 
formación de 
los educandos. 
2. Las 
competencias 
argumentativas
, 
interpretativas, 
analítica, 
comparativa y 
participativa 
cuando las 
integra en su 
formación 
activan las 
capacidades 
básicas de 
estudiantes 
I SEMESTRE 
CONTEXTUALIZACIÓN                           
A partir de los campos de 
pensamiento brindar a 
los estudiantes  
elementos conceptuales 
que le permitan 
identificar las 
aplicaciones y usos de la 
matemática para la vida. 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
contexto que 
me rodea con 
cada campo de 
conocimiento y 
a su vez con la 
matemática? 
1. Historia de la 
economia.         
2.Proceso 
económico.         
3.Agentes 
económicos.                         
4.Economia 
planificada y de 
libre mercado.                               
5.Ética 
ciudadana.                                   
6.Ética de los 
maximos.                                          
7.Ética de los 
minimos.                                       
8.Religión y fe.                                       
9.Restricciones y 
medios.                                                                                   
10. La religión 
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CICLO 5º EME MALLA CURRICULAR COLEGIO PRÓSPERO PINZÓN 
             
IMPRONTA 
DE CICLO 
 TOPICO 
GENERATIVO 
DEL CICLO 
DIMENSIONES 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 
SEMESTRE / 
PROPOSITO DEL 
SEMESTRE 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES TEMÁTICOS 
(ARTICULADORES) 
ortalecer los 
desempeños 
en los 
diferentes 
campos del 
conocimiento 
haciendo 
énfasis en el 
campo 
matemático,  
basados en 
las 
dimensiones 
cognitivas-
éticas que le 
permitan 
desenvolverse 
en forma 
competente 
en el campo 
laboral y/o en 
la educación 
superior,  en 
concordancia 
con su 
proyecto de 
vida. 
Desarrollo de 
procesos de 
pensamiento 
(modelación, 
razonamiento 
y 
comunicación), 
para su 
aplicación en 
su proyecto de 
vida  teniendo 
en cuenta su 
formación 
ética y moral 
Afectiva, 
tecnológica e 
intelectual 
(Procesos de 
pensamiento: 
razonamiento, 
comunicación, 
modelación) 
C
A
M
P
O
 D
E
 P
E
N
S
A
M
IE
N
T
O
 A
R
T
E
 Y
 E
X
P
R
E
S
IO
N
  
Competencias 
laborales 
generales de 
tipo personal 
como 
orientación 
ética, 
inteligencia 
emocional y 
adaptación al 
cambio. 
Competencias 
laborales 
generales de 
tipo intelectual e 
interpersonal 
como toma de 
decisiones, 
solución de 
problemas,  
trabajo en 
equipo, 
liderazgo, 
manejo de 
conflictos, 
capacidad de 
adaptación, 
proactividad. 
Competencias 
I SEMESTRE 
CONTEXTUALIZACIÓN                           
A partir de los campos de 
pensamiento brindar a los 
estudiantes  elementos 
conceptuales que le 
permitan identificar las 
aplicaciones y usos de la 
matemática para la vida. 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
contexto que 
me rodea con 
cada campo de 
conocimiento y 
a su vez con la 
matemática? 
1.- 
Administracion 
deportiva.  
2.- Principios 
técnicos y 
reglamentarios 
de disciplinas 
deportivas.  
3.-Diseño 
coreografico. - 
planimetria.                   
- esteriometria.   
4. Danza, folclor 
y cultura 
internacional.                         
5.-Lectura de 
partituras.                          
6.- Gramática 
musical.                                   
7.- Técnicas de 
ejecución 
insrumental 
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CICLO 5º EME MALLA CURRICULAR COLEGIO PRÓSPERO PINZÓN 
             
IMPRONTA 
DE CICLO 
 TOPICO 
GENERATIVO 
DEL CICLO 
DIMENSIONES 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 
SEMESTRE / 
PROPOSITO DEL 
SEMESTRE 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES TEMÁTICOS 
(ARTICULADORES) 
Fortalecer los 
desempeños 
en los 
diferentes 
campos del 
conocimiento 
haciendo 
énfasis en el 
campo 
matemático,  
basados en 
las 
dimensiones 
cognitivas-
éticas que le 
permitan 
desenvolverse 
en forma 
competente 
en el campo 
laboral y/o en 
la educación 
superior,  en 
concordancia 
con su 
proyecto de 
vida. 
Desarrollo de 
procesos de 
pensamiento 
(modelación, 
razonamiento 
y 
comunicación), 
para su 
aplicación en 
su proyecto de 
vida  teniendo 
en cuenta su 
formación 
ética y moral 
Afectiva, 
tecnológica e 
intelectual 
(Procesos de 
pensamiento: 
razonamiento, 
comunicación, 
modelación) 
C
A
M
P
O
 D
E
 P
E
N
S
A
M
IE
N
T
O
  
C
IE
N
T
IF
IC
O
-T
E
C
N
O
L
O
G
IC
O
 
Cientificas:                                      
1.Desarrollo de 
procesos de 
análisis, relación, 
comprensión, 
experimentación, 
crítica y 
argumentación.                                         
2.Consulta como 
forma básica de 
investigación.                                
3.Identificación y 
solución de 
problemas del 
entorno.                                              
Laborales:                                              
1.Trabajar en 
equipo y en forma 
individual con 
eficacia y calidad 
para ejercer 
liderazgo.                                                  
2.Planear, 
ejecutar y evaluar 
proyectos.                                           
3.Solucionar 
problemas del 
entorno.                                                  
4.Transformar 
procesos con 
métodos 
innovadores.                                    
5.Desarrollar 
autonomia 
siguiendo 
principios 
I SEMESTRE 
CONTEXTUALIZACIÓN                           
A partir de los campos de 
pensamiento brindar a los 
estudiantes  elementos 
conceptuales que le 
permitan identificar las 
aplicaciones y usos de la 
matemática para la vida. 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
contexto que 
me rodea con 
cada campo de 
conocimiento y 
a su vez con la 
matemática? 
Biológicos: 
organización y 
diversidad de los 
sistemas 
biologicos.                
Químicos:cambios 
y conservación de 
los materiales 
cuando 
interactuan.                       
Físicos:relaciones 
y 
transformaciones 
físicas.                                              
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definidos.                                   
Eticas:                                                              
1.Promover el 
respeto a la vida 
frente a cualquier 
riesgo como 
ignorar señales 
de transito, portar 
armas.                                            
2.Fomentar el 
dialogo y la 
concertación en 
la solución de 
conflictos 
apelando a la 
mediación 
escolar.                            
Tecnológicas:                                         
1.Desarrollo de 
procesos de 
autoaprendizaje 
utilizando las 
TICS.                                           
2.Desarrollo de 
habilidades en el 
uso de las TICS 
para realizar 
procesos de 
consulta. 
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CICLO 5º EME MALLA CURRICULAR COLEGIO PRÓSPERO PINZÓN 
             
IMPRONTA 
DE CICLO 
 TOPICO 
GENERATIVO 
DEL CICLO 
DIMENSIONES 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIA
S A 
DESARROLLAR 
SEMESTRE / 
PROPOSITO DEL 
SEMESTRE 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES TEMÁTICOS 
(ARTICULADORES) 
Fortalecer los 
desempeños 
en los 
diferentes 
campos del 
conocimiento 
haciendo 
énfasis en el 
campo 
matemático,  
basados en 
las 
dimensiones 
cognitivas-
éticas que le 
permitan 
desenvolverse 
en forma 
competente 
en el campo 
laboral y/o en 
la educación 
superior,  en 
concordancia 
con su 
proyecto de 
vida. 
Desarrollo de 
procesos de 
pensamiento 
(modelación, 
razonamiento 
y 
comunicación), 
para su 
aplicación en 
su proyecto de 
vida  teniendo 
en cuenta su 
formación 
ética y moral 
Afectiva, 
tecnológica e 
intelectual 
(Procesos de 
pensamiento: 
razonamiento, 
comunicación, 
modelación) 
C
A
M
P
O
 D
E
 P
E
N
S
A
M
IE
N
T
O
  
H
U
M
A
N
ID
A
D
E
S
 
Escuchar, 
hablar, leer, 
escribir.                      
Innterpretativa
:comprensión 
de lectura.                           
Argumentativa
:Producción 
de texto oral o 
escrito.                                       
Propositiva:Pr
esentación y 
evidencia de 
la lengua en 
sus 
investigacione
s y proyectos. 
I SEMESTRE 
CONTEXTUALIZACIÓN                           
A partir de los campos de 
pensamiento brindar a los 
estudiantes  elementos 
conceptuales que le 
permitan identificar las 
aplicaciones y usos de la 
matemática para la vida. 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
contexto que 
me rodea con 
cada campo de 
conocimiento y 
a su vez con la 
matemática? 
1.Construccion 
de sistemas de 
comunicación.              
2.comprensión e 
interpretación de 
textos.             
3.Producción 
textual y 
comunicación 
oral.                               
4.Ética de la 
comunicación.                                
5.Estética del 
lenguaje.                          
6.Estructura de 
la lengua.               
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Diseño Curricular EME (Núcleo Especifico – 10 Horas en jornada ampliada). 
NUCLEO ESPECIFICO EME MALLA CURRICULAR  
             
IMPRONTA 
DE CICLO 
 TOPICO 
GENERATIVO 
DEL CICLO 
DIMENSIONES 
CAMPO 
DE 
CONOCIMI
ENTO 
COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 
SEMESTRE / 
PROPOSITO DEL 
SEMESTRE 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES TEMÁTICOS 
(ARTICULADORES) 
Fortalecer los 
desempeños 
en los 
diferentes 
campos del 
conocimiento 
haciendo 
énfasis en el 
campo 
matemático,  
basados en 
las 
dimensiones 
cognitivas-
éticas que le 
permitan 
desenvolverse 
en forma 
competente 
en el campo 
laboral y/o en 
la educación 
superior,  en 
concordancia 
con su 
proyecto de 
vida. 
Desarrollo de 
procesos de 
pensamiento 
(modelación, 
razonamiento 
y 
comunicación), 
para su 
aplicación en 
su proyecto de 
vida  teniendo 
en cuenta su 
formación 
ética y moral 
Afectiva, 
tecnológica e 
intelectual 
(Procesos de 
pensamiento: 
razonamiento, 
comunicación, 
modelación) 
EM
E 
- 
M
A
TE
M
A
TI
C
A
 
* Capacidad para 
aplicar los 
conociemientos 
matemáticos en 
la solucón de 
problemas 
hipoteticos y 
pràcticos. 
* Capacidad 
critica y 
autocritica en el 
trabajo en equipo 
y desempeño 
acadèmico. 
* Habilidad inicial  
para trabajar en 
forma autonoma. 
* Conocimiento 
en el àrea de la 
matemàtica por 
encima del 
bachiller medio. 
* Capacidad en el 
uso de las Tics en 
ambientes 
matemàticos y de 
aplicación como 
la matemàtica 
financiera. 
I SEMESTRE 
CONTEXTUALIZACIÓN                           
A partir de los campos 
de pensamiento 
brindar a los 
estudiantes  
elementos 
conceptuales que le 
permitan identificar las 
aplicaciones y usos de 
la matemática para la 
vida. 
¿Cuál es la 
relación que existe 
entre el contexto 
que me rodea con 
cada campo de 
conocimiento y a 
su vez con la 
matemática? 
 1. EME 
MATEMATICAS 
2. SABER 
MATEMATICO 
3. PROCESOS 
MATEMATICOS 
4.INVESTIGACION 
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NUCLEO ESPECIFICO EME MALLA CURRICULAR 
             
IMPRONTA 
DE CICLO 
 TOPICO 
GENERATIVO 
DEL CICLO 
DIMENSIONES 
CAMPO 
DE 
CONOCIMI
ENTO 
COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 
SEMESTRE / 
PROPOSITO DEL 
SEMESTRE 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES TEMÁTICOS 
(ARTICULADORES) 
Fortalecer los 
desempeños 
en los 
diferentes 
campos del 
conocimiento 
haciendo 
énfasis en el 
campo 
matemático,  
basados en 
las 
dimensiones 
cognitivas-
éticas que le 
permitan 
desenvolverse 
en forma 
competente 
en el campo 
laboral y/o en 
la educación 
superior,  en 
concordancia 
con su 
proyecto de 
vida. 
Desarrollo de 
procesos de 
pensamiento 
(modelación, 
razonamiento 
y 
comunicación), 
para su 
aplicación en 
su proyecto de 
vida  teniendo 
en cuenta su 
formación 
ética y moral 
Afectiva, 
tecnológica e 
intelectual 
(Procesos de 
pensamiento: 
razonamiento, 
comunicación, 
modelación) 
EM
E 
- 
M
A
TE
M
A
TI
C
A
 
* Capacidad para 
aplicar los 
conociemientos 
matemáticos en 
la solucón de 
problemas 
hipoteticos y 
pràcticos. 
* Capacidad 
critica y 
autocritica en el 
trabajo en equipo 
y desempeño 
acadèmico. 
* Habilidad inicial  
para trabajar en 
forma autonoma. 
* Conocimiento 
en el àrea de la 
matemàtica por 
encima del 
bachiller medio. 
* Capacidad en el 
uso de las Tics en 
ambientes 
matemàticos y de 
aplicación como 
la matemàtica 
financiera. 
II SEMESTRE 
FUNDAMENTACIÓN   
Fortalecer en el 
estudiante  
herramientas que le 
permitan el desarrollo 
de procesos de  
pensamiento 
mediante el diseño 
estrategias de solución 
a los problemas del 
contexto.   
¿Cómo aborda 
cada campo de 
conocimiento los 
problemas del 
contexto y que 
estrategias o 
métodos de 
solución emplea? 
EPISTEMOLOGIA 
DE LOS 
CAMPOS DE 
CONOCIMIENTO 
DELIMITACION 
DE PROBLEMAS 
DE 
INVESTIGACIÓN 
GESTIÓN 
COMUNICACIÓN 
TRABAJO EN 
EQUIPO 
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NUCLEO ESPECIFICO EME MALLA CURRICULAR 
             
IMPRONTA 
DE CICLO 
 TOPICO 
GENERATIVO 
DEL CICLO 
DIMENSIONES 
CAMPO 
DE 
CONOCIMI
ENTO 
COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 
SEMESTRE / 
PROPOSITO DEL 
SEMESTRE 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES TEMÁTICOS 
(ARTICULADORES) 
Fortalecer los 
desempeños 
en los 
diferentes 
campos del 
conocimiento 
haciendo 
énfasis en el 
campo 
matemático,  
basados en 
las 
dimensiones 
cognitivas-
éticas que le 
permitan 
desenvolverse 
en forma 
competente 
en el campo 
laboral y/o en 
la educación 
superior,  en 
concordancia 
con su 
proyecto de 
vida. 
Desarrollo de 
procesos de 
pensamiento 
(modelación, 
razonamiento 
y 
comunicación), 
para su 
aplicación en 
su proyecto de 
vida  teniendo 
en cuenta su 
formación 
ética y moral 
Afectiva, 
tecnológica e 
intelectual 
(Procesos de 
pensamiento: 
razonamiento, 
comunicación, 
modelación) 
EM
E 
- 
M
A
TE
M
A
TI
C
A
 
* Capacidad para 
aplicar los 
conociemientos 
matemáticos en 
la solucón de 
problemas 
hipoteticos y 
pràcticos. 
* Capacidad 
critica y 
autocritica en el 
trabajo en equipo 
y desempeño 
acadèmico. 
* Habilidad inicial  
para trabajar en 
forma autonoma. 
* Conocimiento 
en el àrea de la 
matemàtica por 
encima del 
bachiller medio. 
* Capacidad en el 
uso de las Tics en 
ambientes 
matemàticos y de 
aplicación como 
la matemàtica 
financiera. 
III SEMESTRE 
PROFUNDIZACIÓN   
Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos de los 
campos de 
conocimiento para 
deducir, explicar, 
argumentar y validar  
problemas, 
especificando en el 
campo de acción de su 
profundización en 
matemáticas.    
¿De qué manera 
uso y aplico los 
conocimientos de 
mi campo de 
profundización 
para deducir, 
explicar, 
argumentar y 
validar la solución 
al problema 
planteado? 
GEOMETRIA 
ESTADÍSTICA 
MATEMATICA 
OTRAS 
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NUCLEO ESPECIFICO EME MALLA CURRICULAR 
             
IMPRONTA 
DE CICLO 
 TOPICO 
GENERATIVO 
DEL CICLO 
DIMENSIONES 
CAMPO 
DE 
CONOCIMI
ENTO 
COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 
SEMESTRE / 
PROPOSITO DEL 
SEMESTRE 
HILO 
CONDUCTOR 
EJES TEMÁTICOS 
(ARTICULADORES) 
Fortalecer los 
desempeños 
en los 
diferentes 
campos del 
conocimiento 
haciendo 
énfasis en el 
campo 
matemático,  
basados en 
las 
dimensiones 
cognitivas-
éticas que le 
permitan 
desenvolverse 
en forma 
competente 
en el campo 
laboral y/o en 
la educación 
superior,  en 
concordancia 
con su 
proyecto de 
vida. 
Desarrollo de 
procesos de 
pensamiento 
(modelación, 
razonamiento 
y 
comunicación), 
para su 
aplicación en 
su proyecto de 
vida  teniendo 
en cuenta su 
formación 
ética y moral 
Afectiva, 
tecnológica e 
intelectual 
(Procesos de 
pensamiento: 
razonamiento, 
comunicación, 
modelación) 
EM
E 
- 
M
A
TE
M
A
TI
C
A
 
* Capacidad para 
aplicar los 
conociemientos 
matemáticos en 
la solucón de 
problemas 
hipoteticos y 
pràcticos. 
* Capacidad 
critica y 
autocritica en el 
trabajo en equipo 
y desempeño 
acadèmico. 
* Habilidad inicial  
para trabajar en 
forma autonoma. 
* Conocimiento 
en el àrea de la 
matemàtica por 
encima del 
bachiller medio. 
* Capacidad en el 
uso de las Tics en 
ambientes 
matemàticos y de 
aplicación como 
la matemàtica 
financiera. 
IV SEMESTRE     
PROYECCIÓN        Dar a 
conocer los avances y 
estado de la 
investigación 
desarrollada desde el 
campo de 
profundización       
¿ Cual es la 
aplicación de 
todos los 
conocimientos y 
procesos de 
pensamiento 
desarrollados, en 
mi proyecto de 
vida y en la 
transformación de 
mi entorno? 
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Plan de Estudios Núcleo Específico EME (10 Horas semanales con cada grupo) 
SEMESTRE (GRADO) DOCENTE EJES TEMATICOS - ASIGNATURAS 
1er SEMESTRE (10°) JAIME ACERO SABER MATEMÁTICO 10º: 
Geometría básica y descriptiva 
JAIME ACERO INVESTIGACIÓN 10º: 
Historia de las matemáticas 
LIDA MORALES PROCESOS MATEMÁTICOS 10º: 
Estadística I. 
LIDA MORALES INDUCCIÓN 10º: 
Repaso de operaciones básicas 
2er SEMESTRE (10°) JAIME ACERO SABER MATEMÁTICO 10º: 
Geometría analítica 
 JAIME ACERO INVESTIGACIÓN 10º: 
Seminario de investigación didáctica 
 LIDA MORALES PROCESOS MATEMÁTICOS 10º: 
Matemática financiera  
 LIDA MORALES INDUCCIÓN 10º: 
Matemática para la ingeniería I: Algebra lineal    
3er SEMESTRE (11°) JAIME ACERO SABER MATEMÁTICO 11º: 
Geometría demostrativa 
 JAIME ACERO INVESTIGACIÓN 11º: 
Laboratorio matemático 
 LIDA MORALES PROCESOS MATEMÁTICOS 11º: 
Estadística II. 
 LIDA MORALES INDUCCIÓN 11º: 
Resolución de problemas 
4to SEMESTRE (11°) JAIME ACERO SABER MATEMÁTICO 11º: 
Geometría espacial 
 JAIME ACERO INVESTIGACIÓN 11º: 
Proyecto de grado 
 LIDA MORALES PROCESOS MATEMÁTICOS 11º: 
Aplicaciones del calculo 
 LIDA MORALES INDUCCIÓN 11º: 
Probabilidad 
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Anexo F. Taller 1. “Aportes desde mi campo de conocimiento”. 
TALLER 1. “APORTES DESDE MI CAMPO DE CONOCIMIENTO” 
COMPETENCIAS, HILO CONDUCTOR Y EJES TEMÁTICOS DESDE MI CAMPO DE CONOCIMIENTO PARA CADA CICLO CON VISTA EN LA EME 
Participantes: Docentes integrantes de cada Campo de Conocimiento (área). 
Duración: 60 minutos. 
Propósito: Aportar desde cada uno de los campos de conocimiento al diseño del nivel II de la malla curricular para cada ciclo.  
Insumos: Nivel  I de la malla curricular, documentos realizados por los docentes durante el proceso de rediseño curricular de años anteriores (caracterizaciones, planes de aula, 
planes de área, unidades didácticas, etc). Estándares Básicos de Competencias publicados por el Ministerio de Educación 
Actividades: 
 Realizar una lectura comprensiva del marco de referencia expuesto. 
 Diligenciar el formato adjunto teniendo en cuenta el marco de referencia, los procesos de pensamiento en los que se enfatiza la EME y el marco teórico de los ciclos de 
aprendizaje, así:  
- Especificar las competencias que el estudiante debe haber desarrollado desde cada campo de conocimiento al finalizar cada ciclo. Tener en cuenta la EME. 
- Redactar un hilo conductor que describa las compresiones más importantes que deben desarrollar los estudiantes durante cada ciclo desde su campo de 
conocimiento sin perder de vista la EME. 
- Citar los ejes temáticos que se abordarán en cada ciclo desde su campo de conocimiento sin desconocer la EME. 
- Especificar las unidades temáticas a tratar a lo largo de todo el ciclo. 
MARCO DE REFERENCIA 
1. PROCESOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD MATEMÁTICA 
El razonamiento es un proceso personal que se transforma en la interacción con los otros, permitiéndole al sujeto extraer conclusiones a partir de premisas o acontecimientos 
previos. Este proceso se evidencia cuando el estudiante: 
 Da cuenta del cómo y del porqué de los procesos que sigue para llegar a conclusiones. 
 Justifica las estrategias y procedimientos puestos en acción para resolver asuntos o situaciones problema. 
 Formula hipótesis o hacer conjeturas. 
 Utiliza argumentos propios para explicar ideas. 
 Justifica las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento de problemas. 
 Percibe regularidades y relaciones 
 Hace predicciones y conjeturas 
 Justifica o refuta esas conjeturas 
 Da explicaciones coherentes 
 Propone interpretaciones o respuestas posibles y las adopta o rechaza con argumentos y razones 
 Identifica causas y consecuencias, ventajas y desventajas, pros y contras de proposiciones o alternativas sobre las que hay que decidir. 
La comunicación comprendida como un proceso dialógico en el cual la interacción social está mediada por códigos lingüísticos compartidos, donde los actores que participan del 
proceso expresan sus ideas, plantean preguntas, interpretan posturas, asumen posiciones y argumentan para construir conocimiento, crear identidades y comprender el mundo. El 
estudiante: 
 Expresa ideas hablando, escribiendo, demostrando y describiendo visualmente de diferentes formas 
 Comprende, interpreta y evalúa ideas que son presentadas oralmente, por escrito y en forma visual. 
 Construye, interpreta y liga varias representaciones de ideas y de relaciones. 
 Hace observaciones y conjeturas, formula preguntas, y reúne y evalúa información. 
 Produce y presenta argumentos persuasivos y convincentes 
La modelación entendida como la elaboración de explicaciones de fenómenos de diferente índole (social, natural o artificial) a partir de construcciones propias o elaboradas 
estableciendo generalizaciones o particularidades como producto del proceso investigativo. 
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 Representa relaciones en diferentes registros 
 Prueba o demuestra regularidades 
 Refina y ajusta modelos 
 Utiliza diferentes modelos 
 Formula conceptos 
 Generaliza 
 Detecta esquemas, explicaciones, regularidades que permiten simplificar una situación y selecciona la manera de representarla mentalmente, gestualmente o por medio de 
símbolos para poder formular y resolver problemas  
Estos procesos pueden abordarse desde todas las áreas: “En todas las áreas curriculares pueden considerarse procesos semejantes y en cada una de esas áreas estos procesos tienen 
peculiaridades distintas y deben superar obstáculos diferentes que dependen de la naturaleza de los saberes propios de la respectiva disciplina” (Estándares Básicos de 
Competencias. Ministerio de Educación. Colombia.2006. p. 51).  
2. LOS CICLOS DE APRENDIZAJE  
Primer ciclo 
IMPRONTA: Infancias y construcción de sujetos. 
EJES DE DESARROLLO: Estimulación y Exploración. 
EDADES: 3 a 8 años 
GRADOS: Preescolar, 1° y 2°. 
“El primer ciclo apunta a conquistar el gusto, el placer y la alegría de los niños y niñas por estar en la escuela y a generar una perspectiva pedagógica que tenga en cuenta las 
necesidades de los estudiantes en relación con los aspectos cognitivos, socio-afectivos y físico-creativos” (SED, 2011, p.40). Las necesidades cognitivas principales son: 
desarrollo de procesos de representación, actividades cognitivas como categorizar, clasificar y establecer relaciones entre objetos, lugares y sucesos; desarrollo del pensamiento 
numérico, procesos de lectura, escritura y oralidad. El aprendizaje se construye partiendo de la experimentación. Las necesidades socio-afectivas se enmarcan en el 
fortalecimiento del yo, en el conocimiento del propio cuerpo y en la construcción de la autonomía; las necesidades físico-creativas se centran en el desarrollo de la inteligencia 
cinestésico-corporal y la inteligencia creativa, es importante motivar la utilización del cuerpo para la expresión y utilizar la lúdica, la recreación y el deporte como medio para el 
desarrollo de la autorregulación y la disciplina. (SED, 2011). 
Segundo ciclo 
IMPRONTA: Cuerpo, creatividad y cultura. 
EJES DE DESARROLLO: Descubrimiento y Experiencia. 
EDADES: 8 a 10 años. 
GRADOS: 3º y 4º. 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje se centran en reconocer el funcionamiento de los objetos, los fenómenos y los acontecimientos que suceden alrededor; en este ciclo toman 
relevancia las representaciones simbólicas, los esquemas y mapas mentales y la categorización; con estas herramientas los estudiantes aprenden a nombrar los objetos, los 
fenómenos y los sucesos, a clasificarlos, y a establecer diferencias y relaciones entre los mismos. Los niños y niñas se hacen más sociables, el juego en equipo cobra importancia al 
igual que la necesidad de ser reconocidos y halagados. Las necesidades cognitivas se enmarcan en la construcción de conceptos más elaborados, en la búsqueda de respuestas a 
grandes preguntas y en la necesidad de adquirir más y mejores habilidades motrices, deportivas y artísticas; en cuanto a las necesidades socio-afectivas es pertinente resaltar la 
búsqueda de afecto, cuidado y protección, los niños y niñas buscan en su maestro(a) un apoyo y un confidente; las necesidades físico-creativas para este ciclo encuentran en el 
juego y en el ejercicio físico el espacio adecuado para sacar a flote las habilidades físicas y para experimentar la diversión; el juego recrea, motiva y ayuda a establecer hábitos y 
respeto a las normas. (SED, 2011). 
Tercer ciclo 
IMPRONTA: Interacción social y construcción de mundos posibles. 
EJES DE DESARROLLO: Indagación y experimentación. 
EDADES: 10 a 12 años. 
GRADOS: 5º, 6° y 7º. 
Los niños y niñas de este ciclo se encuentran en la transición de la niñez a la preadolescencia, es una etapa de muchos cabios físicos, emocionales e intelectuales; las necesidades 
cognitivas hacen prioritarios los espacios de debate y discusión, el trabajo en equipo surge como el espacio que da la oportunidad de aportar al colectivo las habilidades y 
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conocimientos de cada uno aceptando las diferencias y la posibilidad de errar sin ser excluido; la lectura, la escritura y la oralidad toman un papel relevante para la construcción de 
juicios críticos y razonamientos. Las necesidades socio-afectivas se concentran en el fortalecimiento de la autoestima y la autoconfianza; necesitan ser escuchados y aconsejados, 
buscan modelos a seguir con los cuales se identifican mientras forman su carácter, se tornan un poco agresivos y se exaltan fácilmente. Las necesidades físico-creativas demandan 
que las actividades físicas y lúdicas potencien las habilidades e intereses de los niños y niñas, el juego aporta al desarrollo de la personalidad y al fortalecimiento de las relaciones 
con los demás. (SED, 2011). 
Cuarto ciclo 
IMPRONTA: Proyecto de vida. 
EJES DE DESARROLLO: Vocación y exploración profesional. 
EDADES: 12 a 15 años. 
GRADOS: 8º y 9º. 
“El proceso de enseñanza-aprendizaje debe orientarse a la construcción del proyecto de vida, lo que implica iniciar la exploración de habilidades y/o capacidades que oriente su 
vocación o desarrollo profesional y laboral” (SED, 2011, p.49); las necesidades cognitivas priorizan la construcción de estructuras de pensamiento para la solución de problemas, 
se debe profundizar en los conocimientos disciplinares y en la realización de proyectos interdisciplinares que permitan integrar los saberes para proponer soluciones conjuntas; es 
importante desarrollar el pensamiento hipotético-deductivo, la solución de problemas a partir del planteamiento de hipótesis; de igual manera se debe dar prioridad al desarrollo de 
habilidades para el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S); el trabajo en equipo debe fomentarse como forma de estimulación del liderazgo  y 
como medio para la solución de problemas; en este ciclo juegan un papel muy importante los espacios de diálogo, discusión y confrontación de ideas. Las necesidades Socio-
afectivas se encuentran marcadas por los cambios fisiológicos que obligan a rehacer la imagen del propio cuerpo, se sienten mejor en grupo aunque algunos se aíslan; piden a 
gritos espacios para desarrollar sus talentos y encontrar reconocimiento. Las necesidades físico-creativas les llevan a querer salir de las aulas, necesitan de espacios abiertos y de 
actividad física, les interesan las caminatas y las jornadas deportivas. (SED, 2011). 
Quinto ciclo 
IMPRONTA: Proyecto profesional y laboral. 
EJES DE DESARROLLO: Investigación y desarrollo de la cultura para el trabajo. 
EDADES: 15 a 17 años. 
GRADOS: 10º y 11°. 
“Este ciclo debe cualificar el proceso de formación de los jóvenes de la educación media a partir de la profundización en áreas del conocimiento y del desarrollo de 
intensificaciones o especialidades que los habilite para continuar estudios en un nivel superior. También en este  ciclo se requiere promover el desarrollo de la investigación y la 
cultura para el trabajo” (SED, 2011, p.53); las instituciones están llamadas a implementar especializaciones y profundizaciones en los diferentes campos de conocimiento con el fin 
de que los jóvenes opten por la especialización que más se ajuste a su contexto, preferencia y desarrollo personal. 
CICLOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 
IMPRONTA 
DEL CICLO 
Infancias y 
construcción 
de sujetos 
Cuerpo, 
creatividad y 
cultura 
 
Interacción 
social y 
construcción de 
mundos posibles 
Proyecto de 
Vida 
 
Proyecto 
profesional y 
laboral 
 
EJES DE 
DESARROLLO 
Estimulación y 
Exploración 
 
Descubrimiento 
y Experiencia 
 
Indagación y 
Experimentación 
 
Vocación y 
Exploración 
profesional 
 
Investigación y 
desarrollo de la 
cultura para el 
trabajo 
GRADOS 
Preescolar,1º y 
2º 
3º y 4º 
 
5º, 6º y 7º 
 
8º y 9º 
 
10º y 11º 
 
EDADES 3 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 12 a 15 años 15 a 17 años 
 
Cuadro 1. Características de cada ciclo de acuerdo con la perspectiva de desarrollo humano que reconoce la RCC. 
Tomado de: Secretaría de Educación del Distrito. SED. (2011, p.40). 
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3. COMPETENCIAS  
 
“las competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos, valores y actitudes combinados, coordinados e integrados en la acción, adquiridos a 
través de la experiencia que permite al individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible, lo que las hace eficaces en una situación 
determinada” 
Tomado de: http://normasdecompetencias.bligoo.com.mx/que-es-una-competencia-educativa#.UXbA1qJg_I4 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia define las competencias como el “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 
socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 
retadores” 
Revisar Los lineamientos Curriculares de cada área y los Estándares Básicos de Competencias publicados por el Ministerio de Educación; redactar cada competencia utilizando la 
siguiente estructura:  
Proceso general + concepto y/o procedimiento + contexto. 
Ejemplo: Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). 
 
4. HILOS CONDUCTORES  
Los Hilos Conductores describen las comprensiones más importantes que deberían desarrollar los estudiantes durante el curso.  
Cómo identificar los Hilos Conductores. Una forma de identificar los Hilos Conductores puede ser después de haber desarrollado algunas de las unidades del curso. Se debe 
observar las metas similares que aparecen en forma recurrente en más de una o dos unidades. También se puede comenzar por escribir, al principio del semestre, las cosas más 
importantes que los estudiantes deberían obtener de sus clases, pero recuerde que tendrá que volver a la lista y revisarla durante el año.  
Como ocurre con las Metas de Comprensión de una unidad, el desarrollo de una buena lista de Hilos Conductores implica por lo general varias rondas de revisión. Sin embargo, a 
diferencia de las Metas de Comprensión de la unidad, es preciso que los Hilos Conductores aprehendan la esencia de todo el curso.  
Estos Hilos Conductores a menudo proceden de creencias y valores profundamente arraigados (pero rara vez enunciados) respecto de la materia, de la enseñanza y del aprendizaje. 
Por consiguiente, lleva más tiempo—en ocasiones incluso años—desarrollar y mejorar los Hilos Conductores que las Metas de Comprensión de la unidad.  
Ejemplos de Hilos Conductores  
 Para un curso de Historia de los Estados Unidos: "¿En qué medida su pasado histórico convirtió a los estadounidenses en lo que son en la actualidad?"  
 Para un curso de ciencias: "Los estudiantes comprenderán que 'hacer ciencia' no es un proceso que consiste en buscar hechos sino construir y demostrar teoría."  
 Para un curso de álgebra: "¿Cómo usar lo que sabemos para calcular lo que no sabemos?"  
 Para un curso de literatura: "Los estudiantes comprenderán cómo las metáforas configuran nuestra manera de experimentar el mundo."  
Cómo planear los Hilos Conductores. Al desarrollar los Hilos Conductores, pregúntese a sí mismo: "¿Cuáles son las cosas más importantes que quiero que se lleven consigo los 
estudiantes cuando terminen el año?" No es fácil responder esta pregunta. Las metas que a menudo consideramos importantes suelen estar tan profundamente arraigadas en 
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nuestro pensamiento y en nuestra enseñanza que nos cuesta trabajo articularlas. De modo que si su lista de Hilos Conductores no refleja lo que usted piensa que es esencial, intente 
algunos de los pasos que citamos a continuación:  
 Revise algunas de las unidades planeadas (utilizando el marco conceptual o cualquier otra forma). ¿Cuáles son los temas concurrentes? ¿Qué comprensiones, habilidades o 
conceptos emergen una y otra vez cuando planea y enseña?  
 Pregúntele a los estudiantes qué dijo usted en cuanto a lo que pensaba centrarse. Pregúnteles qué suponen que usted desea que ellos logren en la clase. Y pregúnteles qué quieren 
ellos lograr de la clase.  
 Al igual que con las Metas de Comprensión de la unidad, trate de formular los Hilos Conductores tanto en forma de enunciados como en forma de preguntas.  
Preguntas para mejorar los Hilos Conductores   
 ¿Cubren todo aquello que usted considera lo más importante que deben aprender sus estudiantes en su curso?  
 ¿Están formuladas en forma de preguntas o enunciados (tal como: "Los estudiantes desarrollarán comprensión..." o " Los estudiantes apreciaran...")?  
 ¿Se relacionan con los Tópicos Generativos y con las Metas de Comprensión de las unidades que han sido o van a ser creadas?  
Tomado de: http://learnweb.harvard.edu/andes/tfu/info3b.cfm 
5. EJES TEMATICOS  
Los contenidos temáticos a trabajar durante el ciclo desde cada asignatura del campo de conocimiento, articulables con otras temáticas de los demás campos. 
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TALLER 1. “APORTES DESDE MI CAMPO DE CONOCIMIENTO”  
COMPETENCIAS, HILO CONDUCTOR Y EJES TEMÁTICOS DESDE MI CAMPO DE CONOCIMIENTO PARA CADA CICLO CON 
VISTA EN LA EME 
 CICLO______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR HILO CONDUCTOR 
EJES TEMÁTICOS 
(ARTICULADORES) 
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Anexo G. Taller 2. “Diseño y sistematización del Nivel II de la malla curricular”  
TALLER 2. DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN DEL NIVEL II DE LA MALLA CURRICULAR 
CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE CICLO, ELECCIÓN DE LÍDER DE CICLO. IMPRONTA DE CICLO, TÓPICO GENERATIVO, BASE COMÚN DE 
APRENDIZAJES ESENCIALES (BCAE). 
Participantes: Equipo de ciclo: conformado por los docentes con mayor asignación académica en el ciclo con representación de cada campo de conocimiento. 
Duración: 60 minutos. 
Propósito: Consolidar cada equipo de ciclo, elegir un líder y diseñar y sistematizar el nivel II de la malla curricular para cada ciclo.  
Insumos: Nivel I de la malla curricular, Taller N°1 desarrollado por cada campo de conocimiento, documentos realizados por los docentes durante el proceso de rediseño 
curricular de años anteriores (caracterizaciones, planes de aula, planes de área, unidades didácticas, etc). 
Actividades: 
 Realizar una lectura comprensiva del marco de referencia. 
 Reflexionar en torno al liderazgo y su importancia en momentos de innovación y trasformación en el ámbito educativo. 
 Realizar la elección democrática del líder de ciclo. 
 Diligenciar el formato adjunto teniendo en cuenta el nivel I de la malla curricular, el marco de referencia, los principios del trabajo en equipo y la teoría de la 
impronta de ciclo: 
 Reflexionar en torno a las características de la impronta y los ejes de desarrollo de cada ciclo.Estos deben contemplarse para el diseño al igual que el nivel I de la 
malla curricular y la EME. 
 Redactar un Hilo conductor para el ciclo sin perder de vista la EME. 
 Redactar un indicador de desempeño para cada aprendizaje esencial, éstos indicadores determinan la secuencialidad, la gradualidad y la complejidad de los 
desempeños logrados por los estudiantes al finalizar cada ciclo.  
 
MARCO DE REFERENCIA 
1. TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO 
Esta es una historia acerca de cuatro personas que se llamaban “todo el mundo”, “alguien”, “cualquiera” y “nadie”. 
Había un trabajo que era importante llevar a cabo y “todo el mundo” estaba seguro que “alguien” lo haría. “Cualquiera” pudo haberlo hecho pero “nadie” lo hizo. 
“Alguien” se molestó mucho porque ese era un trabajo para “todo el mundo”. 
“Todo el Mundo” pensó que “cualquiera” podía hacerlo pero “nadie” se dio cuenta que “todo el mundo” no lo haría. 
Esta historia termina en que “todo el mundo” culpó a “alguien” cuando “nadie” hizo lo que “cualquiera” hubiera podido hacer. 
Tomado de: http://www.rickygzz.com.mx/reflexiones/equipo/una_historia_corta.php 
Claves del trabajo en equipo 
El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. El equipo responde por el resultado final y no cada 
uno de sus miembros de forma independiente. Cada miembro está especializado en una área determinada que afecta al proyecto. Cada miembro del equipo es responsable 
de un cometido y sólo si todos ellos cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante. 
El trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales. 
Un grupo de personas trabajando juntas en la misma materia, pero sin ninguna coordinación entre ellos, en la que cada uno realiza su trabajo de forma individual y sin que 
le afecte el trabajo del resto de compañeros, no forma un equipo. 
El trabajo en equipo se basa en las "5 c": 
Complementariedad: cada miembro domina una parcela determinada del proyecto. Todos estos conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante. 
Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada con vista a sacar el proyecto adelante. 
Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. 
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El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos deben funcionar a la perfección, si uno falla el equipo fracasa. 
Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al propio lucimiento personal. 
Cada miembro trata de aportar lo mejor de sí mismo, no buscando destacar entre sus compañeros sino porque confía en que estos harán lo mismo; sabe que éste es el único 
modo de que el equipo pueda lograr su objetivo. 
Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de si mismo, a poner todo su empeño en sacar el trabajo adelante. 
 
Tomado de: http://www.aulafacil.com/Trabequipo/Lecc-1.htm 
LIDERAZGO  
El liderazgo es concebido como: 
El conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, 
primordialmente por medios no coercitivos. Se vincula con la capacidad de generar procesos de sensibilización y convocatoria a trabajar en colaboración con 
otros, en el logro de los fines y los valores generalmente sepultados en el fárrago de las rutinas cotidianas. Desde el papel de líder, el gestor convoca a promover la 
comunicación y el sentido de los objetivos que se pretenden lograr en el futuro inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Así, el liderazgo se relaciona con 
motivar e inspirar esa transformación y hacer interactuar las acciones personales y las de los equipos. El gestor, como líder, comunica la visión de futuro 
compartido de lo que se intenta lograr, articulando una búsqueda conjunta de los integrantes de la organización que no necesariamente comparten el mismo 
espacio y tiempo institucional, aunque sí los mismos desafíos (Pozner, 2000a, p.9) 
 
El liderazgo cobra un valor agregado en momentos de transformación, el liderazgo está ligado al cambio y es protagonista del mismo, lo promueve, lo abandera, lo 
modera; Pozner (2000a) señala:  
El liderazgo… encierra un conjunto de procesos que, en primer lugar, asume nuevos desafíos y, en segundo lugar, los instala en contextos significativamente 
desafiantes, cambiantes, removedores que promueven una nueva configuración del sentido y del quehacer en colaboración. Los procesos ligados al liderazgo son 
insoslayables en épocas de grandes transformaciones, en tiempos en que las representaciones sobre las prácticas pedagógicas –sean éstas de nivel macro o micro- 
requieren otros imaginarios que generen y despierten una nueva mentalidad y acciones. (p.10) 
 
Pozner, P. (2000a). Diez módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación educativa. Modulo 2. Gestión Educativa Estratégica. Buenos 
Aires: Instituto Internacional de Planificación Educativa IIPE. UNESCO 
2. IMPRONTA DE CICLO 
“Se concibe como la intención pedagógica de formación y la identidad del ciclo, la cual  responde a las demandas de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes y las 
necesidades educativas de la sociedad” (SED, 2011b, p.38). La impronta orienta el ¿para qué enseñar?, el ¿qué enseñar? y el ¿cómo enseñar?; involucra los objetivos de 
aprendizaje y de enseñanza y orienta el currículo y por supuesto el plan de estudios, siempre de la mano del horizonte institucional. 
CICLOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 
IMPRONTA 
DEL CICLO 
Infancias y 
construcción 
de sujetos 
Cuerpo, 
creatividad y 
cultura 
 
Interacción 
social y 
construcción de 
mundos posibles 
Proyecto de 
Vida 
 
Proyecto 
profesional y 
laboral 
 
EJES DE 
DESARROLLO 
Estimulación y 
Exploración 
 
Descubrimiento 
y Experiencia 
 
Indagación y 
Experimentación 
 
Vocación y 
Exploración 
profesional 
 
Investigación y 
desarrollo de la 
cultura para el 
trabajo 
GRADOS 
Preescolar,1º y 
2º 
3º y 4º 
 
5º, 6º y 7º 
 
8º y 9º 
 
10º y 11º 
 
EDADES 3 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 12 a 15 años 15 a 17 años 
Cuadro 1. Características de cada ciclo de acuerdo con la perspectiva de desarrollo humano que reconoce la RCC. 
Tomado de: Secretaría de Educación del Distrito. SED. (2011, p.40). 
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3. HILO CONDUCTOR 
 
Los Hilos Conductores describen las comprensiones más importantes que deberían desarrollar los estudiantes durante el curso.  
Cómo identificar los Hilos Conductores. Una forma de identificar los Hilos Conductores puede ser después de haber desarrollado algunas de las unidades del curso. Se 
debe observar las metas similares que aparecen en forma recurrente en más de una o dos unidades. También se puede comenzar por escribir, al principio del semestre, las 
cosas más importantes que los estudiantes deberían obtener de sus clases, pero recuerde que tendrá que volver a la lista y revisarla durante el año.  
Como ocurre con las Metas de Comprensión de una unidad, el desarrollo de una buena lista de Hilos Conductores implica por lo general varias rondas de revisión. Sin 
embargo, a diferencia de las Metas de Comprensión de la unidad, es preciso que los Hilos Conductores aprehendan la esencia de todo el curso.  
Estos Hilos Conductores a menudo proceden de creencias y valores profundamente arraigados (pero rara vez enunciados) respecto de la materia, de la enseñanza y del 
aprendizaje. Por consiguiente, lleva más tiempo—en ocasiones incluso años—desarrollar y mejorar los Hilos Conductores que las Metas de Comprensión de la unidad.  
Ejemplos de Hilos Conductores  
 Para un curso de Historia de los Estados Unidos: "¿En qué medida su pasado histórico convirtió a los estadounidenses en lo que son en la actualidad?"  
 Para un curso de ciencias: "Los estudiantes comprenderán que 'hacer ciencia' no es un proceso que consiste en buscar hechos sino construir y demostrar teoría."  
 Para un curso de álgebra: "¿Cómo usar lo que sabemos para calcular lo que no sabemos?"  
 Para un curso de literatura: "Los estudiantes comprenderán cómo las metáforas configuran nuestra manera de experimentar el mundo."  
Cómo planear los Hilos Conductores. Al desarrollar los Hilos Conductores, pregúntese a sí mismo: "¿Cuáles son las cosas más importantes que quiero que se lleven 
consigo los estudiantes cuando terminen el año?" No es fácil responder esta pregunta. Las metas que a menudo consideramos importantes suelen estar tan profundamente 
arraigadas en nuestro pensamiento y en nuestra enseñanza que nos cuesta trabajo articularlas. De modo que si su lista de Hilos Conductores no refleja lo que usted piensa 
que es esencial, intente algunos de los pasos que citamos a continuación:  
 Revise algunas de las unidades planeadas (utilizando el marco conceptual o cualquier otra forma). ¿Cuáles son los temas concurrentes? ¿Qué comprensiones,  
habilidades o conceptos emergen una y otra vez cuando planea y enseña?  
 Pregúntele a los estudiantes qué dijo usted en cuanto a lo que pensaba centrarse. Pregúnteles qué suponen que usted desea que ellos logren en la clase. Y pregúnteles 
qué quieren ellos lograr de la clase.  
 Al igual que con las Metas de Comprensión de la unidad, trate de formular los Hilos Conductores tanto en forma de enunciados como en forma de preguntas.  
Preguntas para mejorar los Hilos Conductores   
 ¿Cubren todo aquello que usted considera lo más importante que deben aprender sus estudiantes en su curso?  
 ¿Están formuladas en forma de preguntas o enunciados (tal como: "Los estudiantes desarrollarán comprensión..." o " Los estudiantes apreciaran...")?  
 ¿Se relacionan con los Tópicos Generativos y con las Metas de Comprensión de las unidades que han sido o van a ser creadas?  
Tomado de: http://learnweb.harvard.edu/andes/tfu/info3b.cfm 
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4. BASE COMÚN DE APRENDIZAJES ESENCIALES (BCAE) 
El Plan Sectorial 2008-2012 “Educación de Calidad para una Bogotá Positiva”, desde el componente de Reorganización Curricular por Ciclos, plantea el desarrollo de una 
Base Común de Aprendizajes Esenciales (BCAE) para los estudiantes en Bogotá, que responda a las exigencias de una educación contemporánea en condiciones de 
equidad, calidad y pertinencia, dado que esta se constituye en acción estratégica para iniciar la vía hacia la excelencia educativa. En este sentido, la base común responde a 
los aprendizajes esenciales que todo estudiante debe alcanzar durante su escolaridad, en relación con sus procesos de desarrollo, particularidades, necesidades y 
adquisiciones culturales que le permitirán desenvolverse en su cotidianidad; y se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, que consagra en el artículo 67 que la 
educación es un derecho fundamental y orienta sobre los componentes esenciales para la formación de los colombianos, y en la Ley General de Educación -Ley 115 de 
1994-, que define la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social basado en una concepción integral de la persona, su dignidad, 
derechos y deberes…la Base Común de Aprendizajes Esenciales se refiere a la movilización de saberes, valores, conocimientos y actitudes que permiten a un estudiante 
resolver de manera ética las diferentes situaciones que confronta en su vida; esto requiere que la escuela contextualice sus prácticas, para hacer pertinentes los aprendizajes, 
así el aprendizaje estará siempre al servicio del estudiante. Por ello, se requieren aprendizajes que estimulen, orienten y faciliten el desarrollo de las potencialidades del 
sujeto, y maestros que vivan la ética y el ejercicio dialógico entre teoría y práctica, como una manera de ejercer su labor misional. 
Los aprendizajes esenciales de la base común son: 
 Dominio del lenguaje. 
 Manejo de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías. 
 Corporeidad, arte y creatividad. 
 Dominio de las técnicas usuales de la información y la comunicación. 
 Cultura de los derechos humanos. 
 Relaciones interpersonales, interculturales y sociales. 
 Autonomía y emprendimiento. 
 Conciencia ambiental. 
Propósitos de la BCAE 
 Orientar el ejercicio colectivo de construcción del Proyecto Educativo Institucional. 
 Reconocer la autonomía institucional y las particularidades propias del contexto en que se desarrolla el proceso educativo, para orientar 
su rediseño curricular. 
 Dar sentido a la interdisciplinariedad y transversalidad curricular. 
 Responder a los nuevos contextos del mundo contemporáneo, dado su carácter dinámico. 
 Desarrollar el potencial de los estudiantes para ser en el saber, en el querer, en el poder y en el actuar, en pro de la transformación 
individual y social. 
 Fortalecer la identidad de ciudad y favorecer la movilidad de los estudiantes. 
 Consolidar un marco de inclusión, permanencia y pertinencia en el ámbito educativo y social. 
¿Cómo aborda el colegio la BCAE? 
 Da secuencialidad, gradualidad y complejidad, teniendo en cuenta el contexto institucional, su caracterización y las particularidades 
de los ciclos. 
 Articula, en la malla curricular, los aprendizajes esenciales de la base común con las improntas de cada ciclo y los objetivos de 
aprendizaje de las diferentes disciplinas. 
 Desarrolla estrategias de integración curricular que potencian los aprendizajes esenciales. 
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 Organiza sus planes y programas de estudio en función de los aprendizajes esenciales de la Base Común. 
 Vincula a la comunidad educativa en el desarrollo de la BCAE. 
 
Alcance de cada aprendizaje: 
1. DOMINIO DEL LENGUAJE 
Lee, escribe y se expresa en su lengua materna, en una segunda lengua y en los códigos propios de las ciencias y las artes para construir conocimientos, crear identidad, 
asumir posiciones, potenciar razones y argumentos que le permitan la interacción social y la comprensión del mundo. 
Aprende una lengua extranjera y desarrolla habilidades comunicativas para interactuar en contextos diversos. 
DIMENSIÓN COGNITIVA DIMENSIÓN FÍSICO-CREATIVA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 
Se apropia de la lectura, la escritura y la oralidad como 
elementos que posibilitan la construcción de 
conocimientos para la interacción social. 
Se comunica de manera ética, pertinente y creativa, 
utilizando diversidad de lenguajes para participar con 
autonomía y responsabilidad en escenarios del mundo 
globalizado. 
Usa los lenguajes y técnicas de expresión desde sus 
necesidades, motivaciones, potencialidades y 
emociones, para situarse como sujeto, relacionarse con 
otros e incidir en el mundo, reconociendo la diversidad 
en la cultura, las 
etnias y sus lenguas (indígenas, rom, etc.). 
 
2. MANEJO DE LAS MATEMÁTICAS LAS CIENCIAS Y LAS TECNOLOGÍAS 
Explica y comprende procesos, relaciones, situaciones y fenómenos naturales, artificiales, sociales, históricos y culturales mediante el uso de teorías y modelos para 
interpretar y validar la realidad, resolver problemas, crear soluciones y mundos posibles que respondan a necesidades e intereses del sujeto y de la colectividad. 
DIMENSIÓN COGNITIVA DIMENSIÓN FÍSICO-CREATIVA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 
Construye preguntas que surgen de su curiosidad, 
conocimientos previos, intereses y sentido crítico, 
con las que explora, problematiza, elabora 
conocimiento y logra su comprensión del mundo. 
Concibe y concreta mundos posibles en planes, 
proyectos, estrategias, artefactos, modelos y acciones 
individuales o colectivas que aportan a sus proyectos 
de vida y/o responden a necesidades e intereses. 
Resuelve problemas de manera individual o colectiva 
para transformar su entorno con responsabilidad social. 
 
3. CORPOREIDAD, ARTE Y CREATIVIDAD 
Se apropia de las posibilidades de su cuerpo desde el reconocimiento y desarrollo de su condición física, psicomotriz, emocional, estética y comunicativa 
y fortalece hábitos que contribuyen a mantener cuerpo y mente saludables, para construir creativamente significados y sentidos en la interacción e 
interpretación crítica de los diferentes lenguajes. 
DIMENSIÓN COGNITIVA DIMENSIÓN FÍSICO-CREATIVA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 
Reconoce las representaciones, simbologías y 
lenguajes de diversos contextos culturales. 
Valora su cuerpo y el de los demás y adquiere 
hábitos saludables en su crecimiento y desarrollo 
para obtener ese bienestar físico, sexual, mental 
y social que posibilita la expresión y creación. 
Hace de la práctica artística y corporal una 
posibilidad de creación y goce personal y 
colectivo, que también permite que aflore la 
sensibilidad y sensualidad. 
 
 
4. DOMINIO DE LAS TECNICAS USUALES DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Comprende procesos de búsqueda, selección y procesamiento de información, para generar procesos de socialización e intercambio de información y 
comunicación de manera pertinente, responsable y autónoma. 
DIMENSIÓN COGNITIVA DIMENSIÓN FÍSICO-CREATIVA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 
Reconoce el significado de los lenguajes de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Usa crítica y creativamente los nuevos formatos y 
modalidades de la información y la comunicación. 
Interactúa y produce información para resolver 
problemas y aprovechar oportunidades, en un 
marco de responsabilidad social. 
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5. CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Reconoce, comprende y vivencia los derechos humanos, con una postura crítica y propositiva.  
DIMENSIÓN COGNITIVA DIMENSIÓN FÍSICO-CREATIVA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 
Desarrolla pensamiento crítico respecto al 
ejercicio 
de los derechos humanos e identifica factores 
que fortalecen la convivencia. 
Reconoce en su cuerpo, y en el de los otros, 
emociones, actitudes, potencialidades y  
posibilidades para el ejercicio responsable de los 
deberes y derechos en la interacción social. 
Participa autónomamente en la creación de 
ambientes sociales de manera ética y asertiva, 
para 
promover relaciones interpersonales que 
reconozcan la diversidad y promuevan la 
solidaridad y la convivencia sana. 
 
6. RELACIONES INTERPERSONALES, INTERCULTURALES Y SOCIALES 
Reconoce su identidad, apropia principios y elementos de la vida social, reflexiona y toma conciencia del sentido de su existencia, de sus relaciones, 
particularidades y problemáticas con los otros y con el entorno; en consecuencia, se autorregula y gestiona sus proyectos de vida en la búsqueda de su 
felicidad, el bien común y el desarrollo social. 
DIMENSIÓN COGNITIVA DIMENSIÓN FÍSICO-CREATIVA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 
Es consciente de la responsabilidad que tiene 
como sujeto político del desarrollo sustentable de 
su entorno, en aspectos sociales, culturales, 
económicos, científicos y tecnológicos. 
Recurre a la memoria personal y colectiva, para 
construir identidad, historia y proyectos de vida. 
Aprovecha la ciudad como escenario democrático 
e incluyente que posibilita el encuentro 
pluricultural, etnocultural y multicultural, para el 
ejercicio de la ciudadanía. 
 
 
7. AUTONOMIA Y EMPRENDIMIENTO 
Crea, innova y es capaz de transformar realidades y asumir retos de una manera crítica y propositiva para 
favorecer su crecimiento personal, académico, profesional y laboral en la búsqueda del desarrollo social, 
cultural, económico, político y ambiental. De igual manera, reflexiona sobre qué y cómo aprende, para 
continuar con su aprendizaje autónomo y desenvolverse ante la incertidumbre. 
DIMENSIÓN COGNITIVA DIMENSIÓN FÍSICO-CREATIVA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 
Aprende a aprender, para reconocer en su 
contexto 
situaciones y oportunidades que le permitan 
desarrollar iniciativas que contribuyan a elevar las 
condiciones de vida personal y colectiva. 
Desarrolla la imaginación, innova y crea, para 
lograr la concreción de ideas y la solución de 
problemas o inquietudes que respondan a los 
retos de la sociedad del conocimiento. 
Interactúa y participa en la construcción de 
acuerdos y estrategias para la solución de 
problemas y necesidades individuales y 
colectivas, a partir del trabajo en equipo y el 
afianzamiento de la responsabilidad, la 
autoestima, la autoconfianza, la motivación y la 
autorregulación. 
 
 
8. CONCIENCIA AMBIENTAL 
Comprende las relaciones de interdependencia con su entorno debido al conocimiento reflexivo y crítico de sus territorios ambientales, lo que le permite 
generar procesos participativos en la comunidad y ayudar a construir una cultura ambiental ética. 
DIMENSIÓN COGNITIVA DIMENSIÓN FÍSICO-CREATIVA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 
Fortalece el pensamiento crítico a partir del Se siente y se asume como parte del entorno Participa en la conformación de redes 
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conocimiento de la diversidad ecológica y 
cultural, y de su incidencia en las dinámicas 
naturales y sociales. 
vivo, con identidad bionatural, por lo que actúa 
con conciencia ambiental sobre los lugares, la 
diversidad, los recursos y procesos naturales, la 
prevención del impacto ambiental y el desarrollo 
sustentable. 
ambientales, promoviendo procesos de 
comunicación, socialización y divulgación en 
educación ambiental. 
 
Tomado de: Secretaría de Educación del distrito. SED (2011). Reorganización Curricular por ciclos. Referentes conceptuales y metodológicos. Bogotá. 
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TALLER 2. DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN DEL NIVEL II DE LA MALLA CURRICULAR 
CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE CICLO, ELECCIÓN DE LÍDER DE CICLO. IMPRONTA DE CICLO, TÓPICO 
GENERATIVO, BCAE. 
CICLO_______ 
 
IMPRONTA HILO CONDUCTOR DEL 
CICLO 
BASE COMÚN DE APRENDIZAJES ESENCIALES (BCAE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Dominio del lenguaje. 
 
 
 
2. Manejo de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías. 
 
 
 
3. Corporeidad, arte y creatividad. 
 
 
 
4. Dominio de las técnicas usuales de la información y la comunicación. 
 
 
 
5. Cultura de los derechos humanos. 
 
 
 
6. Relaciones interpersonales, interculturales y sociales. 
 
 
 
7. Autonomía y emprendimiento. 
 
 
8. Conciencia ambiental 
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Anexo H. Taller 3. Unidades Didácticas “Estrategias de integración del conocimiento”. 
TALLER 3. UNIDADES DIDÁCTICAS “ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO”  
Participantes: Equipo de ciclo: conformado por los docentes con mayor asignación académica en el ciclo con representación de cada campo de conocimiento. 
Duración: 120 minutos. 
Propósito: Diseñar las Unidades Didácticas de cada asignatura en el marco de la Enseñanza para la Comprensión, planteando Hilos conductores y/o Tópicos generativos 
unificados para todos los campos de conocimiento, los cuales servirán como estrategia de integración del conocimiento.  
Insumos: Nivel I de la malla curricular, Nivel II de la malla curricular (Desarrollos alcanzados en los talleres 1 y 2),  documentos realizados por los docentes durante el 
proceso de rediseño curricular de años anteriores (caracterizaciones, planes de aula, planes de área, unidades didácticas, etc). 
Actividades: 
1. Realizar una lectura comprensiva del marco de referencia presentado. 
2. Cada docente diseñará de manera individual para su asignatura una Unidad Didáctica para el tercer periodo académico y una para el cuarto, sin perder de 
vista los niveles 1 y 2 de la malla curricular y teniendo en cuenta de manera especial los tres procesos generales de la actividad matemática (razonamiento, 
comunicación y modelación) en los que enfatiza la institución. 
3. En reunión de equipo de ciclo, el líder de ciclo dinamizará y moderará la participación de todos los docentes del equipo en el proceso de construcción y 
redacción de un Hilo Conductor unificado para el segundo semestre de 2013 (III y IV periodos académicos) y de un Único Tópico Generativo para el mismo 
periodo de tiempo. Todo esto sin perder de vista los niveles 1 y 2 de la malla curricular y teniendo en cuenta de manera especial los tres procesos generales de 
la actividad matemática (razonamiento, comunicación y modelación) en los que enfatiza la institución. A partir de este proceso debe concebirse una estrategia 
de integración del conocimiento en la que cada campo, a través del trabajo de cada asignatura brinda elementos al estudiante para la construcción y aplicación 
de saberes.  
4. Diligenciar el formato adjunto (Unidad Didáctica) en letra imprenta. (Uno por periodo académico).  
5. Comprometerse a desarrollar la Unidad Didáctica aportando a la estrategia de integración del conocimiento y manteniendo constante dialogo con los docentes 
del equipo de ciclo para dinamizar la citada estrategia.  
MARCO DE REFERENCIA 
La EPC es un enfoque pedagógico de tipo constructivista que surge en el  marco del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard a inicios de los años 90; los trabajos del 
grupo Harvard conformado por investigadores como Howard Gardner y David Perkins, entre otros; arrojaron como resultado el marco de la EPC, el cual está constituido 
por cuatro elementos de planeación e instrucción, estos a su vez se relacionan con cuatro preguntas que orientan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 
Cuatro preguntas centrales acerca de la 
Enseñanza 
El elemento de la EpC que aborda cada una de 
las preguntas 
¿Qué debemos enseñar? 
¿Qué vale la pena comprender? 
¿Cómo debemos enseñar para comprender? 
¿Cómo pueden saber estudiantes y maestros lo que 
comprenden los estudiantes y cómo pueden 
desarrollar una comprensión más profunda? 
Tópicos Generativos 
Metas de Comprensión 
Desempeños de Comprensión 
Valoración Continua 
 
Cuadro 4. Elementos de la Enseñanza Para la Comprensión (ANDES) 
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Elementos de la EPC  
Blythe, T. (1998) citada por ANDES conceptualiza acerca de los elementos de la EPC, así: 
 
1. Tópicos generativos 
Los Tópicos Generativos son temas, cuestiones, conceptos, ideas, etc. que ofrecen profundidad, significado, conexiones y variedad de perspectivas en un grado suficiente 
como para apoyar el desarrollo de comprensiones poderosas por parte del estudiante. 
Características  claves de los Tópicos Generativos 
 Los Tópicos Generativos son centrales para uno o más dominios o disciplinas. Los temas que promueven la comprensión dan a los estudiantes la oportunidad 
de adquirir las habilidades y comprensión necesarias para emprender con éxito trabajos más sofisticados dentro de ese dominio o disciplina. Esos temas también 
despiertan, invariablemente, el interés de los profesionales en ese campo de estudio. 
 Los Tópicos Generativos suscitan la curiosidad de los estudiantes. El caudal generativo de un tópico varía con la edad, el contexto social y cultural, los 
intereses personales y la experiencia intelectual de los estudiantes. 
 Los Tópicos Generativos son de interés para los docentes. Su pasión y curiosidad por un asunto específico o un interrogante son el mejor modelo para los 
estudiantes que están aprendiendo a explorar el territorio desconocido y complejo de las preguntas abiertas. 
 Los Tópicos Generativos son accesibles. La accesibilidad significa, en este caso, disponer de muchísimos recursos adecuados a la edad para investigar el tópico y 
poder abordarlo mediante una variedad de estrategias y actividades que ayudarán a los estudiantes a comprenderlos, cualesquiera sean sus capacidades y 
preferencias. 
 Los Tópicos Generativos ofrecen la ocasión de establecer numerosas conexiones; por ejemplo, vincularlos a las experiencias previas, tanto dentro como fuera 
de la escuela. Y tienen una cualidad inagotable: la de permitir exploraciones cada vez más profundas. (ANDES) 
Ejemplos de Tópicos Generativos 
 En biología: la definición de vida, selvas tropicales, dinosaurios, especies en vías de extinción, calentamiento del planeta. 
 En matemáticas: el concepto de cero, patrones, igualdad, representaciones con signos y símbolos, tamaño y escala. 
 En historia: desastres marítimos, supervivencia, revolución, conflictos, poder. 
 En literatura: interpretación de textos, cuentos populares, humor, perspectivas múltiples. 
Cómo planear Tópicos Generativos 
Un primer paso para planear los Tópicos Generativos es una sesión de "lluvia de ideas", preferiblemente con otros colegas. Piense en lo que más le interesa. Piense en los 
tópicos que más le interesaron a sus estudiantes en el pasado. 
Una vez identificadas las nociones posiblemente más prometedoras, confeccione una "red de ideas" alrededor de ellas. No le ponga límites a su pensamiento: considere 
conceptos, proyectos, recursos, conexiones, etc. Tejer una red es una ocasión para lanzarse a la aventura. Las ideas entrelazadas pueden refinarse más adelante a medida 
que vaya decidiendo qué es lo más importante. 
El siguiente paso consiste en seleccionar apartes de la "red de ideas". Céntrese en las partes de la red donde empalman más conexiones. Busque tópicos capaces de suscitar 
polémicas, que admitan múltiples y diferentes perspectivas, que no se presten a una "única" respuesta "correcta" y que les exijan a los estudiantes formular sus propias 
opiniones. 
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Consulte con otros docentes, amigos o expertos reconocidos en la materia que están enseñando. Pregúnteles cuáles son, a su criterio, las "grandes ideas" en ese dominio o 
disciplina. 
Cómo mejorar la Lluvia de Ideas sobre Tópicos Generativos 
He aquí algunas preguntas que le pueden ayudar a mejorar la "red de ideas" sobre los Tópicos Generativos: 
 ¿Estos Tópicos Generativos representan conceptos o temas fundamentales para la disciplina? 
 ¿Son interestantes y emocionantes para los estudiantes? 
 ¿Son interestantes y emocionantes para usted como maestro? 
 ¿Le ofrece a los estudiantes la posibilidad de hacer conexiones con otros cursos, al igual que con la vida fuera de la escuela? 
 ¿Cuenta con recursos y materiales que le permitan al estudiante acceder al tópico? 
 ¿Se presentan estos Tópicos Generativos de forma interesante que involucre a los estudiantes? 
2. Metas de Comprensión 
Las Metas de Comprensión identifican los conceptos, los procesos y las habilidades que deseamos que nuestros estudiantes comprendan especialmente. Se formulan de dos 
maneras: como enunciados ("los estudiantes desarrollarán comprensión..." o "los estudiantes apreciarán...") y como preguntas abiertas "¿Cuáles son las similitudes o 
diferencias más importantes entre los diversos géneros literarios?").Las Metas de Comprensión de las unidades se enfocan en los aspectos centrales del Tópico Generativo. 
Ejemplos de Metas de Comprensión de las Unidades 
Los siguientes son ejemplos de Metas de Comprensión correspondientes a una unidad. Observe que cada unidad puede tener dentro de sí misma otras Metas de 
Comprensión; aquí sólo registraremos una meta para cada unidad. 
 Para una unidad de historia cuyo Tópico Generativo es: "El precio de la libertad: comprender la Declaración de Derechos": "Los estudiantes comprenderán la 
relación entre derechos y responsabilidades en una sociedad democrática." 
 Para una unidad de geometría cuyo Tópico Generativo es: "Averiguar qué es lo verdadero: las pruebas en matemáticas": "Los estudiantes desarrollarán la 
comprensión tanto del enfoque inductivo como del deductivo para demostrar varios enunciados (por ejemplo que dos triángulos son congruentes, que dos líneas 
son paralelas, etc.)." 
 Para una unidad de literatura cuyo Tópico Generativo es: "Las novelas policiacas y cómo se logran": "Los estudiantes comprenderán de qué manera el autor 
crea, desarrolla y mantiene el suspenso en la trama". 
 Para una unidad de biología cuyo Tópico Generativo es: "El significado de la vida": "Los estudiantes comprenderán cómo el biólogo establece una diferencia 
entre los seres vivos y las cosas inanimadas". 
Cómo planear las Metas de Comprensión de la Unidad 
Para comenzar a planear las Metas de Comprensión de la unidad, empiece por articular las metas y hágalo a través de una lluvia de ideas. Pregúntese, "¿Qué 
comprensiones quiero que mis estudiantes desarrollen como resultado de su trabajo en esta unidad?" o "¿Por qué estoy enseñando este tópico?" Escriba lo primero que se 
le venga a la mente. Muchos maestros consideran que el trabajar en grupo es de gran ayuda. 
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Exprese las Metas de Comprensión ya sea en forma de preguntas o enunciados. El desplazarse continuamente de una forma a otra suele ayudar a los docentes a mejorar sus 
propósitos. 
Recuerde que no siempre tiene que empezar con las Metas de Comprensión. Algunos prefieren comenzar por los Tópicos Generativos o los Desempeños de Comprensión 
y sólo entonces tratan de identificar esas metas. 
Cualquiera que sea su punto de partida y una vez delineada la unidad, verifique si sus metas se relacionan con: 
 Sus Hilos Conductores: 
Pregúntese: "¿Qué quiero que mis estudiantes obtengan como resultado de este año de trabajo?" 
 El Tópico Generativo: 
Pregúntese: "¿Qué es lo más importante que deben comprender mis estudiantes acerca de este tópico?" 
 Los Desempeños de Comprensión: 
Pregúntese: "¿Qué quiero que mis estudiantes logren del ejercicio de esta actividad?" 
 Sus Valoraciones Continuas (o Evaluaciones Diagnósticas Continuas): 
Pregúntese: "¿Qué criterios nos ayudarían, a mí y a mis estudiantes, a estimar lo que ellos comprenden?" 
Si las respuestas a cualquiera de estas preguntas no son lo suficientemente compatibles con las Metas de Comprensión registradas en su lista, revise las metas o bien las 
partes del marco conceptual hasta que se logre un buen "encaje". 
3. Desempeños de Comprensión 
 
Los Desempeños de Comprensión son actividades que exigen de los estudiantes usar sus conocimientos previos de maneras nuevas o en situaciones diferentes para 
construir la comprensión del tópico de la unidad. En los Desempeños de Comprensión, los estudiantes reconfiguran, expanden, extrapolan y aplican lo que ya saben. 
Además, desafían los prejuicios, los estereotipos y el pensamiento esquemático y rígido de los estudiantes. 
Los Desempeños de Comprensión ayudan a construir y a demostrar la comprensión de los estudiantes. Aunque el término "desempeño" parece aludir a un acontecimiento 
final, se refiere en rigor a las actividades de aprendizaje. Estas le brindan tanto a usted como a sus estudiantes la oportunidad de constatar el desarrollo de la comprensión a 
lo largo del tiempo, en situaciones nuevas y desafiantes. 
Los Desempeños de Comprensión exigen que los estudiantes muestren sus comprensiones de una forma que pueda ser observada, haciendo que su pensamiento se torne 
visible. No es suficiente, pués, que éstos reconfiguren, amplíen, extrapolen y apliquen cuanto saben en la intimidad de sus pensamientos. Mientras es posible concebir a un 
estudiante que logre Comprensión pero no se desempeñe, en tal caso, esta comprensión quedaría sin demostrarse, sería probablemente frágil y no podría ser sometida a 
evaluación. En cierto modo, ello se asemeja a la diferencia entre la ilusión y la realidad; por ejemplo, cómo le gustaría comportarse en una situación concreta y su manera 
real de conducirse cuando esa situación se presenta; la ilusión y la realidad tal vez resulten similares, pero tal vez no. Así, pues, los Desempeños de Comprensión obligan a 
los estudiantes a demostrar públicamente cuanto han aprendido. 
 Desempeños Preliminares (o Desempeños de Exploración) 
Estos son los Desempeños de Comprensión que generalmente corresponden al inicio de la unidad. Dan a los estudiantes la ocasión de explorar el Tópico 
Generativo y al docente, le da la oportunidad de conocer la comprensión que tienen los estudiantes sobre el tópico. De estas exploraciones surge la posibilidad de 
establecer vínculos entre los intereses personales del estudiante y el tópico. 
 Desempeños de Investigación Guiada 
En este tipo de desempeños, los estudiantes se centran en desarrollar la comprensión de problemas o aspectos concretos del Tópico Generativo que para usted son 
importantes. Los desempeños de investigación guiada se producen por lo general en la mitad de las unidades. 
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 Desempeños Finales (o Proyectos Finales de Síntesis) 
Estos desempeños más complejos corresponden a la última etapa y permiten que los estudiantes sinteticen y demuestren la comprensión alcanzada a través de los 
otros Desempeños de Comprensión. 
4. Hilos conductores 
 
Las Metas de Comprensión Abarcadoras o Hilos Conductores describen las comprensiones más importantes que deberían desarrollar los estudiantes durante el 
curso. Las Metas de Comprensión de las unidades particulares deberían relacionarse estrechamente por lo menos con una de las Metas de Comprensión 
Abarcadoras del curso. 
Cómo identificar los Hilos Conductores 
Una forma de identificar los Hilos Conductores puede ser después de haber desarrollado algunas de las unidades del curso. Se debe observar las metas similares que 
aparecen en forma recurrente en más de una o dos unidades. También se puede comenzar por escribir, al principio del semestre, las cosas más importantes que los 
estudiantes deberían obtener de sus clases, pero recuerde que tendrá que volver a la lista y revisarla durante el año. 
Como ocurre con las Metas de Comprensión de una unidad, el desarrollo de una buena lista de Hilos Conductores implica por lo general varias rondas de revisión. Sin 
embargo, a diferencia de las Metas de Comprensión de la unidad, es preciso que los Hilos Conductores aprehendan la esencia de todo el curso. 
Estos Hilos Conductores a menudo proceden de creencias y valores profundamente arraigados (pero rara vez enunciados) respecto de la materia, de la enseñanza y del 
aprendizaje. Por consiguiente, lleva más tiempo—en ocasiones incluso años—desarrollar y mejorar los Hilos Conductores que las Metas de Comprensión de la unidad. 
Ejemplos de Hilos Conductores 
 Para un curso de Historia de los Estados Unidos: "¿En qué medida su pasado histórico convirtió a los estadounidenses en lo que son en la actualidad?" 
 Para un curso de ciencias: "Los estudiantes comprenderán que 'hacer ciencia' no es un proceso que consiste en buscar hechos sino construir y demostrar teoría." 
 Para un curso de álgebra: "¿Cómo usar lo que sabemos para calcular lo que no sabemos?" 
 Para un curso de literatura: "Los estudiantes comprenderán cómo las metáforas configuran nuestra manera de experimentar el mundo." 
Cómo planear los Hilos Conductores 
Al desarrollar las Metas de Comprensión Abarcadoras o Hilos Conductores, pregúntese a sí mismo: "¿Cuáles son las cosas más importantes que quiero que se lleven 
consigo los estudiantes cuando terminen el año?" No es fácil responder esta pregunta. Las metas que a menudo consideramos importantes suelen estar tan profundamente 
arraigadas en nuestro pensamiento y en nuestra enseñanza que nos cuesta trabajo articularlas. De modo que si su lista de Hilos Conductores no refleja lo que usted piensa 
que es esencial, intente algunos de los pasos que citamos a continuación: 
 Revise algunas de las unidades planeadas (utilizando el marco conceptual o cualquier otra forma). ¿Cuáles son los temas concurrentes? ¿Qué comprensiones, 
habilidades o conceptos emergen una y otra vez cuando planea y enseña? 
 Pregúntele a los estudiantes qué dijo usted en cuanto a lo que pensaba centrarse. Pregúnteles qué suponen que usted desea que ellos logren en la clase. Y 
pregúnteles qué quieren ellos lograr de la clase. 
 Al igual que con las Metas de Comprensión de la unidad, trate de formular los Hilos Conductores tanto en forma de enunciados como en forma de preguntas. 
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Preguntas para mejorar los Hilos Conductores 
Metas de Comprensión Abarcadoras o Hilos Conductores: 
 ¿Cubren todo aquello que usted considera lo más importante que deben aprender sus estudiantes en su curso? 
 ¿Están formuladas en forma de preguntas o enunciados (tal como: "Los estudiantes desarrollarán comprensión..." o " Los estudiantes apreciaran...")? 
 ¿Se relacionan con los Tópicos Generativos y con las Metas de Comprensión de las unidades que han sido o van a ser creadas? 
5. Valoración continúa 
El proceso de Valoración Continua consta de dos componentes principales: establecer criterios de valoración y proporcionar retroalimentación. 
Los criterios para valorar cada Desempeño de Comprensión deben ser: 
 Claros (enunciados explícitamente al comienzo de cada Desempeño de Comprensión—aunque pueden elaborarse en el curso del desempeño mismo, sobre todo si 
es la primera vez que el docente y los estudiantes lo abordan) 
 Pertinentes (estrechamente vinculados a las Metas de Comprensión de la unidad) 
 Públicos (todos en la clase los conocen y los comprenden) 
La retroalimentación debe: 
 Proporcionarse con frecuencia, desde el inicio hasta la conclusión de la unidad junto con los Desempeños de Comprensión. A veces la retroalimentación puede ser 
formal y planeada (tal como la retroalimentación sobre las presentaciones) y otras veces pueden ser más informal (como responder a los comentarios de un 
estudiante en las discusiones de clase). 
 Proporcionar a los estudiantes información sobre el resultado de los desempeños previos y también sobre la posibilidad de mejorar los futuros desempeños. 
 Informar sobre la planeación de las clases y actividades siguientes. 
 Venir de diferentes perspectivas: de las reflexiones de los estudiantes sobre su propio trabajo, de las reflexiones de los compañeros sobre el trabajo de los otros y 
de los docentes mismo 
Recuperado de: http://learnweb.harvard.edu/andes/tfu/info3e.cfm 
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COLEGIO PRÓSPERO PINZÓN IED 
UNIDAD DIDÁCTICA DE ASIGNATURA POR PERIODO ACADÉMICO 
CAMPO DE CONOCIMIENTO:  ASIGNATURA:  
DOCENTE:  CICLO:  GRADO: SEMESTRE: PERIODO: 
HILO CONDUCTOR (META ABARCADORA PARA EL AÑO Ó EL SEMESTRE) 
La afirmación o pregunta que expresa los conceptos, procesos y habilidades que deseamos que los estudiantes comprendan y desarrollen durante un 
período de larga duración.. 
“Las cosas que quiero que mis estudiantes comprendan al final de este año o semestre"  
  
  
TOPICOS GENERATIVOS (PARA ESTA UNIDAD) 
"Mis estudiantes aprenderán a cerca de…" 
  
METAS DE COMPRENSIÓN 
DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
RECURSOS 
VALORACIÓN 
CONTINUA 
1  a 3 
1 a 3 por cada Meta 
de Comprensión 
1  a 3 por cada Meta de 
Comprensión 
(APARECEN EN EL BOLETIN)   (APARECEN EN EL BOLETIN)   
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Anexo I. Conformación equipos de ciclo 2013 
COLEGIÓ PROSPERO PINZÓN IED- CONFORMACIÓN EQUIPOS DE CICLO 2013 
 
 
CICLO I 
PREESCOLAR – 1°- 2° 
 
LIDER: DIANA MURILLAS 
SUPLENTE: YOLANDA GÓMEZ 
 
DIANA MURILLAS 
YOLANDA GÓMEZ 
MARIA LOUERDES AVENDAÑO 
CLAR AINES MONTENEGRO ALDANA 
MARIA LUISA AMAYA B 
NIDIA JEANNETE ANGARITA QUIROGA 
LIBARDO ENRIQUE NIÑO LÓPEZ 
MARIA OFELIA URQUIJO VEGA 
SANDRA BEATRIZ BAQUERO RESTREPO 
NANCY PATIÑO ARANGUREN 
AURORA ANGELICA AVILA LOPEZ 
CICLO II 
3° - 4| 
 
LIDER: ROSA CLAVIJO 
SUPLENTE: MARIA DEL ROSARO 
OLAVE 
ROSA CLAVIJO 
MARIA DEL ROSARIO OLAVE 
OLGA LUCIA PARRA ROMERO 
NIDIA CASTRO PERDOMO 
LUZ MILA RONCÓN SANCHEZ 
LUZ ESTELLA R 
TERESA GAITAN 
SANDRA ESPINOSA LÓPEZ 
CICLO III 
5° - 6° 
 
LIDER: JOHN FREDY ARIZA 
SUPLENTE: NELCY TORRES 
 
JOHN FREDY ARIZA JIMENEZ 
NELCY TORRES 
LEIDY CONSTANZA PERES SOTO 
ANDREA CAROLINA RINCON BOHADA 
JULIO CESAR VIDE DONADO 
LUZ SONIA GONZALEZ OSPINA 
NABIA LUCERO MILINA RODRIGUEZ 
MERY PACHON DE RODRIGUEZ 
ALBA LUCIA GUARÍN 
LUIS FERNANDO POLANIA 
ROSA HORTENCIA RUIZ 
AMPARO RODRIGUEZ 
CICLO IV 
7° - 8° - 9° 
 
LIDER: GLADYZ PINZÓN 
SUPLENTE: OLGA HERRERA 
 
GLADYZ PINZÓN 
OLGA HERRERA MORENO 
CARLOS GERMAN REY GARCIA 
MAGDA MEDINA GUZMAN 
HERMANN PAVA BELTRAN 
GLORIA SARMIENTO 
GLORIA CECILIA CARRANZA 
JORGE RAMIREZ 
FANNY FAJARDO FINO 
RAUL A. VILLEGAS WIEST 
CICLO V 
10° - 11° 
 
LIDER: JAIME ACERO 
SUPLENTE: YAQUELINE MENDIETA 
 
JAIME ACERO 
YAQUELINE MENDIETA 
JULIAN LIBREROS CASTRO 
JONATHAN EDUARDO RUIZ RAMIREZ 
LYDA ESPERANZA MORALES MORA 
DUMAR BALANTA 
LIDIA BEATRIZ PEREZ BARRERA 
GERMÁN ENRIQUE CALDERÓN LOPEZ 
MARIA VICTORA MORENO SIERRA 
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Anexo J. Ejemplo actas de elección de líder de ciclo. 
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Anexo K. Actas Reuniones Consejos Académicos, Jornadas Pedagógicas y otras Sesiones de trabajo. 
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